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1ei44 xalurrs !i3►  savoy iS  411svdtk aá sasses Ommyl.kti62 vette, .aki a kirstksts6kst Ws- 
	
ts sa ]SR2-167 3. 	kfarrbdl s"ft►sssre atom.  
0214 issn4M0nk. .15 . t0sa jdsrel R most skims moron ó tis rst.  
ISO sy,y erssr . •iltotttsk 2 arospait il t40lisy01w ►l. 
Ilis sgkog<3r' a,+y .. arsM0M ll tlsr~Tinre~s.. 
nos *t rims* ear t03.14b4rt I, *mat,  
=tssw k4t ia1140t 24 thai,-  
ttsat 7 tetl+i: ►t rálWrttwak'1»iarkgdsal l/  
Jossims idissts!R stottsl lM1t4L10611 assNksr4agok van. for- 
OP, ailsa 	 sst a lslmoro- 
1414t4 hmet bdeqpqritie: "a bs ►ssiiitsissi'l tObbsprire Oakdny 
bit6rsstai wig as Oirtsíkdt...". bias a ssiltwaS l414s43ag, ainden  
~ts4gat kisiróen azt bisaeriljy ho& rdsi as syslyste  of nc! 
b~i~. t~lirt 13--13 timon:3n vánotték.  
~ IMP 
rissdtt egydb ferrAe*ii4k aiepJAII Rgydrt•la0, bliiY  as Náat  
ts13~r irtAica Volt 43 tisan. 24y 'maw piiig tal•• 
ilrl'al vii'- siyesdirtAk0• A 1aMmllamOS +r?3 M"ltsmrQAa amaim  
pogaLaais t1Mgredge, MOT* Worm vol te lsistt le1lrttks*  
sit, ami vilisi0lMt . ~ kortéraakwt nee sRvarllatta• 1 "B!nt ei  
a 3 avenso0 6 tta,wi' ki td tal is afaet; sNgdllst,iiiat team  
Sol*, Utraais Is 1672-.. 320 dsoiroa ~ aranq► irfAi)►!rr 1114.6-  
ltemAtsis 1673orm 420 dsnArr~ oa►dl~crnt, elan 4'irmsa~ i 
 hat time* #rtikici~l. .  
A rajitee tpoLaazíst is wildplkaáigieódot érsAkei.-  
ts►ti as alfbb! bajssyaé• 3s, "©eaixAlis  ` summAjm
~ , ~3%  ~ bsa 57 arrr~tty!►t - Iwti..i -as+~et~lva • dar+~t tvs+~is 
linuttal is a tn110r 4s n gars* aarAnyAt 4ttsik;, mivel' :a tai,. 
14r d • as swans dtvhltdsi *Any* kd si+rae.rt voli,t . aig a mi+rilk  
kett04 dppen m644isui t. 
As arany Was *WO pdusoh orgamAahor visueonyitett arfnyínmk  
7sil,akulirodrsl ai* egyes pénsueask iftsrtatéae utgn asdiunk• 
kW/AMA ICIVIOS ARA= 
da j+iAo s uApi ala+ves+ias A sseleiredalemi0a ham* 
ió niv iauarrstlet. Valamelyik ritkda slaisrdul# - kill!=Sl!li :. 
arany eLssvaadst l di+rt. ]leriviaalnkios oaupim amities allca-  
iss+aal tsislkMtuelt vele 1605rö• adehrdnyvbe ►t Adott soy  
Attys!'l1a kettóa axomyat tall 3. gr 4." lebdt a Oeaőa3 a* 
syu‘r 47t4tr4bwe lbsodtAk al i .  
Btg1Lt?12 YIlltZtt3'  
~
~ . 4 pfiwa ~~tea td sA is sasrtp~ 1~`~4- 
~#+. , ~ ,-MStb~gt "trs.itl~ia o*elat"' advol 1 eikeire t tAk  
sits Artik# 1210 eoRir volt. a■lf '~a$,v~Nr *oak .t~,~~ 
* ~i,~* ~iatdt+st. ►"~t4~ít Iits#**rek 	1*aa►düssl- 
OAK •11t4 	firiatairit."  eiQsiskttor IIir141WM11t sitar  
24 female i"ortoteket* stb. 
Wahol "nómet forint" nAlten esilegetiks 
teklue 9. Laat4 /etván mremnak Otaft 39 ntiamt fo 
borzatime 5 polturában jdrt as fbrintos." 35/ 






Valőjában a f41tall4rossal van dolgunk. Lipót 
ugYania 1692. aseptember 28A ranecletdvel a taildr irtd-
bit 120 krajedirra l etas tat forintra esolte. * pdnifetom 
serán .megtiltetta e 2/, ndmet t;1116rosok sus:stria forgal-
melt, de ezek pótlesére fokozottebbnu kesete a niltrilldro-
eokat veretni. 
1694 visitől osereOel a bollott rorint elnevwdo. Sitiptipm-
ber 6-án kolt41rályt rendelet intdakedett uaaniasks 614- 
:4 4vek OnsrontAsának jóvaAt4tel*ről. 56/ 
X nelsreigasltde során 120 péntról 105-re develvilták, s 
nyllván innen esérnesott a wousUlt" forint elnevesels. 37/ 
Ss a devolvdlev is,: Alut sdriden hason16 intdske-
040, számottevő &evert 144Aott elf! et TgydbkAnt,sem kic-
tWensulyosott helyi pdnsforgalostban. Ennek kele66Mhető, 
hogY at élerimoiávok alkelmAval nem ritka AZ elAbbihos ha-
sonló kit4tell "1645. december 23. ezirkator Marton 24 
ferintosait is /mely folyt 40 poltUrAhan after/ hosott lees 
12 forintekatt, mely mikor meOlosodot% folyt 35 , polturti-
tian." 38/ 
UsYanerre utal ei1697-ea osamaesiskanyv juntua 	f Wear. 
aórie ics 
"May -forintoe p4nsuket s tat' in Anne 1646. Dose• Mar-. 
%On Uram1146 Birólialgtban Are 3796 nary*? forlotokett-legY 
Aline., Zane Oergely de ;yed Pálnek ekkert szók-birdk arm. 
imnak a bia, 	adott volt, Livia s►son Souk a Wattage.  
l e/t/e/r► várasnak srdgy#haraino pinsbQn ftl,lró garaaoicban.  
Suds birák ur+aisxiknaic penig as pénz változása *Jett adván.   
garasokban Ott as basctsdletee vétysnak re,jtx ,kbra. for 
Hung. 1265 d40, tett in á;s.mstn eÚ t esAr ha tv} -n 067 10470sr  
forintokat és dénár 60..."  
A dsvalvélds után sem Tolt eg ,rArte1mt3 a bealott forint  
forgalmi értéke. 1694, , Juhar 28s "Aalassa ciydrkynd n *sly 
bums t*1116rokart keresett as Fool@si+an, fizettem rteok. erasst 
Aehia harffiino bomlott forintokat." 
Ugyanobnen %~;a c:vben "Nagy l/thály felesége es, moly kett t l- 
2art hagott, 39 ~ y "met~iolt, megf' zettca, adott 4 bomlott fo- 
rintoka►tit. 
Tehet nyí.lvé,nvp16- a kétféle értelméaás. gtírt  
tk:rtmtts ásUkPéc,eenek. a notöriue a kő•retkezd bojeNysléat el-  
vévrtui: "Az tizedben vett tábori akar-Arában ettatt neswce-  
féZ, t,vixaeoe fortntott No 400, melyet os®k tél-f41 ttllir-  
ben vattek be fnciur:t trt],. a mint be Jett No 233 gr. 2." 40/ 
Avagy s "J► ttu.nk bomlott fbrt ntokQt, kik fél tallérban foly-  
tanwk, Aco 36, foeientes Val.  18." 41/  
n"bomlot t fortut" a fekkielc alapján ttSbó mint e,éy wtt- 
saden sáimottevd lehetett Ssasie+haát pénstörpalrodben.  
Adataink sajnos non teszik lehet8vd, hogy a tábbi pénssel  
sst`dsssurtlen össze tudjuk hasonlatani. g oak néven eal.eiw ► 
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!el 586 ull4slaá I gamma. Milvet pods ae garOiOk aNa 
+arenyakat mg al Mw ..st& *gat d kogy.lai s vtlta►ttdik•  
kért vnllottunk re jtok 31 tall. 1 am, ~~ 
Sajnos e pénzről torladOink Un ! tiirsl01t . .a111 mendomolt. 
~ helyi forg ylombAn nee ját::zhAtstt érdarlegOa v=orolets  
Forgalmi értákd.  t sem lehet pontosan mag011aASOML•  
mat unlit  
fehér ezüstnek nevezték eat as sagatitio ebben eOMNi aaal,  
nine8. 46/ A fehér tallérra minddasse egyetlen adatunk veil 
Kecskeméten. 1675-ben adófizetéskor fogadták ik al knzlinsdSM  
tollér értékiben. 47/ Nal rkó 3sOn 1672-ben Sda Albert  
"me, his adott 1 tallér fejért. „48/ Forgalma a pénzforgalii'  
brn Jog na gyon csekély lehetett.  
♦ töltalllr elnevezés le; ;koritban 1672-ben ns i.,yk'er:isi add- 
llsu:tessnil tanik fel. Néhány évwall később KsoOltemétr.n is 
nyNwá►ra lel ürü t"tid tam tall. 1©* ktk kt3 si tt van 4 egész  t e~ tfi..." 4  }/ Najd 1696-bf ,n: *UM* akire! 	Snell 
raáriéa, seeoa, uj fől t,pllérne 4* sryéb tam swam >ínaül...”  
t3rtént as e; :yik elezLaeolás. 5°/ 	swig bOalitt tbrint nő- 
yen is./  
nin Taub 
Minden bisonriyal eznnoa a Tanta* tallérral, mely oeztr-ék  
t11114r ta jt =~ . 51/ Mgpretlen alkalommal fordul old 1696-bá m  
adótiNtéa sort 'item adott egy esorba fond tylll.T tnll. 
1, gr. 1.~ Gynkor.latilag tatát a esészeir t =:,llár értékében  
fogadták el. 
• 59 - 
as ataluak *malt kelps a tint Wow imigrat lariat 
*OP oak ssamitle. p4nz. Ipsvol sokféle pdas volt amp-
lonlaak Ala daistookUsok : . agramorn si t6 as vdasit kmossilltilk • 
4.0 gihrtakoli jelentett. 52/ as ad6 
lionosealit !alma.** 1064-141 tosiatiame tortéats 1669-01 
tieldobois hat4rettilit Ng rilatand4 600 eisooss01. A wid• 
ass iska t o mint 3 graft nllaitta Rios 
• seritani hasznal1at44. sat a Madczi-sznbndedibere i4001, 
ancyon r4 tka n r6no* forint moAg1414144 
• ti lek kifluise utdn vissonylmg gyakr-n heesailltakaUatts 
kurta forinW 
loallif•Ts FORM 
kitojealla allskirodeloaben ass sitinropet• 
den bizonnyal 	allamosiel 	 &Man 
uramnak adtmm 24 fali.•fartaA010161" wv Sdnyegdbas a bon-
lott orintVal azonos. il* Ott./ 
/1114/A TALLIT 
Minden bizonnyal a folsaanditő hdboruk swift 
vat vletikflrik5n ismortt4. 11244sar 1'S7-ten Nag$140111000 %Om 
lálkortunk volo. A debrimmilkkel *lambent addsigolm41100 
lentottfts efrnoia pftbilImosel Japer. 32, fondling litiegs' 
• n i•vail016 faai$.14/0" SO imotben * food' 141404 
Sir ausaeol Ittibbro 4rtiikelta riot a esiosir Sallist; 
sigyanwaosileivendőben a eamadea IllidettAkaatiliam '.• volt 
eranyul fl ••eele 214, tan*" 14 fressete4a oodseir 
a tabbi aane péna.... A vinsowlibisgaineiskelial 01,00440,04- 
• 
~ét jelzi, holz lCacekcli% 111*,8 	16n0. tasuasteM  
5-i bateroset8bran a tigyalet erre pftigne1111, 	Igitar•  
jpilt 	A caíasir of flttollihs tauiraitat, trestatei tai- 
Ua+% vilest 	siiaeus ember hilt Mt ire* sqsta- 
Ina 	iraire.", r  Itt aft tatábbi k4t 40640111bet 1441 nzonoz  
Artdba t tOiAl  
"MO  
As ' sis.,rirsis 	 gre jtiadv, A 1tCtlAstilo  
*get apr+ OWi1 irtaltak rajta. AsosiyiOat asa illartliit  
salaailisa jatsi+iral, Mbar a 15 kreilltraaara solósilwk•  
illigrió3rösóa Ais fCeawka+aitera as ify garas alasvasüt sass-  
sem* n pénsar.ek 444.6l404ra 1r' aso4lt411r. 4/ 	 , 
Az 1690w iraltiMla vlgraliejt11ot pilsorslMss: w- 
tin a 1f k:+ajedru Ortilsr i~i~a~ ~ 'freasra4 skaaa-  
M►wa, .assi,1tt 34 dandy 4ilrt►#Ct►ö1t fUa!ltatit 4• oA'ilianis el- 
So+asfs jelrllt .  amosi-r  **O. As sOk fialtisiniX la stegku-  
i8alWstetik 'I410804411. 41r • esikialitabearitaltbaa  is isaksaa  
taloOko sunk ea.. A seise* ttiltirotpat ••••■ aloft Mr* . 
-ear 104 kaae/ lpursaAval kaltbdres  ass ..ts 411 Meat. el 
pan* a •saAin,,,~rsiatt3, 041 IWO jlpsaban yeti* A.*  
* O stony tacit 6.4 kMyt 4asalihial 1106110 415. 	_. +w'r  
401 honey *egg VA poltura* aleaSiVat  
bias **it 30 Mn'.r  
a 1s kraja4.0 	16f04•03 i rta ai •  
one rsltiilet, As OM  
~  	
SqÉtv® ~ ~ tl~ 
he~i As as nudstri ~ Dlire ~k. 5
~~ 
Buse Aims joit$tdeei ez .rint KONSOlteedQ/ ~ s Mp - 
100111082,2676-1,01   t =.~ as örQs ~~rNtasl . l[odelgYe-  
30#100, szemben hanoulYommu'k ilitil. hair Misak401~ 011 '  ,; 
• 4/ 
ems. relir azonos as frog germinal, stir jdvni korábban  
magjelest. As 1662-ae# tehát legkorilbi adóknnyvbes wan  
ndg nines nyesat do a kMlvetkesó Övben as *gift aldsi air 
fizeteti. "2 tehdrata wolf sorest hstáwl." 
Ugyanesok 1663-ban 40t Zstvénnait ez 50 gamma s egy 
tallérra flsettünk tall. q, teair gü." 
1014. január Fs-An pedig, nyilvtinvaldas es e18.45 dvi be- 
♦itslekból ",Ax Nazur bekndt attunk ava;v tiz e: ttcinlc as 
sasl.onnd jé4rt tr;ll. 100. .Attur:k skis 500 garast. As tatár 
csacaznnk is attunk belőle tall. 40 as gsrast négydvel 
sz>ínitvtín. Volt as f ne pins tall . 192 brtii►fgl. Celt a1 
benne t 	
j 
 -11. 117." 5 " 
A fentiek alapján +sir 1663-man a gums /15  
kra jeároe/ jelentős lblpalaás+a k5vetkestethetönk Zowakeai+ 
ten. As 1664- s eddfisetdsek eettin midis sAt► elég gyakori 
ez a pdnz. 1665-ben pedig es +Iep►ik ridded "adott 7 WasNt/  
idest 175 c'/4n6rt/"~/ As sádtiaatáeek 101zItt ujabb Its 
Ives it mince nyoma. • kOvetlreső ndh&ny évben azonban sas 
test el teljesen. Mot isrsolja - - s:lvetkeg! kdt adat is: 'ANA, 180 tallért htgyett Casb© János U. Palatinuend 
asssonyunk tstitreise, Rbbnn volt poltura péls, hAtvnn poltu-  
rájávnl olvaavain tizen titt talldima v .ib. 	tiz poltu- 
rés hatnval volt 19 taiidr. "61/ As 14140-as kiad sok kHett 
is fellelhetőt sent el tallér 6 , fty 0r00.112/  
. 176-ig forrásainkbf ~n nerc 1«~1 jtlk a. ~rest. 63 
~ttól kexc'vu azonban egyre nagyobb teret kapott a f orga-  
lea►ias. Mind a t.evdteYekban, mind a kiti zetdsekbeM te egoaes 
tissttt+ett vele. Elóbb f:akozntoeen hátt4rbR azorul .ellette  
a tisane asjd a tr*llér forgAwAnek cstskkenás4vel a lesel- 
tetejeltebb, a legfontoeebb fisetási e-$kPizzé vált. 
Sat Npaslja • IMIAlat/is ilssMels•s1tMoa ie ki!'!'t•ttiMrias 
a 
 
gases atdiiprisalt aiMIv#eódae la. /L. Intl.s;.4a• tiltUs.Mt/  
dta ites jaitss►st Ursa tgMgaasa vartidit, rer,,palrr  
Mt tarliüár jillagst eiotaat• •ellAtbAppan ass la a ta44r.  
Weir •U kmaj .arsa, lett a lrM,srasesses i~ rdja, aa!ig 
• talllr drift* al ma é~ a .!4 ~>~~ 
As dies savsa tar-sslat; dirtidatdaak. vi ,#eollatdrál  
kall lttaósidialc awisft a *War drtdlodaair addesa2d•  
adt. .adorda'♦t a 1c010sir[la ' 1alüsaitAdt de as aasailos  
nyitott irtilc+lstllt ailtaidfidt• titlntstlasa asSt# igittd+eed- 
sit wiart• g MtNrt 4144120 	 --r  ó~:~ Witt s ~4r~ do as arruwpral isa•Y~ viaxaal~i~drtstt as 
istilts• l irk itiesüs ntdia' 30 daartrimia 4.12as9danit. as íarty- 
3yssa. .A sasM,hrdu1at a adria sarnaNl *twat* , tlasltittir-  
aabb llsatial **aka* teat. Ammég ltong¢ is eras atna./ 
• llAras/ gara• targalai drtilidaatt aleiCitldM 
aga:. 
;163 Volt as Amd pas taildr432, f hRti'al *slas iaSiits 24,61  
~l 2 . toL1dsla t1114 sarast iatisal - adó 	 2646 .  
"ts tat*** awwsit is attunk balQla l+.11dr 40 	i 
' M o,nxaat M ai'ta1F adommitvan.,~ 	 *i 
as Oarea pas 1uad,►al kilt '+ a tt►l3+ir saliva 	*66  
1664 1 write 	deals • add 	 ~ 
100 tr11tirt 500 ysraltt tririgttldt . 	 315 41400- 
 
d' sarAt► a 160  4114•4P'0. a414 	 . 	26/ 66 
IL /SOLO %OM Vitt  aroltel 25 talldssa való es■►  
	
ri~st ha#,lirat • 644 	 ~f 
1 sawn  111 26 dill* .r #it  
2 i:arsa 	OM* 	 t~ 	
~t
net  
3 ryBrRa IOUs* - Add   gar  ta~ r 11i100l as Om Steal* 	~4 6`6  
• 4! -  
d e=]: •  
1465 adot t 7 ga.•rt:at idoat 1TS lamirt (NP all 	25 
a tóbiró i3uddrt tatsvdn vitt myLra1 "gamit 
éltiv el vn116s 55" - aa,.~. 
144► "gam t i apol turla ha thrtl vstilt 19 ta1l4r. Lst 
elvatv=.in mindoniteR epadot 	saa.It. 	30 
1676 1 area - 3E dead! -0 add 	 ~ 
S dtrail gun ta lt 12+U de r, •• Ikeda 	 40 
7 gpaillis e i tall.dr ia 30 (Moir - aild ISM  
7 SIMI • ! forint 	dagbir 	 55r1!  
"izor haammlb%1 vitt Staigyai*e mely Uarosok  
40-40 pdtxsbaa jettomilc te" /helyi t / 	40 
tin ta114r game 'Oaten sent el 5 4a1"0ss ee11  
tett OA. 2 - a/isad4. .. nat. 40 
BuAón S erag ore* tacit 120 Á#plr .. aa.ic. 	40 
egam8 pens bejtstt $i pt`-nsben - a osik;/iiiret  
e1psQnoltet#N •• Mkt. 	36 
"5 gar~~ e, way Witt fir 	- helybe 	40 
1677 13 a r. b s. 2 Valér - all  
1 gams -  36 d más 4. adó 36 
"fisettdak Sfl levee litrast e6 tilait Ilea. den. 
.. S;.k. 	 36 
* byS pma fntzi.t flo 10, den 90 - anat. 	36 
'altmts 1141tasp+at i waste 10 pinsua da.rasok  
e111taaake • su.lt. 36 
iit garast 64 f'oriatbro, - DWI 	 40 
1414 	Apra* i# 12 letai►r e 0,5 tall4te - odd 	36 
$ ,Aluatpt blest 108 pénst - as.d. .56  
~ soma = 206 tí endr - ec!ó 	 34,3  
1Li gnu  a 2 tu l ló r° - adó 37 
11 garka s 596 áen`r - add 36 
i game del4 4saAr= 1 tenth' - odd 	36 
- 44 - 
y 
1671 6 ~+ao ~ :16 d~r 
]~3 soisim9 iar-1?. 440411, • 2 ta1,14r 
18iC1  1 pre.  YSS d.agtr -~" 'sad 
;IQ 	• 3 t•114: - ad6 
15 04i .40- YZ áandr s 2 141l4r - eft 
10' sar.* . 1;5 ULU"' e. *40‘ 
1689 20 seres 	taílór «. t;t1es5a." , 
seraa be#trsz •gy 	 - kOlasón 
1681 1- sata• %AWAr me 
13 garas de 12 luíUr•S t0111+js' 
20, harsa * ~ tw114r - add , 
.15 ARt!*i 	2 30111,4r - elasiim ►1is . _ 
lNtitti asi■t1l`1va • fitA r st t~t~. 
F 















fIGO foasiat . ,itt va14 sAkton" ~  #436' saru 4ir _ +í 
denir - •i •u pl vdirirtsyil 0011mAre  
1651 7 sores = 1 taYlil - adó 
.i *oar = 36 dag8r add 	 50 
 
n sNiirae = 3 . fa1ldii4 sá8 
63:_.strr s = ! 141.4r• add 
. Y ~3 gsra• la 2 tillfirma86 .  
1471 garas 40 I deniir ' • 40í814 ***porn - barr.wb 
20- d*rat It 5 talír - ~~tais - Aa. 14.  .  
d ~ae • ,1 till', - 	sz ra vikediar-  
bat *islrsW a város - >z.k. 
1 sores = 1Q poltura -11003,fnek fi.aott►t.t " :. .. 
3or tf4 Afts 	 50 
16e3 á Onee =t'tArint fis 40 dsair - add 	 ar, 
65 forint ::€► 60 den4r or 139 game holgi  
4ia-v6te! 	 , 	 47,2  
-~, 
.45-40a0 -40ai * 2  ta11¢  r• - eAfi  
elleoA it 4 talLir - add 
á• t~•:~~ '~ 
tar janiakttSl :.. hf5 tiil41 olvainnia. sinee0.4,7  
redrae t eknoe adtunk 1000 t4116St hn tairal o ~• 
vol fncfunt 857 ta)„iir idt 1{lirest m44.1k.  
tisenir4t poltc,rás3oknt 7 talárra 	heti- 
val - as.Y• 	 4U 
lCohAzy FbricalMMic honorlirieznh ,- n 40 tFlll4rt,  
hntdval e litrc75t - az•k• 	40 
S tor intbful 20 trn remit 	 . 
114110sle höront aselrirt 11100 iptesat io *WU  
$4, taa,a.órt 	41. 114. 1MM  
1 geri+ e w! Oast Li. 22. i02•$4,yist 	4D  
1684 1 gams 40 telly - ems 	 46 
7 Iam's 1 Ian* - add. 40  
i tierce s 1 t•1240 -•piamilk 4410i .. 
1,40 geras m 654 önti is 10 .  denrir • iMMMIAMB 4*  9 
ara Praia' #i M el ln áoiiriaa ID " + b iMllh► 
ao]cnak 0400000it 046 	 SID 
ICohálly IMMOssik kti7.dt a lrlI •4111 ?locus r#10** 	 . 
ről v•S stddt..." WO twiii s 	lanet~ 
jarat is 10 
 
Hatt4ök tsq,rtiíadirit 44*1 'DO lsatAivel. ii •  
1 685 i ego sm 160 dendr - e66 	 40  
1,4 ar+r11e * 2 valér - adó 40  
~ tati4r • i' sm.  .. add 40  
3,1011 11 lama = 410 dendr - add 30 
1 Sarni m 10 1001tur$ - add 	30 
140pss m  pallura 4, 0 den€ir -ndó 	30  
1 *arms = 9 poltura 410 daadr -► Fled 30 
6 Our" lAkerestM Ol16r - ntimo t nd6k4ny v  
5 gFl. rFl e a 1WOOS14000 4•126' - ndxet (64d- 
icftytr  
4 dOWS00 sow forint /volidazini!Llli,sAü1i 00440041011611 #  
"Itt 104041 adc3on 7 appsssávah 4 Isik ►%r m milt*  
440,6111 knlcnnn kdrt pins* W10 	0.10161011 : 
s~c=~nyv.  
Old= nail 
A XVII. madame a:vi1t 3,j1 ~~lte~ vipt isi w a r ts* 
n strijer 	*sent Ones voli. A 30.0as is a 40wrs 4,0k- 
uen lagyk6rtleDa gyskrnn .ldtnrsdtl a ssésed4stellyvekbas• Aa  
el 5tryaealb gyakorlaton de as desssg nav  ysigo osmkties Mgtgre•  
silt • oaHi.swoir 	Utána vissont 	tel,#sAen ol~ka 
l.gttlgbbis kil8n nee jelőlik. itseakomiten sgissss 1690044; ate  
talilkosusk sels. itgyaaPktar a tastes kor+ibbss iáisett hstfirllm  
sate est is aegeAitti, tabit nest lehetett ismeretlen. Set I.  
Amseljs es a today is be  16Q6—ban as ~k s►idsi •ag.stl ! 
a dsi form talld rc,kat sky t~.11ért~~n". 
irtók. L►ltaldben ne, ;yot,t7 . , olt mint s r:súsz,ir tn134ri:`T/ 
1430 say pli.i tslliar 150 den.  egy esésaér tend). 135 den. 
1i3~1 	M 150  • 140 
161, 	a 160  
1tA4 • 170 
16i* 	" 170  Budlm  160  
1634 	" 210 • 160  
A as Unmet„ denéi#r kóiásh ri; óltarlábas tellelhetd at kit fro 
se kdsttt. 14416-boa ókaet►egt4t+et Xip üent.r 4rt4at0.s !oge4ták  
al, takdt eaonos Arlik:inek tskintett4k a e.desdr rs11arra1.  
/10. adg tallér./  
21tPitIALZ$ lAbt,tR  
As iatperielie vagy kwtiche tallit atstlyaarel essrsi►r 
tell#r, 14nyegibes minden, a birodalea taariletin vest tallir  sa/ as.a►oe marl  ée f"inaseége. 	/L. tallér nirr alatt./  
araws~s,Waft 
A lsikirosaú ►rmban llyes lriv es so tallaksrilig  1s . lisekSsitaa 1dede*iwt ttini k 	%/s4‚ Odialik ends  
14 kik kmse 1► i 111 +0Aee á, A ttsbbi hsiálroh 11110k issees  
tgilb mint o6{/ 	tiasany leeg~ srakrila ta'iakoaskr  
` esioncsRk 1686-ban 2v cirilitiames 48 70 1110141111 toll*r eel-
lett 870 db-t sdtnk dt as itsrik elnestalallid ` sordn. 641/ 
1688-bean szakdesnak sd a nAtiricae 2 kMrimstls %al..  74/144 di ecrectiben. 	 ► lefarstitee egyhlia ma 
 
pcncki  '40.11 al  isl 
ea dlibejIl  1,001gbet t# bbein add t fi taotnait Vole A169944006 1 ~ • 
•drwrs tart ~3rs~ ~rekees lstvtíntól 25 db~t.t~ 117 •gTü- 
ti-3ldn nos vatititmr keg, 1.001--ben s 	ketás►!#tl 14 . 
foglsalvos#1  
A freresste® t101,1őr őr tőke s mollost, telldr Arrow► 
Arawommil veelemalroat eltér. 1686--ban S ',MOM 6x tékbMi Imply  
to Moir Pdl. Ds sgytrass Ai Urfa u1sMdseldsdban sow ial1drt  
hat geereesban 	31.419-bon strnéinQk sooso100111 Votte 
a tsilssilalt ta114Iirlil•. 141100besn a tali& si hetirosltt . ~ !erint- 
bes! ilieepitotta ikas as tgsr+rgst• 1691-bos addible 14/e, majd  
199 ,44adrbst`vist# el e s s ~ is~ , Webb elke3~ hat 73/  poliul+i felásros• 	.ü.8 areetelt t#SwtfsesOkst !WWI s sorasbd3  
• 
44/6"611"  44% Mltirr►dl l6-20 áallirrel 601014,60014 . 44, et  isesrieliMlMa kb. 	dend.rral oleadbb volt.  
needs ups  
Forrilimankban O bb 	t041601111* vas, 0044  
g,yeekrnxe fi getail lOeitóe orannyal ad41 is* OW 104, 	77, ...1615  
1645-booms "adott agy Attygfieei kettős skskurill IOU ~ro 
48 
1696-bon: adott •p kilo do vesta ls k•ttis aranynt. lialóssi-  
nü, hogr ikan aindep ssetbas jotaitftR hoa volt-e a befize-
tett eben kettős - arany. $st4ke atindls e ktSz?3nsl ; ~es a-  
rainy kitese reae.  
KgTTTOS TÁBT,At Ws 
Valamelyik pűspük Amlsbuim 064ts 7/p4nse. 74/ 
Forrieaínkben nem találkoztunk •aft iSsupán Hornyi  idézi 
as 1696. január 1-i zsQígebircSi 	*s4V40406on:  
"Ts után a kdt fe jü sEasoBtf in  as Miridot natal ss 
eafejii Aissst f1 !!z píssp'ik p4n$6t, as klrttd• tAblist id  
Artit,ji vsoi~ t * Ai ?. r?r~~~,ki/ elvenni tart®ssgt, ~ mist -~ 
~tart. «7S/ 
A asdlhtg exydrtameen arról tanuskodiIta lls~r 
*snot aprtSOns i lelyneic 4rtdkdt is mr> i;hr, ttirosss$ 314 ., !liidir. 
As *Haft mqgotti rie:sén 	iimss't pine,  
tae].y K®allt#s4ten es* 1688-b n tün3.k t•l. 	As esylk el- 
ats/iol ée Galin a , nak át 72 kisgk ra at. 1i9O. február 10-  
4n el Z;Slabsi# La jclnfindnak 27 napi porti40,111 na execution 
tévén ands* napra 14 kis gatrs•to t'aciunt is toto 75 5r°e-  
set 4d 3 kis 	riate ligyanalticag a muiiltjuooknot annyi nap- 
Ira  1101t-ké.t ii3 .a.e8aval in toter soy, 64 Aregh 4s 4 kid; srir."77/  
1032-ban sc?6t fizetnek 9 kis IMMOSal, majd s liglsyrt4a- 
nál 	fel ugyanakkora le aMIW 	l619-baa egv a ►sőló  
veis4rláaánelt Ratven tal.lórou, a tallért ha.rri.no 	WOO- 
ban sxtimlélv6n..."78/ 
49 - 
Ahol értéke kisz3mithEató, mindenűtt 6 denár. ,► 
esst,[kktsr0 elteqleAtauégre utal as is, hogy aio , p4nsre is itm 
kaalnruazzák sit • a,a}vet. As 1701. éri ess4kbirói eletEirtoldsfte  
szerepel a ktfvetkQSS5 aaszeszés: 2 tIrnls arany 4s 47 leizóM816m  
mos arany a 19$ rénes forinttnl 4s 35 iestrrnl. 1►-iiása!snsíiSO 
irsnyaa t 4 rénes fo r ilrt baam áo oirmie► icie im rnstam idták. 
~ exetint aiy kis garnet 13,S 44milobsa 400matók. aben as  
Metben einden bi ztmlrzysl a 7 ltisj+sirsera gondollottoit. 79/ 
Mat 	eztistp4ngt 	npr6 isreaként emlegették at  
soisec!b n. /L. ott.!  
KONG 
A YnE:yaa,r oyeiv értelasiá o.adtArs arrlsAl2spittls  
szerint: "Rúkóczt leranc rendelellito ristból vort péris..a/ 
A Révni easy lexikona sscvrints %Magin adaként libertás,  
II. Rákóczi Fereac szabecis4htarOS flntt versteitt réspéns, ... ",  
melynek itlebte volt for , fArni értdke. 'Ws*bb azonban ha-
ute paínssYssat lemerc'ek kongóvnl árasztottak el as országot.  
1730-bon air kb. 11 tl,lliö kongó volt !'!it/pli11ü1ies.  "S1/ Lr ~ j mR r:paar lexikon szerint X a ii berti/t " 	MAkó e zi  
ilenc rásrpénze. ... F kozatoa drtékesAkiteniasm Blatt konjs,cSnak  
le nFvezték." 82/ A ezótdirnk k¢szitcli mogóllapitáaaa3kst irthet5en n azakiro-
daloaeb ,.~:l r:<eritették. Régebbi aas:akirod.aIm4nk 	nyilatko- 
zott e tekintetben. Horvath Mihály bats►llios munkti jeib : n, a 
Magyar-ors/4  . tötteneleébesat #►Msi. 611Aehanyi érheg 170•3a- 
nui>r 9-4n Ll4vin kelt leveldt, melyet Pálffy JL1nozz bi ►nna3t 
irt: "Am/ a3 r-4zp4nzt /óit kontínnk, aa essiiAt pénzt pedig  
pengőnek neveztek/ illeti, eléggé voltam tlerette, hoiv el-  
tün 4eePék, meomut.atván, abból mi nemtl kára é® roral.áea lé-




Biloveszky, aki b0batima foglalkozott a MMbaiMásiwrc Ong-
() eivel, idy Yo, : k1sIM! "As adózási MAW* MS 1710. éí-  
ben mállott •zé,i.;e1. ikkor r,ár f`ékdezi is ueiesert, hogy a  
kongó fe1t4Mmeztaeta lehetetlen...  $84/  
ltorváth Mihály tehát nem álli tot;.n, hotay R libertée azonos 
a 1tongdet1, n- ,it ktssebb ezirato o#ileonillwként hadl/1d_itnk.  
Bár meg kell je r~; ezntink, ho z-e n sireje2be tetteligyarézó  
szavak etivIetdre nem Vrtént utalés. Az 444 hasssaélt mxlt-  
ir3d alapOn azt g , nnithatjulc, ho t yr hor•vzith Mihaly megjegy-
zése sas, MA. ha ezt külön nem is jelőlte. Hilovoazky fo-  
pliezésa már félreérthetetlen. Nála , kon.-á 	n rézpénz  
kifejesE4e felváltva 3zerepel.  
Marxists tőrténQtiréPVnk még adós e eaebndaág-  
harc p¢n$ih..yeinek alapos vi.zst*álati.1►al. A témÁró1 tszdlvFa  
éltalábrn a pontos megjs101éat, o libertás, réspénz kife-
jezést használják. A koa, mibenlétévol kapcsolatoson nem  
található u taléa.  
A fenti aemtliapitá®okkal pil■tben a k!c keEléti 
források b n n kongd mint pénznév máik • VtZ. s•áend v4 gén 
Peltünt. Az 1698-es adókOnyvben a "konim wee kifejezés  
ttibbssór i'ellelhettí. 1699-ből pedig asdieeigee megfogmlmesd- 
aokber. is tIbb alkulommal találkozunk vole: Kalooss János-
n4 277 "vadezElmrit 	Atiaja hajlott n Uec - ületae vé- 
,-e,sn6l levS nddsoQgrn, welly adóaa<«hok egp-egy teilértAt  
6-6 kongó garnosxl $aármitilvén kell defalkélni."  
A KoháriaknAir fizetett cenzusbon pedig 110 magyar forint  
"fac4 t 6 kongo KarAsávol trall6r 105, garas  3, ddntír 10."  
A pozsonyi. apácáknak 1699-re járd 318 rénes forint rieszegii  
cenzusa "tacit 6 kongo garesaavnl tAlldr 212, dome 2". A 
vérmegye poreióra 1000 Asia forintot vetott ki, amely "faoit  
4 Mao 1i►rauedval salli! OW mama ~.* A 'astral Liao. 
tat MO sá8tr -(orbit "resit i kawst ipisassAvai iallir 2000, eras i." As 114180101lrt ess .tovább stealhag►ánlel  
A kongd gam idta4aséa aamcsalt saisttilai Wades 
Wait  lelhető ea. Vqy ancsak 1699-ben s.:iliblS4  a laiftstkeaő lltisoroléat talajuk:  
"Primo lansye1 Quetak Ow  03 i6ll4r  
2-do csdiazár tollér 	iai,lér 
3-0 kongo Wes ID talliir  
4..o s/daritil! Wes 	art Wlir" 
~t 3éin,y i e es, vert pdasav elkaLlaitlit *Air *kor az elne-  
♦eárt. sh1 
Ak8vstkesó iVak .AlOD, 1701 4.1.10V odd *1 e►stmai#altónyYe-  
Oao is as ea . ta!►tlkvsunic a 'Magi agarnial,.  
, Aa,  ;Mild 4rtaPi7Mt vonedtkosdoti fig* 	klSsveticn  
í~ ki~~~tt . a~0attal rsikeeikssikk. : 	 kongo ~- 
9IVT t~ w,~01t1urts gaar+eetval 	athoA,1Pt4 k e t hat 
30 dőnéirF. 86/ 
A keoskedti adataik e ►1aBjan eat is aalliraolsots•. 
h0/0 a komát nesAiikinxot;eik iisonoas,eac - i libertá10.  oat a asobe►dmigharo alttt l ►M,r  Az elallak áasifirl ssrbt idis-  
>1tetndnk, hogy a szabiABélhave 00e$0►11rnsis ilbersOsnar, vs-
Ares a pénz;íek, versa tnttatt400 #. rieasic nevez-
-VW  
A kongd a$04 az 1705, mina az 170T-ea ssaHtcd  
sz.ámndéak;tnyvben rella4110t4 	alábbiban afimabbAa, as u- 
tbbbinak viasont csak kb, horlacldbnn. Es an év idő- 
beli arduyiPn is alai. AS alAbbi ntihany idézet ason om nem 
ha :, kéttiqt aff$44134 iaOCr a koao+c3t értékben allanoanak vet-  
ték e kordtiililt #s 104011404 is heesnAlt garalnsal. A az4kbird 
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f e1v6sf rlr ~ ~lgt 4e • kilisstisekst tQrtrslaas6 nyilvAntartás•  
bnn t-lalhntdk as alasbbi bejsg;vsiseks  
"Kerek (ihély tul 1 kost kon/436/ 9  
hust hordott garas/ 4  
pénzül gaa/res/  
Zir61 ,'+nc'rtistul 1 kost kon/g6/ 10  
itea ee y tehenet tallér 13. 
Húst hordott tt%114r 8, garas 1.  
Fi zettiink ;t>llctr 6 garas 3. 
Balla J :noastul 1 juhot tallér 1 ®arc• S, 
1 barr4nt kongo 7, 
i ted 3 juhot tallér 4, saras g.  
tHust hordott tallér 6,  
fizettünk tallér 1, gerf=s 1. * n/ 
♦ fs*tiek szerint tehát e kongó Ártelke ez 1693—ASZ 
érfolyambdl nit sem veastett, holott knsíewert, hog,: 1707-re 
a libertas egykori irtakénck töredékére csökkeat. 
Wp,létéa unk szerint tőhét Xeeekaméten a kongó nem  
azonositható a libertással. Ut-lnunk kell még erre is, hog3t  
a kongd kifejesé• megfigyeléseink aserint által'ben a ties-
ttsetokban nem lelhet fel, hanem csak as oldd fogalmasvii-
nyokben haeznfilt'I nst, ] nnsit alapján valószintinek tarthnt-
juk, hogy a ez6 szoros értelmében népi slnev=azéa, amit hi-
vaa:talosabboak minősülő őasraeoitéaok és v4 :3156 elasámol+tsek al-
kalm'val sár me116ztek.  
Mi tehát a kongót  
Sajnos a rendelkszés ~ nkre ;3116 adutok h6s•gossá-
ga miatt errs sgy'rtelmii választ adni nem tudunk. gssk min-
denekel3tt a kótelydt msgfogalaasésát tették lehotle'. A  
tovCibbi kutató ik alapján tdrtdnó végleges vblaasaig r inean- 
.. 
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oeetre w4MAVOMtfhratunk egy reegalt►pozottnek lóts3zó hipo-  
alas JAOOS 1l4zett tnnulm=Sgidbaa kétedglt  k3.zé- 
x+fan idzogritottat haw nz Kres orla Item trirtik pénz, ha-  
oil a 15  , krajvávossol azonass. 4t04flarnsra vonatkozó  
Keet+tkgites SS al4bbiskt Szivóst Ja-
ya* d8 Szabd isilda a t1~~ ~ tt41 0~iNn vett 
"Hetven eút tal3~ tt, 14!!°1orintoe renictil, hgtt huss$on  
et3t pén.a.oa sarisOkat tudede ler .tallér asdoban, minden hol-  
napra is,4rv4n az hotfen eát telldrokért interest 6 8reg  
garassokatt, nyoleseAf.él polturá.katt, ai,g azon hetven entt  
tnllérokat ollyan forintos pftztl.l se nos tehettyiik... "0/  
Mi.n1+en bizonttyyal a legkée5bbi 04Atok rift vUnatk0--  
zásan a kOetkezdkt 16q4. adrc i.ue 6. ... #araió fizet1010 #tó-  
met kateiatknsak t "fl. R. kilencven e, gpet, M iy esindl tall4r  
hfltvan 611 4 4reg gampt, rolturn 4". :laid 161 4. ms3 jusa 25-ént  
"hratt 2g pdnz,3s grr!rrasokntt olvasván 	tallér számban..."  
A XVII. szü$ad végén az Hbr.azolt.zta:.rnarchia r3;1lyoe 
pénzüAyi 4a geazdiO44i vc+lediit  ; 1t ,jsbt, és u.;abb reformokkal  
kivsfnta áthic!alYii. sir await sor se 103-ban az 	re- 
forum, arae34 sirtelsdbrrih a korábbi 15- fcrAjc, roat 18 kraj-  
aér drii]cilra iselták, majd 159,-bon 17 icrajcárra azállitot-  
tá.k 1a4w 	sett a kC.sc3bb annyira köskedv•lt ,edürián pwe®. 
Ez 	sár 1694-ben foltünx. /L. 	 Allows./  
Forrgaaillkban tehát id ben is *date pontosan 
váltják e< ryM:ti{A as Cm 0, rr ra és a airida pm. amelyek  
er'lys és szinezi_'st 5015zet ,4tele esf , olOS pontosan meg! gyü$ir. 
Ezzel az értékálló és c•2é10! idiirbon biialmet 61ve*6 pdaaeel  
azemen, amely 34 dénbr órtikil volt, .s was ireaT kongó ga-
ras 30 dssrbr. 4rték et képviselt. MOO taril,juk tehát volóeryiniit- 
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lennek, he  • "kongó avag tiz polturás wns" valdbaü  
azonos maadwal a típpolturáa verettel. 	 siortai  
ugyatamt bts nyitja a kóvetkaző megftelloggil 1!# 	Mire*  
sokba 04141lt tsllérok, azzayek trail ilia : Mg*  
tallilrk, 160 d4n4r  f dher 6  O pi1turis gmraoiOR 611Y- 
tHnak. " 81/ Lz a feliitolexás annd1 is inkL bb  
lát: , zik, miv el a asrLsad vden nálunk is jelentio mennuie¢.:.,-  
ben vertek tizpolturisokat. A v4gle,7,c;a megtogalliasiera ter-  
elkleeteaen c:ank n további kutatások után lehet 'U41101koani.  
lay 404 Sell tarthatjuk valieliníttiownek, hoáy a 
rd zpenz kibaosit/►s%k id6pontü#wum a 10 palters d rtgtbilt  
elfogad®tt liiMUrtieeknt rsldbt3n kenpdnak megeste a nép,c Of  
csak kisebb, a libertások drtékdnek (•9nkke♦is• atán kü1ftm  
b3ztett4k meg a résNinzt 4s tc kongót. 
nail= ARANY 
i► . 011. szikiad it* isusépé ,cterte hire* 4a kedvelt 
mn ;~yer d ,kát a XVI. esísadban W~ 04,r1 aullral ia.eimommit  
ski gal késsatilt dint a birodalom terlllatds vert tnbbt WOW.  
4 
I. Fr~r~3inánd 1551-ea rendelE:tr~ son érintette e 
du~t ~0%sl.ábdt, i~~ 1T2T-i~, a kontinens ~,~Qbb aranyp$nse 
volt. 
A Xi#1. irz4sad folyrfS a esaicéIv ain3si,,i k1i1'Snbsi,i#t ii1 - 
talíban nerq vettók fiavelgMb1s A századfordulón, amikor - a 
felialObadi tó hnrc:et Aria tOnJfála arany is ryogjc:lent, na- 
g0iib hangnulyt icspott s dilXareacia. Minden bisa ngysl kW- 
sijdrult ehhsllt as •row de as oast p'nsik knsátti árfbkires 
fokozatos mddo0uldsa is.  
bi►r i,b74 --kí11 Yohári 2stv4n kQrzeicsai aranyb=.n ha- 
tározta meg a raaei agents bdrQt, 1681-ben peals °Az ut 
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/KOhAri/ eő na/gyeá/=;e elengedte minden honoririumját  
azért, 	k8reiczai aranyul..." fizette Kecsket6t a cen- 
zust. sy  
As 1640-es taslilsri határosat még cask "az armor" 1s a td-► 
rtSic arany kOsett tett kOlenbsé.;Qt.  
A k1imatSei arnny foryr_1rát és tbrge3ad Irtdbft  
esak 1615-t61 tudjuk pontü bban nyomon ItDvetai. Kelllblart  
Iregaspresett a Wfsüneágee ar.unyév€el az dra. atoll lsldvo  
tudatosas s9, 1cö18nbüstetfk, hiss Qdiljs magasabb. 1695- 
ben a Yacai puszta biriban fitotrtt' s ',drop 60 leratisi r- 
aanyat. livanes év !ó`irOa Said "ilsdU 1S "kösb
~ arsine isitett 892 ~custrOait adott ,~t utá~f j4~c.~ 
♦ lrüvetkesó desk +R3.aahaltgaibun sssrepló kiiibb dossed*  
basal kiateiltedik ~ 499 . évi el8s+~alds 495 k.~sraöes 
ks! z~!lsei~t ar ~Mlq►n. 	A v i s satLyl Ag szé l e ek l rü fordsios-  
ra utal, hogy i0bta alkalommal tiaettsit vole adót. A vdei 
pdisptlknek ebben a péasammbas tis.tte kit, a vdroa as 4r046  
chit /106 army/, de t'olttinik a` is4kbirik elszara-4oldeAibMS  
is. A 9~esaatttss e~rds gondnoka pe?~ig kPm~=tr^ ad 50 kd r- 
nődit. 
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A Muhl arany forw- lmi értékének wlakuláge  
tall. gar. den.  
1674 ysasi puszta bériban 21d 116=44 - 	1.9 - 	 MP 
ennek iej4ben... 400 tallér  
1681 KohíráAalt ttenzuasa 400 arany 800  
t tillírbeia -0sietl k!lrle c i sarrrnyul" 
tttOttik, é%ged to as ajdadékaiskat 
1M agy W ►ro&si.t 3 td114sbaa. - odd 	 - 	 - 	540  
60 kn rm3o! . tbgiusnt talldr lif!► '446 	- 	- 	540  
wir kisaöci: f ft.iws 64 dan. - A dd 	- 	- 	540 
Wasit to116rE ir?Qet' 44 irenyat-acó 	- 	- 	540  
1616 1íissMelt . tallAr Z. gates 5-ben-adó 	- 	- 	510  
106 aranyirt 309 ttllir éa 2 taros- 
Viet rtlepáknek 	- 	- 	510  
28 aranyért 8? tall4rt 	- 	- 	527 
	
38 ker,söei ltioit tallisr 107 é© °arris 4 - 	- 	510 
/helyben/ ear aronyet tudván 17 enrn-  
+soicbaa - 17 - 
1697 tist~sőai 17 iarssbles - adó - 17 - 
*k ! a :4011a5ti folyt 17 tiaroltif n-i u  
garasoisbol►' • !s. k . - 17 - 
Vithr,öld ••'60 VO.16r• - helybon - - 480 
54 kera6ti tacit ta l l é r 96 gams s z. k. - - 510 
1d ktS raOti fine( t'%a11. P„iar• 5 , don. 
12.-sz.k. - - 514  
1698 100 forMtli• bdsutsQis 283 tr•116r - adó r4. - 5W5 
65 k :; rm±Soi per 14 gam %a men tailé r * * MO  
104 geras 1 	- az.k. - 17 - 
S 1 tallért ide:.;t 3G 	aranyakat  ` 
4,1e1b10/  
11599 kIrsr'ei és keschnségaa aranyakat air0ani-  
kirt 4 uh torintbsa aadatLívia et auk. - 	- 	480 
A fentiek slapji:s tehát tagillapithat jak. ho.;y e k'irm3oi  
forgalmi órtóke azamotteVdea soak fől évtizeden At tért el 95/ a k8°ilra•ígr• aranytól.  
FaitiJOat  
as 1659 ais+sils, 23-i kiriari . renda*t Atsntf lerc?u 3.n to t J.  
lentett a ewer pén$vosii tOrtaetdben i8. 4eacealr a tel-  
l4rver4st eg,ysiXeeI tett4k, hanem mindenekelőtt e tre jcadr  
.~ értékú pénzek veT•etc~ eé t inelrendeltik Qinden~egyes aa : -yar- 
orezági verclábon. íieret43ro kesdltek tftege3en as 15, 6, 
3 és az 1 kr•njeirosok. hóled a 19 krajelroe vált fontoe3s416/ 
/1. gorse, öreg garas./ 'hnek Qlleaére ©ég ekkor a krn j- 
efr elne*ezds vid4kt.nkt3n nasyaurlitkán fordul elf. Meek 
a veretek miYhRis ssínte kiv4te'1 AélkU1 	nevet kAptnks  
apid saute, kls ores, 	ge : ao, atb. 
A krajdr kifejes4acel mindt3a-ze hrirom Rlhalennal  
talAlkezt ,nk a XVII. rsisadi torrheaínkbnn. 1693. febrt►jir 
24.: *Xenoviea Wspitény urunk ketibaa adtas niXy esés hugzon 
hat n4aeth forintot, hetven ndneth kin p4nst, az as 36 gra- 
itaa3rt, aely mania 66 siogyar kiepfsnzt, fuciunt ta11. hé-  
roaercá►f Ayolcvnn nfgyet, 46 kis saner pónst,...e41,1 "VW 
SOWASW  
1699. sArc. 	"áuppe.an vdreagye notorittsednak attunk ey  
Met* parip4t 70 tec ►llíroiron sre jn zaron saésldlván. N 98/ 
1696. nov.2311 ":.>epeaei 3atván birá urunktól disoretioba vett  
16 tire: tall. 40, polt.2, 1 grajczár""/  
Kik6.41. lüt;T ~iT 
Az fivazázedok során t ibo 4rtelozben használták 
ezt az elnavelOat. Latinul "florcrnue brevle" /1533-1843/ 
~+ XVI. aaitaa4biA smelt v essik a ?énes forinttal. A XVII.  
ezásadb::n ssird.tdai ftirintként al,kalsMSa+ik, ed. gasya.rul,  
fpe~~et DabredenbM sareensk tekintenek, a XIX. maned  
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elejéig 50 krajcárnak veazik. Az e,24 forint utyAnsnnyit  
é!~ tehAt asnnos vele. 1°C/ 
♦ XYII. •sdsad vApcn lehajlott pénzreform batd- 
sira ez 1 keajair 2 déntír értdkrs emelkedett. A 15 krA joi-  
r°os érit amen !'efosa sorén 17 kr ►ajeérre sdveltdlt. 314y né- 
lunk Webb •si■i.táAi pénz Jett ldtret a kurta fsarint  
víd forint/ Amalyen 33 polturLs forintot értettek, azaz  
44 dfinárt. 101/ 
Vid: ktlnIOn, ahol 1ilS etds a rénes vof .y mete me ~ - 
flaga=aasáoaal nOmst forint fsgala4 aeghonosedotto sa jd a hi-
vatalos használat hatására sure dltalénoaabb lett, a aaiyar  
forintra nit:alsastik a kurta forint elnevezést. A rénes 
forint 120 deadSr értékével eaewben ez 100 denért jelentett. 
Ezt az 4rtékrc3ndat ncmcaak ktSvstkrztatésdt alapjttn  r111apit- 
hatjuk sago banes a teljesen egyirt®lati fogelmazá3ok Assgit- 
aégét c::l is. 10.104 megrim forint, eves esés knrtp forint fa- 
- 	 . . 	 N  cit tall. ba.távsi $5,5, den. 10. "Flst►. Hungsriealea  
100, azaz 100 torte forintokat tacit tall. hattvel *Oft"  
lilvdn No 55 , 5, dai~ 1. ~ elUZ/ w ...  hostanak ftsld - b4rt ear  
forint lén 300 magfar kurta 	faciont 1441 tell- 
20. den." 
"?lssta;.®tsa 8zalontai Urn 	fisattr-m in nuaers 100 f1,- 
rintokat ndir gareaaval, as may tes3en 115 kurta teen.,  
tott."  
"A N . Vdrmef,ii,énait inponáltaut 300 k/urta/ f 166 	$ gar. 
8 den." 
*d fvjec'elez contractuedra 1000 kulrta forintot! alias 555 
tall. 3 gal. 10 den." "A f© jseeldr eeémóra /ebért/ 1000 
»1o3/ kurta forintokat tészen 555 tell. 3 ; ,~:r. 10 'en. 
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MINuYEL TALLÉR 
A sszakiro&locnbaen nem taliltuait sent tiomttat vi 4ronatkozó- 
an. Az 1616-os ndókányvben lerdul elő aaitlla► alkalommal. A 
be.-0i zetde sarán agy lengyel tallirt my tell& is egy garas 
értékben fo i ndtÁic a1s, seas 21+0 danárként. *Dit irtdkét asonocs-  
nek vették a es snnaíoWO 'tallérdvn1.  
LEF' - R 
!lisil t aa0st pénz. Hortyrik d® Satliiir-tsiligri 11®►M 
mán i sr._ert• nag a amiara►r aMltila.dilsi. lifgi ►ask1m Irtsleden  
tárgyalja Horváth Tibor Ants' is, ski ki4ISLIj , kifr 16/94$3  
ktlaqtt fordul e16. 1"/ Ha nos is eaokltlir  7olimdayMt b+dvi- 
tanünk bell ezt az időkeat. Az aIvlunk visimpát OwilsokboA:  
laealtemf ten és i1agrk+isne};n 167d-t61 1ó06-4i 14040s 1194. 
• iaa.lee adatok: Urre•baA ragpltártis 'ire. WON*i "liotammlis  
oglf tdl vett* MI5 ta111rt kölesen. 	atuk naki visz- 
sza Q lepirt o ti oat 1,5 tall.*  
w► 1t8vs11kea4 dvbas #ís 13 tariatvi`l3srttek "la004l* a"gazur  
Oistlr= 1!# azesér flt,jáért.* sa air a viszonylag .ssélQs !dlyd 
altrrjoitséget jaienti, bir 	•ianyrisső a OW  Osiban. •issonyitva. Ny i lvAn kOrm j+t.tirqoo ► wt olyan tgratrvét Is,  
hogy a t8rrik eredetű pénzt lehetne. a tdrnk k`_>vHt41¢sek ki-
(3, yonl t tisira lorditatik. 105/ 
EttRl kesdes t+pb ~esznr ttinik 1111..a 14,0 a t~lvatica- 
ad évek ! ,orén is. As Ssssee na yaiga nzonbMi aindig iá,enyi• 
Rzó. szinte soak 1dasei ceipbdik a lttfizetienhbts.  
, 	 . 
Mivel n tAldit tisstvirilllk tdg ►iMaaa 1rt/tban el- 
fo.;adták, r3avenlválddgsénak nines j.t., 	imesan :azéisakirti  
elterjertséeérdl nem szólhatunk. i birdk év végi ele$imolgt- 
sában pl. nincs nyor:,v. Kii.ic.snsen a na< < ;ykőrlsi saimdde  
vekbn tudntínk idézni forgrlmdra vonntkozónn ►)z 16780111 ~ 
sötti oe- ds kitii.t4s4641. 1440-ban Kec$iterldta'n is t?ibb 
Aaóliat6t61 fogedtrc; e1 iep4rtt VetssiNwrti Ni ltpirt, 
8ar+1 ► kargely !#g, ores lsptyrtM, Kovdas 144 iltbsn  
5-5 "1 epi rt" !i srlUtt. . 
Ih;azán fi {;yelsmlielm6ltde k•ir 'loop ilihily nyy iossbrtbap  
Bó rny íek Judit 6 ngtrll ki!t 1 lap/ürt/, "1t} 6/ 
A kr3vetkos5 évek te31jsE3yzfrMi'k6sOt; aft tit*, 1196,. ~- 
rat 	1683 aug• 12?in lrdvsteli a Duna- nub 	városok- 
t61 ée k8zaégsictd1: «Disznók, A dinst hozzátok aas4 mart bi- 
zony mi neen math& egy-4,7 lsodrt veszünk • ti kutreadgto-  
kdrt. Na e CaAuz odn Ng,yon kdti-két 1QpérrQl ,i~ irit, be." 1"/  
az utolsó !ál jegyzese 16e6-b151 lmdmmazik: "ai.kor a horvdtak ná-
lunk 	nrgltunk nyolc atAls0ó1 9 lap/rid," száz tsl- 
l4y t. "198/  
A lepi! #'orotáii irtáke as aldb6i Won nlnkult: 
1678: "Abben adtak vissza náki 9 lepért,ideat 1,5 ta111u136 denér  
1679: 1 lepér 6 polturt tacit den 4© /M.k.} 30 " 
1 680: 6 1 epé r fea3 t t 1 den 00 IVirlC. /  30 " 
"item tin kepór /asls*/ t 	461 60 36 " 
1681: cindin arrrlgtl►rt ti smelt kart  
266 leptr "lSclt 40 tall. 4 garas" 
1682: egy ®rrnynt 15 lepérta/n/ - add 1.  
36, 8" 
A lepér forgalmi irtákP tehdt alfonos 'it n r;ax°naé- 
v = 1. Erre utal a fentebb idlsstt tegfoppdess8s is: "E;qr .:: s le- 
pi ~°" • 
rAWAt FOUNT  
Plorenne Un: ' icalis: 1. forint. 
• 
is 61 4- 
LIBkiliTAS 
114ss• oar's pins 44 yarn aonéta elnovosissol oussat ti 
letitSk S  adk60,1- subalsighare tlej.tn fargalomba mitt tint& 
at oallabsIsket. A *Pro libartatee faltratrill biota • tis ds a 
boosipalturús a Morin almostitakt. 
*'We sli mAr 1105 v4414a karlgrv41ben 4rtaattitlis 
magYAket. leasrm esatalisesoi vaik a rtfspénz verdes, anaret 
• &Mars etoadus4make sorsastt. A staiyek de saabad 
viroaft hssadjiroldsival 1104 %avows& jalmat sag as aBOstpdas-
sal •ipairtiktt 1, 10 4. 10 poltnalis alakban slats 500 o'er 
tioriat **Mika 1•44411. As u tl p4mat i , lakoaadi aleinte bizn-
lamnal regatta* A'forsalamba koes014•4% #worsitatto as to Igo y 
asaknom taljoimMt hiönysott adaitstalla -viisilhPlőesames. 11°19 
Asoaban a pselasigi *lot 1esev4iwasar0•4gat hamarosan 4restSt-
tat batitaukato a "vas** "Owe drtithe fokozatosan seekkekt• 
Ist a folyamatot giorsttotta as tat bap so arolorti 4lt0pae-
144%41 oltirtlem 10myssegosn tabö, p401vartak. 11044-bon a 
tosvesett 2 ailltival samaboS) 	k•inytalsa valt kb. 4 
abIlltimytt verotnt• A p4aslisadoit4i ai4v4, soda - tajablo 1 
forialarba. As tatlstilds folgamatot • satyrs Ant‘skom 
ami %Stag Itorliteani. A vas .* nonitta httala maiiiinsotte 
1104 viedin sir as Itakdozi sea lisik abban, ho a • hibornt 
ktsir4lag • libartdaokra alppoava illortiatmenAlson lahat folytat. 
ni . Meer karat eletilhoos a korabbi te!rvekkall escnbon 	ail‘■ 
itivitt4a gondolata4•11V 
A r4spins 1707 wares, as 6n441 e..'.0140ma mair 
warm Sisesetilesek forrilat lett. A tordat ii0+rstok 
likare is • vitAk kidlast$4411, Watt kairalt *or. A .ritzp4riz d - 
valváldeát tervinyba, thiattrik, as sajabb rdapóna vardadt batil-




ért6kü fizotiei ees;k5sckdnt kg11 s1gOsadmi• Mittlessték tov=ib- 
bit • lakoesAgato hogy 	 Sildhslig ti ziatisisf  
ös silos kiviltisiea sgyaristt 	4•341/ 	si1ai4>w  
1107.. eugw#tua 7-4n Adlsadass! as iltsltíaosri1 jelentkező p~s' 
hatisim kénytol en volt M ellni, is etrosiolts, ho ,y as ,ra-
dotal koss•űtst "tij+e leji, génzül; tele ,iesitolt pánsül fa-  
llrasfák, hason18 esMtimntumb<;n tartVán minden ember a pacaé-
tes pénzt a mint az fstiatdE"#113/  Najd 1708. február 24-411  
Tokajból ujabb utseitisst volt k+dnt,ytelon Y iadli s 1 aft N 10•  
tul tshdr Omen isajdh1 MO. auriusstus 194104n perig ga►ttrie  
tábornok sir azt Ioissgtola4t irni a f ojoila.lea111eti s hagy ~Ar ialls•  
Saab= aenki eeuk egy tdltiLrát eet veaoss ► 'e1, usy steltme«  
lett•.114/  
A város !'Nldsrsurasi 'ask kivé telssss ► tagadták el a 
riip`nzt 1706-1g: titána a knsrue táborban lava is elsstrkéa-  
tak •1.ó1464 1707 végán KLrslAri ild1d;sxnat nkaüalt r4zp6nr.zel  tige t`la. itax;a a fdux völt kén,y t4111 b nrsrl. 4 bet istg/tl,api tani  
INp ug,I►ast "Az bnodi iete>minat{ +i' e zt MAUI*? i4 swoidseMSr-  
te air sxi ndinett ammyf sa weirs essike tt, hoc mom tóbilrt t1•  
conk egy polturdt ass kelthetni el berute,r.. slagotok sot ki- 
vá.nhe►tj+ttok, a tudos} iss, bogy non kf.vf+njd tok, asAak4nt is a 
stdaig Wool vats as ri s sasnatasmk. " 1708. asispt+s•bar 11-i  
lsveláben pedig la nyilatkozik a vArei sssgAskitalLt hdr44414re:  




♦ v4Wae addfi zettsgr-e csak kiviglea!aa tssgealta el a 
lib‘arteat. 3,706. r3 ►usr 18-én as a86es+edők stajér fos,eália rhdnaa  
forintokat 26, faait tAiUir 17, garae 2, vere r pánaül tall.  
1 540 SSW* string*** 1517 tell. ? gar." adtak At a MOW-
nak. 	As e4stsk tbbbe:égAben azonban inkább hozzAjdsaltet . 
a.ttf ,oa, ho, -,7  ' a lakosság Jelentős hányada t®rmda$otben :lissom
a®n.117. 
A eb kiárusitisQnál is Malt egyetlen 	tot.'  
tek. Kizc :• os Gy3rd, aidsted8 Imegasökölt aabereknek ndott  
sdkat nro 33. Réspdast lrnit belőle tall. 174." 118.1  
A t0ae8M panassek Witt a idaidge#fkekben a vdras  
l:4ayagssen uegyfbb aranj►ban itinyvtelett volt Wogadni a rds- 
P4n#tt. t saftbis'i1t isimadiati is erról t rnngtaRodnak . 1705.  
"ndtPnak fejér 4o v4!!Is pdn$n1 k6 s2 Oast 706 tall. 4 t<Ar. 
14 #an." 1706. Junius 15-dn 200 tallér 	pfinzt .rizettek 
a tőbtrtiíeak, juniue 21-4n pe:zig 1165 ta114s4 de 3 gereM. 11// 
As á►Ja7-se sstisaihkskjarv oaypillapittea eserint bihr 4s r bus 
"gádis 'Imes p 'naan kale, sslyMl1 tőbbet 17 eel* trilhirsil  
10 pelturiban v ettM► 4e 	kellett !isetai 4 poZt»tnLbas,  
atslys ►ak as ei►lt sabot lot kirsat aasifora vtllalt~ +~ beee ~ile- 
tee  .~  Isi l~ lot an ► ek, eat is omit kiresváY, Ii!ise t-tah 
 
1 b•st viaeent eesknea lrisárd3tg esdet pdas4rt á-  
rsit4 a virss: Mgyelelat kfrr+ds,rl,t talilwnk a vissettylad bő t'or-  
riasq►agban. 1104. juniustbea d04 4e egy l.rtay be4r k!~ 
iruait4sa rdedit gHASenocskOje lett ~~p4ns tall. 4, oar. ). 
!o j4sr pi~ns ten. 1 .  gros 40 des;ir _i.  




 ar, l,aa ~t- 
lat 	 4a bér llMtiso liMrtasaal. 
A saak.irod-?lom aegállapitdaa seeriat ütaldluse pa-
n ez fot°raAn lett, ho ~ •7.! Q hazai koroskedNdt MOD :'e,gaQták 4• 
r=ézOnzt. A ktilföldi kera , k ecic3kitsl kaposelatesan s1dg egOrte1 - 
rrxfibb ez az tllitbSs. A lreeekamítL etetek sinQenkspp ►in ligyile*,7- 
rr tált8 kivftoleknak szaloitamake a kurucok aM/+atra kissiten- 
~ ruhák anya4át s eze,rQdi eras' ices`eekldőktil vet**.  
is 64 -  
fill,lyQbb megirt abdic arrAbsn fi7cettiínk r4$pFnat 2832, S 40.  
a$tokadi odvén m(nden  
    
gar aaért 2-2 libast8nta aa~bst 
2sttit~runk 818 ta3?..t ~ tr. 12 dea.
~3/ 
  Bg, ejailib'dailagy sé a 
1706-b81 Blradt rdait• 1.1441-13. aug ► 	prcírt ikiiiikóez,lr Formes  
ganasiliat ureakaak Ss+tratiaben car .aallaysiat rray4n a Viva*  
Wit  alilvtt -nat. teagja .#e44 	 varaNwl, tacit 14  
tsndr" 1? . 
A piaci 41ruc a erítiw a áibortái 4taiten dt !`!atawsiatwo  
swat jétashaltott. i vdrosi asfiaddaokr41 gook 174,s 4i 2.100  
Otdl tan jabgttdakbb adruiyiaéisü adatuuic. 21,10aau. a faljtg,40. ,  
eekbrt vl.asowlAg sok aas3e .-> sdsadigi aikk van teltrintetr►a* aMr- . 
lyat r4sp4nssa vseéro2t /1k. De nos jelaatéktslen as ipar+aNdta  
esáasa 	lllwatiedaidként hadd /lijoas itt a sa4ht,ir4 17CIP•as  
kiaáibaiaaic 	Alamo. may a vam p4assa1 talrtánt lt,átlaatiiy-  
*eke* s!!$riti. 	 . 
tall. Asr. 4400  
adgy 146t . ti sattoaic 	43 	- - 
at,4r nanpPSgé rt 	 6 - 
ow polttdeirt i 	S - 
hpta!o‘ri ► 	 - 	4 - 
bLsdo t e8 : ;7 ft tattönk 	 1. 	4 - 
edy lovat i.adi vatttialc 54 	- - 
#lié t egy lovat 41 	 - - 
abraitot z=ettüak 	 4 	- - 
ireMyröai !Niatakes Mltöttait 	T 	- 21 
iemit id, lovat vettig 
I O. r nyoret vatttia#t . 
hiba ,ilkilS41114okat 






















21 den. 125/ 344 4 
=~t ugllen, hog aesékbiri kieráaei Msttt as as 
Usage, as egésznek cask a tőr•lliltit Jaunt, e• adnémalt#p1ws  
órsr,ékeltietig hoar 1707-ban is Al vet* eliirlb értéka A 1f• 
bertAanak, és elit oodles kilbslt at,!'MieAtiik est.  
A hegysltdnyoa 411,11160144 lsarbvn n Mortis forgnlmi  
írtékének :ae±;hntaroaaaa 14wissOSOM ***sebbe lredetilat 8 db 
10 polturria ért ai r 110 dénAr firtAtfi tallért, n 20 pol,turcia-  
üdl pt#~ nég,y. Ez Az értékarany ex >nban hansxcsaAn rslNáott.  
A rleadas t'grvl~ti lírtéieke a belső drtékneek kb. négrsservsee 
volt. 1105-ben a~~,t 
 ka~r•Mka S ik ss~inde~n ati~,éa ~trsü!'k. 2-3 
~,ibartLst k4rtek. ~ 
	
. 
1706 vérfin as a ssed ! 	eM1i.sett visaste : "Az 
eaatend3 el ain... se eaves sonata** pod s Jo tolyeaesetye lé-
vén..."  
5 e31MlaIt as Masi pias+ail td "2110 tallér tejér pdnz t a 1 01 -  
roots sattltt 	telift do 3 itraosrlu Veres pénzzel".  
It, as  ardiltr WM as *MIM talisr jeil* e * 
dgy z:renyirt S tall4s irtan liba!rta+et Mrtaic •  
pénsviltÁ• lats a t pinsbon t•,1Lkt e sirol tek Q ltalilnrl` na  
arftpnittt. As estsslttal ssssben o% •iasonylat Jobb tsrtott.n  
lirtilldtt Aug. 1764ie s7 fejér 1de3líx1okit.,* soft. leosUl  risottos teellii 14~. As isregyralii . asenbea sea kiat,lt#pestrosett•  
illelibar 21-i be3usysta essrixt;"őt-öt ta11élbMt eaSrrQ  te,ja!► 
saw , veres n4nst3l ti144114k eft ap OrlItt." 
XS 4v 1Ssti► labi! 30-i t0114aors‘la ,  *votes plfnsittil k(I tar.:ii it 
rsdaldivia•.." 	 . 
Az eAdba ttbrtt4nó bas#isitita eeetén is sgessen née 
~" as artily: "2 tall ór 1 soriee east pies helyett 	sinat r'o— 
lllttM •1 12 tall$se /115.5/  
~1 tf, 114r 1 garas Wyatt fogadtam e1 7 tralfirt" - as nr+iny  
1:6. "1 tallért tejér pénzbeli a!!d jéiesrt aelott 5 tAlérl, 1 
» 	 ri~ k~~r~ :at . As, a 	t5 , 1. 
-66-  
1707. lprllis 23. 300 sériáe gerae4rt 100 tallért "verse  
pénsül~ !p sdriáe 2 libertás értékben. 1 ~7/  
1707. jun i u s 8-in as 6n6d1 o rasrigc y;llé s a ti,spoltturtssit ir-  
téka t 4, A 24 poltsrdaokét. 8 m~tu~~á~ ~~ d enalvdlte, de a 
**spins aar6ső t aAstiltotta.
1
 
Zs évi adatok alap As, őnasr tudtunk áll,itasi esy  
t/blísntot az arányok 4ra4ke144t4isóreatialyi vi.Arlds+ak a-  
latp,AM*/  
1d dire neve  "tejér Pds$ban„ i r t 
14 	13 	4 garas 
84 tallir  
tebiu 	5 talp  
bárdary 	68 déair save /'vikR ja/7 pol tnrd 21 Had,  
poko 	270 dindr  
Mti~rss pdnZben" 	arányuk  4 Q  
4 talld,,, 54 ts11dr 115  
~s tallar,143 tenif r 11 40 4
14 te1l4r 	112 0 53 
114,4 14 libertdo  
10, 4 4,5 1ibertde  
7- •l#bertib  
d ta1I e yr. 	 1,4,3  
	...~......,4. 
Jkttretke#ő évben us ialli3ddri• easeyorrult• 1 r4spén2 for- 
pinárs vonatkosónn frdealeg+rs adaleiik" niucs+ruek. 1709 e-
lejire pedis • ríspins teljesen elresstette irt4kdt, As oeak 
tdMt4mt tor !ltdit 01. Xzt igasolják es alábbi s.daiellc jot.  
'Werrht r! lti~rrt4s~: rds iatrnitussb  
llihai boldog relhtese*!  !!i bird Bel* Jf►noe idolbeli, ott 1411  . 	_ vAn 8044 Albe•t` lidbssOd6 	vettem kemwe"  
hez betvennt eke', tudván *Wen oktiase 160 libartest, tosses  
tisenk4{ e7ir libertast, biali0i s0i111i1vd111 es, tallérban, 14110 ' .. 
AMR tall. 2 000.  
i:nnek exitusa igy kl1►btJtestbt  
Die Mi. tprilis ir3 eseleaaát vett 17 obi ` lib0rtdsfret, beldval  
sadidia~ 1 tall dP'bs~2't , teases .t►• 4~3, Jr. 2.  
,..  
67 .. 
N40 410110111 liu+eson 4 oka vAnt vOttM11 21 oka iillsrtúBon, te-  
d~ t. 9N. 
nil N oka lllisst 17 Man. W saw t. 499. sr. #. 
Um 9 vrika ssilvdjddlrt obit 0tt44. t• M. 
Ms 9 oka riafldWért 3 okllti t..saa t. é®• 
Viet 4 Mra a!ararde rte 	Vita salaam e z ;1lSdrt de 46, 9dr  
arlimijawt • abet, tlssat Me dr. 2 .  
SWIM reelt Sioo•119/  
1.11 sokkal k1Sebb fisOSOI hahirsO6Mitt tel a tdbirö kssá nen  
"Rhz p~ nz parooptldjs  
Die 28. Apr. lábai jdaillllltasstl! DOlt 441400 td bird ur maw  
adás ba►li rig Snst, iftly *Mar bat/Rel Ort agy ta114rbon,  
d• ad‚ moat beed 41 vessvdlla sin' Immoitf met ltallatt 1ro-  
pisyMl 57 okabaie minim itaboit neat 1i11 liberties, lwltr►t 
till. 1520. 
livalyi beceí.11etN !i bird 14th Mihály urtul psrr,ipialtat  
9 Mara vFr16 rts pd4444 ilita ►laatae 41111. 133, gr. 2.  
Ids pins wrrat,f a: 1453 tall. 2gr." 
Ezt s k5votkisd addle kassnomitlittitm  
v,bsmo 1709. die 216 Apr. Ndhei 	lalldltss+atít 3e0e J nos soma  
aain sdds belt rds Oman, o111 11rd11ra 11 etan, mindenik 41441.  
bat iMN .11Mrrtds &Mayo "Wm ! imsdowint, 293 till] ►. ! 40**  
11140 041144Mk veld t ssatledeltrt adios 6 Memo !aloft 10.  
taf,1dr. 
=ta~l ejobbaa 5 kordovikért attest 12 obit, 320 s  bllér,  
Itet 3 kti Us waolabi doheanyMrt 4 oka >Pds ;Waist atu.a®, facien-  
tas 106 talk' 4 Boras.  
lt~ 18 pár talp Wrdelr l okát, fncit í19,9 t,4116r, 2 f,ir t'+l9.  
nail 1 oka dohánydrt attain 2 okút, fncit 55 teládr 2 gnms.  
ltb• 1 oka kQrdért attam 8 okát, fait213 talldr 2 garea.  
Di. 22. 1Leíi. /exattyánirt de 1 oka dohányért att! a 5 oka ráz 
pénste ya►e!t 193 tstldr, 2 
*263 g`~r130/ sn~t ~~3 tell4r, 2 ,~r as." 
A li bostée ér tileadáldean4sit ceak akkor toe** i-► 
ge,  zán é rzék elni t he feltüntetjük as (wee Asueiklcak s11tst• 
pénxbeli irtékét is, As aeas+llsasonlitieul esolgOles CFO w 
e yAn eek as 1709. 410a1 - 41, Keoskarbitvdi vslék. 
az é r u ti r t ő k e 	n két as áru new 	ezüst 	r4zpénsben pénz ér- 
	 II.ta11 *MO .,-..~, aka 	tallér 	tél  Lam_a_  
slatl.onnn/egy oldal/ 4.'1, 	11,3 	302 	1163 1 5 
OS /oka/ - 	0, 24, a, 33 	'3,38 	105,52 
MsltttAi- 0,73 	1 : _ 	26,6 1:36.43 
kesdovaa: 	0187 2,2 	58,6 	1:67,35  
talpbőr 0,241 	ess. 	21,3 	1:76,07 
doxidn;3r /oka/ 	0,75 	$ , 	53,2 1:7003  
káví /okn/ 2,8 0 	213,5 	1:76,17  
otsssg:rst1UX taealdllaapíth.ttjuk, hagy a rinpénz a 
kuruc Utonai *meths hOSSápt,lsUtt ereárti lesldrt,yalf lénye-
'Shen beviitotta« Ssbkisada3iaak, minden bizonnyal a ré ss- 
l+atek 4dve0b iar►eretea.ic hiQ ►qydbea i• a bsabadisighara maíso• 
dik felében kialakult kőskanSul.t batia ►aL slatt as lad+>olt-  
nál negatiTatbb vtleailloyt tosadlt a libortifaah gesdas4gi Jo-  
lenudeiOnek eadss4slrl• - 
A sa,gjelontetisit kötető soled srlíh&ny Lvben a Omegas brisi+  
tiaaok 'ellauAlhre l.s +aeogitatts 	áruc ;er4t. 	 . 
MAWS aARAS  
161) -+ben hozott kirarfi ran 1 e t irtalsiban a ko- 
Igbbi 15 krbsatros 1 kraYjaé, ért6M lett asolMrs ssixiesüst  
i~rtl. 1695444 as elhiiLl:e►ttnak sindstilt ramdolotot, nmely 
MAIttlis inllilőditst idi#stt old, (ay *Ma igreteitek helyre 
• 
hozni, hoe 1111 krojeuiros 7 )Jo.  Ohrtike lott o aid* aitaq, 
IOU as ogykelPt 1) krojedros saydban. 131/ 
lott a kdodblvkdskellerall NAAS sem. amok, xvirx. 
reittbsta is renal 	foiAteó 'Wye* keirett a Odsiroirga1uunkbasV7 
J41,404160010411 1094461 találkozunk randsserosen, majd 
i*401.011011164,46410 0 .46kdat - aigslőfOrdult hol, 34 p4nzes giVegidint'eslitik.'‚Attoisk geolTioelő ur kez6ben heraints 
air, Vinief 1014001 nyolovan nosy talliraiSt.s4,433/ 
Thaws elterliidedt Jelzi, hew 411 1196•4tőbirdi elszámo-
14,ban 4 skookőbein Ososesen 	t.1100 	100-0en po- 
dia 437 tall'hr drtikii- sdrids gars. eOlt• 
E pönznos soitalljo toSt000deit a - oaabL!613619iutro 14" 
lstt is* bdir 14nm:wpm k(eebb , tamegben eel/taut - W. Smint a 
kdifeldt kOseskodftak fizetnek 	in t. , vaii 'data- 
ldnos Wads.% Jele as tell befit!' pi. Nosy AndrAildlipiseeloW 
ben, 170dftbsm minden tdtelt ndride gsrasbon eieziteit. 13Y . 
A lOstedeat piss fox-gaol tirtelkaosokaosALUondd 
!tizzy ninsdnVkivdtelt tOldiunk. "te siva-akkor asliArLAW - - 
tiaras out 30 dioaiiiban/ Járt, aa‘t- hii'titra el'esstAk egf 
asst pwits 54 440/Arbes/ járfi slittiAnnak as huksidje 
tessen 58 taUir, Wires 1, .41eivir 3.11. , '17w 
4 Wasik soot a Mira3:40 Saingloi 	t134.14s6 aosiouo,liaot444- ■ 
Völ kapcoaa*.• •1*.J1414.41a Snell, do wilt, hew sin4ea-siart-
diet tizun 11.11, polturSaut alall$43.jaa." ,1$41r. 	ttibifit 36 d e- 
a*rban 810111 144, egd4Oisati 4rtikoaakad4iiiimatet. A 3za- 
badsd,,hare' tuktiss után toedbbrato 54 dendtAla 
. nor to 
A ta116r negyed rissi. L. ort. 
, 
TO 
OM Mai ! 
IlloTenttt Germano* nAvan is eldtorduár. Asonos 1 re4ft  
ad ,' vea, nines ióriotta7:. /L.vtt, L. oft boalott forint./  
N~tE3' tIAPAb  
Csak egyetlen alkala■aeal taláikostunk vole: "gore-  
*es jetvAa uramnak, ki kasssírk malt *laird, =Wet garas 1241°1381  
ilejnee as áatAke e z en emotion iea jegy scis alapján mom (cllayi t-  
1lMatd msg. 
A sasakireltal.oe►ben semi kas,se:eltoghstót now telíluat  
rdla. Keoskem4 ten nee 1eltar ayoaát, de riniten bisvhtyral le-
mert volt itt le, hiss llagykórifsös 1658-41 köOtt as et0A1-  
1érral e_.yütb ruthánar alkéloaeeal aldterdul.t. "TAllas 'Was  
aersudívi bird adott as mi kosantbon 14 tnllírt, ianek x,ansX 
2,5 tallírs oleo tallér Volt. 119/  
dltTAY.LIR 
A ' esaitiro4alosbsn err62 a pinsrlSl can tolAlunk azin- 
-te semmi ntbaigaaitAitt• isoskemétaek ulnae-ono egyrtlen alka-
lommal a►dgtlaik róla  orli tée tfarnáa+ei:ek bwo. toss ekkor i gen 
jelelttós t,ysesegról von as6. Á. *sseAt Qyárjyi ttfldbárbel~% rids' ~ 	 ...; ~ tallért 80, ~ sástéle pins...  " 1443/ 
 hogy a iciStrorrIlaAaban levő pinsekhas vif}zon° ; itiitt  
értikit ma r, jeldlték. Er réezbNn est joist, bogy vissonylei  
ss4loa karban Lenart lehotett, sdsrdest lists hogy a kdzis- 
esext .:midst tsil4rral . tQkiatetták sg,yen4rtlkűaek.  
Arse 1rtp1 az 1640 -bő1 osísmsoó altibbi nagikőröei o-  
ft . t is, ahol valamivel tab alkalommal talil'uk gyMtt.  
RA tavalyi birék fizettek... 2711 loriut, 90 	e.. ~bben 
volt r oz dutr on ale ; ~i forint 44, d~r 25."1411 "ls idei tii - MAknek ettiank... 9 on tallérokw twist i1R_ ,wmitr ~.» ...Ugian Akkor attanak d on talli~tt... 44/  
merinos TALLÉR 
 asekirodnLwak mewi],lapitisa aaerint az e;,„; ik leg- 
elter jec'tebb fiaetdsi easkas velt ailuak. Mazankban 1575-ben 
Vint f31.143/  
Bum* a uíaotalttSldi eredetti p6nsnek • .ssin•uljR  
36vca1 keveeebb volt mint a aagyar óe a birodalmi tsll4rokd.  
Xsirt értéke is minas 1eilNbb. Az oro•sldsOS tall,#r 6rtikének ~ 
alaki~e/ 	nyomon et dt aig nehezebb  kt3vni mint a saver tall.é- rit.  
qid+At:tui:3n 1a aór a le E;iortSbni f"rsodeo$bglalgllel-  
hetd, de .eitvl kesdve ai163zcan XVIII. ais400 elalfig idűről  
iidre slólcorIIl. 1662-46 kösött avertkdat f3;ettek vele Rdót,  
'Najd utimt 1cM zel ea, ivtised# ►t ayesa sines. itt mindenképpen  
~ kell hivni a figye]aaet arra a ajttos jol ensagro,, hogy as  
ersasldnos dallir torgalr►dbaa is jelantkeaik 11,7yenas a oestsu-  
i!a ai4 marasiban /seas 4,15 krf, jr.ássildban/. Valószinü, hoa  
mayanEzon a gersaaodai tdo,yezők bofoll ►isoiták on lddbea a for-
selmát, aimt aimrajdt. A hetvenra dvelt aitiOdiek !`eléheh Plvdt- 
ve iemít Myeraí3'a bukkantunk, aas a ki1*navenes évek ben u j- 
ból ritk*edg escimbs megy, lefa11►bbd.e atarréóaiaklaa. I'ordel- 
oa sohasaa köselitstte oft a tdbbi ta11d>eRtret4t, de aiet ver-  
eenyesbolatt "lax arannyal, eon 0 kűlöntile kisehb iltAM  
waist pillkokkel.  
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Az oroszlános telllr lbrpl®i értékének alnkultisa  
g.ar• r en.  
	
1662 1 eiroaslinos = 190 dsadr - add 	 - 	150 
1663 2 orhtaliaoe tallóz se 5 Ambit • sad 	- 	150  
IID arosa11:1noo le 15 . tortat - add 	 - 	150 
1664 1 oropalLnoa = 141 daadr - siló 142 
1 oroaa16.108 - 145- 	- meló  
1665 1 iro8zlanoso 1404oIdr- add 	 - 
1 oloasl6nor 142 doltilr -  add  
1 o ros alQnos = 146 dead:. - add 	 - 	146~ 
1666 ? orosalünoa talldz 4e 5 ttiten = ~- 
lds - add 	 - 110  
1674 1 ar.aadpoa tali? = 1 tfallér - t~fió  
1676 1 aresiiiaoa talldr és 20 asn,tir = etc,'  
talldr - adó 	 - 	220 
1 oroaaldnocs ta'.14r da 1 ttam = egy 
ta~lis - add 	 - 	220 
1677 az orotsz1d4011 tal.lérnkr°61 , *Mks', sodas  
tnllr~ r sfriaboa - adott • 0141k 
1671 1 orossíánss ta11fr ó• 40 &Emir = asy 
ta13‘s■ :. iNt 	 - 	200  
1680 oroa lritflMt Sit fl. 2 - add 	 - 	200  
1683 . . 4 oroesllrae = 14 lisrint - add  
4 orrnesltinoa : 9` fbri.nt es 60 dt,nár -ad6 - 	240 
1 oroszlános it 1 tiLuAy► - edd 	 - 	280 
g orúazliinos = 130 dead, - add - 	310 
1 oroozl6noe a  240 dead? - add 	 - 	240 
M or: , szZánost 48 	arerkybsn Adler  
1685 4 oroa z l tífioe is ,1: lb riat de 40 dead: 4- add - 	310 
1686 1 ol"ü8z:.:kflo. . 1110 also 	 100 
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9ftsetnatv ijaaaék Pénsse k6 t mods ores*. 
lánoat 00401 otltissv án aiseeaíar.is.  
~sl kstt tai1ér Softball." - as•k.  
18 0*o8 slAnoa !set tallfr 16 eern s 
6,5 
5 - as.k. 	. - 168 
' i iiprasYf1 asésldP1ria sz o 3 os z lz+n o so- 
kat - belyi 6 
20 orosaELit0f talldre, At gsrasMel e-
ast - siftel' 1idílWnly 





141ft 	1 srossl,lnots Wit-1r Ea Z garws 	rigy 
ta3a16r 	ad.  .• 150 
1-orassldaars Witte 5 8srailban —add  
1695 oressldna III S goot.  
X%uüssifgliin a t6sdOaebiw annyit 	min  
 4i0!!.: teh44 a pénsriodasirbeCi • piftsii,radj Alsad+sserint  
tallE.h *vied Ans. ]iONtert.k¢nt a t•17t66wstsOi3► e niirtdk-  
Mpaiis negyede is lahatstt. 8sehiro4alaunk florist Ailt:nk  
`ltsld►ban cask isisittsi pá z, iissyAiős valaoN1,Y naaobb 
pdassoit. A kitárel/ll ortoiC` mint. kivolt Ouse is sLen1p0l-  
Sett ds. SkiyaroSslfiion !ü► ~rialiimban •oltedt. Pl. t dai3sitsi ,  
111121701 AM* owl imig a 11f311. osMssdban is !'all elhtitó.  
100 ultén/rx 1 et~►~ •~rt t ar~, ssus•pr►1 as a- 
1 m ls~Lstüc ►en. 	 . 
44 
aaóhdsrtsiahloss aWyr =eeetbstt *negyaldrdssl
6 
 ven 
forlul e16 As 'Wig a tltllis.9~s tsiMlékét jgledti. 4  
:zen esetben *slate bistosp hogir , va•t ds+r4r11 vas sad, hies 
atta ,a.lk alaakkis! 	biti setA►tit epx'dpdait..miedld POn dn 8an  
ja1~s11t tiarabsa vas" Ceaórbar► , aikdut t.r 	oset,,en i•~ 
*vett tel • voids, 11114441,9 tiswat • ea wthot. 14411  
Vert  ti:t ldtdre . stills*  a 104Wk4,Osi adatok !s.  
Ott my:48st aiudis ell *de= aserepr?,, ; .4s imlótisets• g:ox+ín,  
siisardtit"bite** e 44akiren /1672 y 1676 1 WIN 304.% da  
Was/ .' tisseaSes oaluman ol Qthrda1 a ifdeaddakdayvekÓlt ,  
sraj1 atlas iMt04_ Vas! VMS  $. ss r sat bisosti tja i Mt, hogy 
aea sifisitilet rragy,  YOnyr.eYéei asokd+rril ears raó; Mews os 
adott' Oat grow eilths' tert/ad teiLteldadrQi• 	?etas  
PLno3 S *Ad4t4 2,5 tell, egy 'artist. ~ f  eajd aweiesek Oa .;  
*Adott ow tilliri saskie 	enst." 	 hem  
liaregMeu egysse ►vebb edam tbrtdat volna a bejewels, ha 
ass cart Onion 1 eatio slo.•  
aksWdsdblr • krivatlrssd te1 jes,qisisK WS. atitios 2.: 
*'gseat 	putitte brfx'ire keell _eu iditieaaack- #'isittíink lö 
tallds►t, og3► err►tot, ` Vendkí. 44s  "a. 
A 	Or.stoiSsissbet stirlatteve swirl/pet ass 




~ ~ :  
As *sows wady limos a legkisebb ternk pdase,gy,. 
At volt. JelsastQsdge vísaaat ista sap , aert ennek irtilc•- 
srfa ►a#,va1 rts/wsltah, de". tübbi ~5 .:dyrtib~ssso0r/Ri is i~- 
Den illapit.t ttt ~rs. lrt‚~  
filr 
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1ladkivtil f.i elomre máltó tény, hogy i ar Kecske-  
sit több mint 1licfil eávazázsclon a t a 15sdk e!vvdalomnak hd- 
dolt, 9 t,5rnk pénz igy sz oszpo3~s s®1! jétsgott mégcsaic swim  
nottev5 szerepet sae ,i helyi pénzfor :r =lonban. 10dig törik  
ke: - er}-- e ~- :'kknl vttló r-eriii ..~ zrres kapcsolat é8 A earn vásárlds  
révén ez f° zinte szüYeli<;.,p. rÁi lott volna. Az adójegyzékekben  
nem tIltáltItk közvetlen nyomát annak, hory oszporeb J n fizet-
tek volna, redtg e lanysgemen ri tkábi? 1Qpér és pwr o el:?for-  
dult. t:snk. 1677-tól lelhetli fel me4,446ei4set asorvdn,yoann 
forrAsa? nk;an az oszpors a tbnylegee+ tEilYsetéseknél a hcl7í  
forfi::n1omban. "Komlós Ambrust ős Similes IEatoáint Nándarfehér-  
vráriEh küldvén knoségére adtunk flo 3. d. 28. Derék pénzből,  
oyzpora !Arabia .159'  Ugyanez évben a trbisr3 elődjétől a v6-  
rna pénzét :átvéve kapott "item oezr►orA Onstie flo 3."151/  
DísgykŰrőratín sem jOtszott fontosabb szerepet e ta-
rn pénz. Ritka kivé teinak e$eiaai t a rá V rtén3 utaltsi mint 
01. as alábbi istx a birák elszdmolásbbsn áteet "rosesilr  081P,
poret d. 65. "152,  
Az 1680-an évskbsa valamivel ,:7,yskoribbt vált a hasz-  
ndlsta,lCetsaicemiten. A lettsosátuc eceleoiA gondnokának feljegy-
zései k z';tt li83-tbl toi lJt:, as aLts, bttihos hasonló be jeey zae 
található: "llo ,y ember ee4t 14 oszporats" /döntlf tőbbségbtan  
garasban, ri tkébban po3 turábran adták es alMi ssné t/. "Shricö-  
zi ember sot 5garatat item két oog porat." "Az €anrksei KS- 
resRtyén BcclemiA killdUtt alamizsnát kRt garnet, oszpowet  
h=cty -n hatot. Ismét hozott Kiróly János 	oszporsti, 	pa`` 
torát". "Stcatect€aziílláerdl illem5t'i iinos... külatt 26 issfait,  
20 polturat, 6 os$pornt." "... hogy ez Til95iur bimetal as Ulm—
lom felől vittfink inen hazul hétszáz g,nsytelt, oesporet 67."  
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widajd k»6~b sp•i.oda "vittiínk két •fír ltraa ; s t, 6 oaa- 
porAt. 	- 	. 	 - 
11sySt1en kUtvetett aiatunk 	hua adó c►a is f'i - 
zetisertespoliát: "AS msly aiópiast Caortd János urea adott 
Piro uramnak tall. ,e, psratla oszporat f '16"l54/ 
1636 folyamon a Mali* lládások lt0sel*t . ttfbbssRlr  
f iel l elluriő as ess p o baa, tfirth►Q ki V. z e tsie ! 11400M0e JánOg  
/WPM 
34-5e 
wst•a~r• tatér hi~t. ~tallisága, :~dt~a maid ~ oszpo-  lat•w 
VM~Qolkeiisnakre 41.24 valamennyi adat mot  
jslst, hog/ -art 0110101109 ba nay ritkiin 	fordttt, -rend- 
xiittil kis dsisattaik -SNrepel. Oa•;tiXy óstilte mi R tt . sea vil- 
hatott a'viszonylaM fejlett pént,7asdlilkeddstipn sziststtilrvdvé. 
grteíke aSaisad alejQn t3rt6nt naa ^uhen/s nttn 811aaddsult. 
ltitta kiritayt51 ö3tMcintyi fltalitnn e;7 osftpordt 1,5 denar 
irt/kb cn spisol te1[.  
Éppen eairt asgiepő RAdd oas k S UliM, Ssl7 as orint  
1630-bpn 1 tallér 203 ekes*, 1630-ben 1 tall* 290 ikese.156/ 
81120 Qiüt -AS 
Mirvitb Tibor bntnl egykeri aodiliQpitási4, beers*  . 
fret gnu tösek pins, 1ksaa Sáaés a lcóaalsmatQsn korriglata„1"/ 
Xwax X?(5r,X)e X4X 3114 X 5400( VIXxK liaaerlieQ drvílias mob 
rint b2onos a 15 krajcárossal. 	 . . 
ems gamp seven a ke•ekhiliti firryokban is /mi k(Int 
MsgkQs+6sal1 ís/ milk 1476-t61 fordul a16. AaasDaa a garas, 
spit Ilwr aRonoeaAlak taint as öreg sYreRssal, iriresuairbart air  
14616441 fi aetóssakis. •/%. rdssletoaabbe,a a gapes e.ietia6 .a•  
Ltt.1 Rogy as *rag terse ass t4,rrsk péns, ast egrirtallaMea  
ip►sol ja as 1696 utdni sllStslOolAse is. Orals Rdtda 6,  
komát fsl ssabaditdsa Ain avireeban. a tsrist pénzek asalaaea  
asonnal .ltentak a lergsloab61. ag,ye<tlen Ovitel.-a tartik k- 
Tanya eataly 	esetben rohalhets, ,i1.. att./ "...me**  
ldlv ~s őr.Y t garast h.t4eol egy tsilf: •sóa~ra.... "ü0?- 
bew►. 	AwArX 	ITUX De .16+11•baa a ssámadAskönyvben sok 
a1kelosmt1 sasr.pel az 'Ireg Mares. Sittdk6t a ge<rrasaa.l Vsaaik 
as.nosnat. 149S-ban és elasJ 	ehrzumo161t r6tsiti.a eardn  
~ .. s bat' kufls4lt Ott OnQea gareeaokat elvasviet egy tallér  
esieb+ain, as .egiss tallérokat hitt Sr'4 garasecben, as tartar  
tee oast abut nags haezcalött Oakes garseakben, elitt 12 pal..  
tarámakatt bussenkitt 	vnlott, sgy-.e,gsr tallér s#daft 
~Rseicbap ea éve9bilen riasoip ►lag  
gyakran .lelléiliotő es as alneveaés. /L. +M6g lcorg4.Y  
A legutolsd . adatunk 1694. ai jus 	kalti~"hjatt !~ Minima 
ga►swec'aice tt e3vee~vtSn e~r . tallér ssMbae► . .. 	AifxaEX  
11X44$0(x 1NROI(M x42X 	 .. 
hem kerialtoti `#1 ligy.lsbairet as az elleattaesdés,  
hogy ez tirerg saviat . aegiaiM►ldaen ielirotkíelete.en huabosQt !in!.. 
 
s®enek nevezik, An értikil ógi+snnk#[or atgeryezik q 90 dati ►sib 
árfol,yamu gartieLvel. 
$ ati.a0tt, aiaden Ilt3.zon_4e1 a rd‘i elaavests bá.dáik  
seg. 1460 körül a talldk .büatalos értiko 1'0 déaAr 4+b1t4  
RM. t61161i ugyaadkicos 6 db. 15 kre jctroe, asas . őrsg Okras - 
ArtabeRn foga►ótpiC el. ♦ XS krajodros tvh4t 1660 %Oén 25  
áilaikrt /pdnst/ 6i't. 16M- ttt4t t8 bh arLi  San eu etá;:er. it? vi a s- 
atatirtek ~t, hatvanas iv* 1ityfiltis3 axelft ►aihox. /L. :~ 7 ~ •ny, 
• ?8  
tallii* etb./ 111 lMltstt Minden bi zonnyal valamely hAesonló  
pdnstt4l való aeegicQlöfsbistatáNtént Is használták ezt a"rn- 
gedvá:nynQ.s ét". 
ilia támy néhány gondolat, illetve kótely mejo-  
r,lmasáaát teezi sscük€rdgeeeé.  
16,16 után tehát a 15 kra jeáreest /reg garast/ ne4- 
kaleabestetik a 30 denAr drtc4kti gar°natól; aallyel cártékben  
aseMt• tsltehatlS teshát, hogy a tlepox►turhst jelelték awes  
idlejemáe ee1 e a ft se erg ger. ess .s 15 krajoaisma sht~4he~ 
" tdk továbbres !a.  
Kü.lMn vissgdlatett Warta**, h.op► a tispoltmils és 
a ti aenöt k rsjttdroe neaNrtmtertflata bOb.yas ar4ny3,trtt agymis-
bee. 5a jnoe erre vonatkozóan aaa találtunk ntaliA s eaAkiro- 
ulwtUr=:n. Feltt#,elsekstó, hogy a besezu időn át íltiit$lld 
15, majd 17 krnjadroe es$ials8st tartars ás emse mat) volt, 
mint a tlspoltmriN. Ki..dcan bizonnyal innen ereéhat n kongd  
sissveade !s. ii..stt:í'  
E Virők One 1.41111Wb€;n tűnik te1 Kecek4 , E4ton, 1e 
sf~iőseese nQhány, ávig volt tatallonbna. 1686-ban, A téis0l! k#.‚• 
dsdadneRk évében talilkNtunk vale ntoi jdra. k ndhány dvM tam  
k81nnPa! !lülsisok utr:lneig viezonylages elterjodted001e  
Y aelbrmA tues- 	épi tésise - V, s+r>s• adot e,.y verasss. 
eK5r45si Juhán slot kitt  
Ugyees4dben "Mdtd 1Covb -+set• amisodmatgvl auddxr=  
' küldvén, kiltadgre adtunk 4 g kraet, ggeaitt." UtikJltedgre  
tObb alkalommal Zisett* ki adekben ,as ávikben 7-40 !manta Ó.  
Watren fi.aettft val,.+s kiNbb 5ses®40 Waierláaokn41.163/  
- TS 
A viszonylagos el t arJ*itAliahr yell as is, hoa  
gailk ►y Rrtetben adót is fisattet 	*As *Ay -alópian$ t 
—  Ó#ortá J4n~ fi  area adott Bird ursa~tlt ter11 SÖ . phr~tt. és osz- 
~lat t.i~~ ~t~ adott ad keg/else hc~ tv~, ~ parat ~ e;y 
tiaMt, ~ 
A .pars torgelsii drtgare vonatkozóan kwird• sagbiz- 
ha t4 adatuatyt vnn, is es sea ig;rdrtalaaati. 1 Gt36.-ten eQdfi setéaaaél  
12 dollar a!lrtdkben togedt[ic el, Bttá'l visors' attdr az s3Abbi 
Wigton awgyirtelm0 >sé sttogalassatis , aaaoly fál td tlen hitelt Ihre, 
üsldbbt geudi,xa senváaa td b~i1r~!_ _tlr tri t e1 a~v 1 u3 1fla~~'jss 
lraratt 33, Ault d/enár/ 132.°1°°1  
A pars tetidt 4 d enLr drtdhbsaa jirha to tt. 
MAX 
is s 	aprtiDias auk *Shiny alicalaoeai tvsiartl 
did lbgsisaisicb+aaa«i. 	fleas kapott birds* kill sete Mr 
IA& a ‚Arid* garapo* aatellstt 1 potűcot is. 1704-ben 8ik4 istq ► 
Wet tiatsmsntaalatsli 	poatObeaau sdgsitáttaas ~►ae~~grüc as 
~th l'etoraflc ado* 2 pet~al. «lói/ 
Avisaatledee ssorelow a he%! Oa:ia.t4rgaToarbsn r_en iehstott. $r- 
tilhalt cask alapjf►n aaa tudtuk aegillnpitsaai. 
PZASSUR  
A hódoítsdgi tartlet meaóicirA1 vil.tosstos püasdtai  
ilet47e Malang, . 3atardy ís a tArü ©shat pdaaala is tol.lelhetd rri- 
adleOaktsn. Hornyik i/Aboawt mat lC+it lovalit o ><oslyak igrsoljákt 
bog/ a nagy►k 6rilai iEareeicodek, a , kaoaskesdti *ivisec ds a Dudai  
tdrlik Afssitrietldk sayaxüat 441 igaenttü is atailmdtilc.  
G. . 
1658-b= n ttirtént, hogy DueaÉ Janes •41114"; bat hónappal vd-  
roeunkbra jilvén töltink ksrsaked4ere 22, WW1 Sauzskn nevü  
kers#stykebtü1 peáLs It 4a ill (statist pis#atirt vitt oi..  
Halpó hatérekli 	katonákkal tnlálkozcStta kik ót a!S 
11440bpda kitoaqltlsttik.. 1ilvet1111t tile 44 piaestelrt..."  
Itssaboatt0lt xssses /duos 4a illaslteiei !M3 ti- 
sett* *me pus std4ritigraihobei 12 plaeatttrt Muagtafa bu- 
cíni esind amik !Agnelli  
E két omit a04t is i ~ ~mol ja* 	•aok - eaorv -jnyoa+an  
boalipi3t::k A piaas!►ori a bleayi adliseetoZrlie labanyalitdsdbfn.  
♦ gagster Lslyi torsabal 4s ►tis4t 	ipitaw#. aura  
'WO 	Saiat4llrl imprint a pars !iIIIIMOre  
A leudyel pénzeit igen nag, ismoei *pi* e momr gra$- 
daadgi dletbas a XVI-7tYIZ•  
 
p1üM l~t~  . O 
 
ie ttük a liki- 
ili(srjeAtshb ~ ~tna vílt• 	spraaaait f aSligadat1 ftsKe j- 
c drral welt pqeanl ő . 	ig inn= krytitl 1061  
twory ! 1tor[e. Aannwn riillialik a leagyel vers 	tor jeitek el 
n4l -ank 9 A poltura verdeé t at 1674-011 ,  f#tetruk ~itS i s el-  
rendelte az ebben Az évben =WOW, kMd6 apprbanyai pónaver-  
dé ben. 17Ca/  
a, 4angyel pinzek, iey a poltura is 1ényade041 Wpm °  
,..-é b b arinsa4igáslt voltak.  dR t a mai,l~ya r ra pró pén z ek . A k4# ~ 
s zég pénze WOW tix►OwsAg nagy ktilönbs4ge okozta a á.agy$ 
p(InzaY 	e11/a1esgtOetrs ienbon btrstilyen sbsegrt in OItO-  
zot t nl~/tu ra e ~► p~l1slll~rgelonh~R}n, nez lehetett a~lkü- 
1 '_g asni.  
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A lengyel péapok ain4ts.kelttt a lel*ldiki plaster. 
dal.ab.n voltak a.4bitirosdek• Sooskem4t pdnstbrsala+ibm es.=  
ems a ttsrnk kithsioiis +R].áreliloll moxippoi jatesott. As aifd- 
kexyvakben alis aihá.ny s,eetbgg tőafk lilt ekkor is lagtöbb-  
ns;ir kis monswiadgben. Qprdp%skánt *kw. ,  wig #dként A tia41 4  
a ga , as, o dinér ée wisely . tsek piMa lbrgltt. egyene$t iga~ 
*ajar a Weltedg toPOlatltatk irealsialei is. 172J 
Its 1440. adJz:a 11-4n a tabled .lasdnoliat *mks 
r 	i- 421 tailé rsy~~ eg•
~~si:z c z;u ~ i► ta1).ir ir~ p~tv~e+it +~ 
~! o tt 4t u t~3dj~~ 
lteaanld ardysket svtstaic • timaR6töai .lesimehésok  
ia. ` 16711-ban 43 i':rrintban 6 fort r►% irtiki : mature.  
1411-b.n 
'í14/  4144  talláxyci 4a osogbo 	i,s 8 tal irsei volt a pol— tara ,Os*,  
li.gyaleare aéltd AZ e jolene ►ig is, bhwi tmeeeurftk  
W1öuftl• v#eirlOokrit jeleatia aemayiad,gb ~n kfllieadt poltu-  
r4t4 aikftbe,n tik .züat tal7rirban rmy aitiRyban hIWO 1~b1r~ 
s sOr .e c en z u at . "Anal, 3115 Ie114114 Wyo tt t?sa bf+ 4Ar►o s urea „  
P!aqti nia ané aaasoz;ynalt Nkrr3ro, gibbon volt posture péns, bgt- 
van poutuxijdval olvasván 15 # ~ ~ vald, ~ kis poutu- 
rís batával volt 1~► tall~r. 17g  ~tsra Ihrddn 0,0r47 urasnak  
.á N/e;tyeA/10 adta péns az 16 9bar diedibas tla 92 poltura .péna176/ 
"Gróf preddt tirim* e 114%r404/ala keléáttInnyv+ea ,Aairdatul  
é s ,. ;~ , j,i~r iau ,matul 000S ,101114t forintot, as  t3.  i*Skift pe►iturd at  
ti z p_~~ tsrdban as~tiv~fa, ae~► nálunk vaid ~dd~► ttwr 2 en: 177/ 
A Roltur°e rokosaatoe torj'óiitdYwl utrl, hoc s lhiiktsly- 
e zs baAsi.ghartr során n polaapiast is liekiMai *Wig polAariben  
he tiir•osta Ng a mogy.. 
1683 őszén Karaffa is polturában vetet _e ki a h:irom városra  
1~ a téli sz ~illás káltse ~,eit 7V  
1686-tól ooze WANK nasal' addjritat pilftribw40 01at'e44 . 
a s 16874"1. tddherÍVn► e1,iQ Wegrefeekiat 	+s* 'add-  
szedőt `A .  tall* htít-igart<sgval vitetett. aM l~s~ padig 
at poltur6ra ti4atotte Ezt kArAbbiA niaeig 401a4POOK :ssab- 
tók msg. 168114111 kiaglrlcáx- t3a'$n 	bazen+l ~, immAaletsig  
vn14 k 3ltsig ac~ miaas►" üej•syaiiai.,  as óat►aiiraimrt 	e- 
setek tsbbaagibel Psituriba* hatdArsildig 	)0•411104 as 
elhsi évben is sammet sar••bem is 2wtarb*11 1e04044,itft a lt#-  
sesb kiaddaokat. taleitaméten ii 16q1-bűl Is 11104481 #'arrMl- 
tarad t MA. imart•Orit való v4 tiiinek 1~~z+bil~t~ ~~~Y r 
poI t ~~ rabMal a~~ a~' slalom lti+s~at.  
lb a grskorlat áagytcirlseb• • mrisad vAgibl  
&óaul, 	tiaaírNr/taa ► aoraaibas i• iemArboa arögidttik tovóbbr+r  
is a kiadíedknt.  
A 'alkali slat itiatiesi :aaates ia S iiltl s~ütoa.~i~i , .. 
a,gytati ~; ~9=~~~e• .~apoi l~Ila~#Mtialiblit a siMisaltardul4 éve-
iben és a 	 alatt i#r' Ttt oak et£=lni  
**Munk arra, Me e talasibadi tö hé boruk ntls s. k+•s+iMbi -  
na ~~ .. WearOldt40t410se iltt. As . •A•loosibbb .tiR#is  
Minn tamillm/art 'isiarabta.c.-  
A Paltaaa *o t `aaslddjiW utak az oUAWab 
ter ja2t+r~ c~l t  
 6111  A  ~~Í~~ltsarb ~ i 	. ~ , pol~raa •a,~ ~n ta~r1.Á ;,::, 	 ~„ 
1), 5, eon. 7$ . 
•
. tispo 1 t u rais minden bizonnyal ssMAoe a  3 ó enzá .r 
gaasslRl, ill. kaing6v411. /Lotto,/  
A tizenkét poiturslts. .As Uses kit po -Aursst tia- 
poiteribas otd0141v6n...182/  
p'1 tarist. Seely  aj dsnó rt art.,  
,~<, 
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A ipoltwea slaL iyakorlatil•g tiatlidplaait, i demisters  
Itttajesett iirtai1611). t•Stsaá Il9ü»sats 	vccstNtt• Elj►aksr! 
p~M1as •, i ssemt, WC' *Mr IA tn ait, akfir • sieve 	vette ai 
eredtti írtékéban. Itlrilris erre utal as 1440•8a nngykdrtlsi  
•1asiNlt+e is: "A 	bioik adteli•.. 2272 rorintot.  
Volt ebbaR poture p/as hnruadtel pdAslNw csór •aiii t>I,yolcvna .  
a t toriat• rolt kasara penaM po turs is ,t 11,5.  • fol jssi111 esp.  
drte3sii • 1eIV•tioll, t+04#1,0444 Vnauxnak... at 8s40t WOW 
napi sonoiliksai tlsettünk f 2000••• inn penst 11gf *key ~
hull. ssie toxint poturs pas~rt liaettlak 	2ű. 
 
Lénr:Whoa trtlit 6,66 i-a1 ICla•tib iridkka1 vat** 	hA• 
soait ti►jdrts awing irttloa•iog •sttaitia. 	 . 
A tissik0 polls** drtAltc ems volt tYlaxdó. 1602-►t41 a esai- 
pó 11440114 .  füllslh.te tordslal drthttwrit ínf-ados#siat eas ti-  
sernkdt ' polturdet. tis polturtbaa asiigillván...• 414f  
etlsinicé t poltu rd Aoknt eaaalat bestak T ttsilds vald lotift  
v+el«" iCooh1t tiglraaolyan arAnyboa seillapsilt, mist a tlapa>i lr~► 
sale..iaanaOhat• As 1690-•• tsoitimd,* listisssat *Livia sds#  
MNlti lo as uts►tad pon 	'fAB stsaeict t gotta:Mat 1t 
polturóban Itall alumni* 	A sysbiftat p eras* am k8vatta  
pon tosiA A d.litLas!doidiat. Viet a 'Weasel cgllaaeei» ale-
koZ6s6t 41•14i ab, hogi kit . ftt►it hdaőbb 1492.oben sty valábas 
í3,YMa dsKitlesa v+tafsitc- 4t1 M" kolybasa vagyon 12 pol tures 22 
ialltrria told o itOvak ~a 04 141116r satiobsa, asss 36 
dsalss wit as értéka. 
A poltura 	órték4nek viapolleta sorts ti- 
t,/elr,;lnit kola aria is, bsgy a8 asan,yhos 40 pis . aNest tallir- 
Iraui vi. esenvi toti irtl#ke j4a0td00 aa8ldtdltU 8: Ruttrtja,  
bear as atváititill aeiaa ►+It :Moak N Oft ktwbb _Giaietü yinse&-  
lw•s v i es scony i tv11 tails 	tilti .1630-44-e e dvokben as awr iny a 
„ volleCtal'lér .40 a poltura küsssóti 1140 • Y11 ail %i01ó0-es évek-  
iia 100-ratio 167Q-10-ds években 13108..rn nóttil mid 1687- 
tat fait .117emra mddosnito  
A asshads641assc al,stt +sa ihriicpinsliE Wive niott  
terga1asR ssmpadtt, de as #tt+iWriar ass vatoletu  
-  
,10,4108:1640041010. alumnus t3 e radn i eu s 48 Must  
for :  nt 	a41fOrdiet 01itereul fo: réanioiltlisn. 	in ss4011,40-  
ri pénsM. a11t#nt amom torint. irénöNt feria* 15 p410 /Ontatele/  
d>ritate. isa at air 1aite 4 kliva j air, w sliSiia° toristt *inn* 60 
tirajoirk i:• 
• áőealtac tsalllat4a a htM1lati10 ittrilyf wastael.tslr  
sem aaforaót ► ésidayeillitet. Aitadmigieled ,pénssk hentnAlAta/ a 
p:#nzi.gyi rsyilvtsss ►tsp440 6,00Af ads latilbi eltértek a nyligeti  
orazágrdss stsok4sM01101. It ic!éktink3slt 0 lltipe forint staóls,lari Aü  
haassnaQilat . cask attirrök ltiti z4 aa u1i11 bslasMMdo tt 11111# AMU'  
Uinta M zArólagoa ve1t a ssswlar finrkAi aákaiats4aa0 A rftea  
toriutfaa, aae ►k a !!41!wüqlM1kta 44, al mombei ssag,v`vsrl, fenntar-
tott pánza. ~yi 3;apcso?.ntsib #oráaa 0060s1ialt4 ji 	n,,vilvtin- 
ta,1160ok a szabLdad,;hnro végéig vadi a moo., forintbr:n je-  
1extt a páns8asza6;ykot„ vagy az 1684 WW1 a:aasíntén számi tá►ei 
p4nekliat haisuAí t 3g. daaA2' értéscü #a116100004  
A aszebac3sótihsre bukgest 1464 001kor stprre foisozot-  
tebb- n érván~.¢oaül a központi knOt104001164 itt is csnknQm  
ailt€~ lánosl 
 
1411111 A Vine. t+ar3nt hassamil1at+sa *tag a k4-r jc!dr  
don4Ina eselke4ltse *tin 1110 lend, l•tt* ICeeekoadtea ala 
dig lips leasoselt jelentett* 
A rthist toriat baszattala . 75O-4Den neat ass as el-
jabb Onzrendsser kl4pliklee sordn. 11W51 kosave 	litenven- 
ci60 torint 3 tmsass Aissjoiroa/ sea* 60 krija4116,4irt•ke l•t% 
1147 Atvetta essmiet a eserep4t. 11*/ 
asiktivial pdmit, 1104144011 sz adtissilddit 26 "fe-
jdr tommilis Adinee tbrintokatm aftsk Is ass •losiaolds al- 
- keladeel*"Xyllyineelőan aajsitoa násitsitolra Van mid as 
trtatagoneeed4 stint. /L. egg beslotA tbrint/ 
Forrúsaink Oft csak els4itve előfordete pOns11111  • 
1640-ben, abikor a nasyklr5si 	slaUssol 146414fiaak a 
ros Pfaugával, 	 lint Xenia, toll* CAD* 4Irták- 
ben. A itavetkeel Oboe *Ito* griendt Aetna Odor • *mine 
.189/  tall. 
Up& cask Weal ffi14v0114011 nultda telilkeinnt 
vole iteeekeiniten. 168,44n az addiiele SISSOsoliebbiP !Item 
nos tailir logy forintosl goinwi rw AS 	arintlen 
zanily/4 fdltraldres 1011406 ili*Ottof 0.111416 ssetakben a. 
neiSsidroutz annál is Slitsslibb. aim% We a tall', 410444.‘' 
kilidilveeek 150 deadr valtio tsbAt a 1411Wi2lOse MOM kdritiw 
*atI ;torint 4rtaiket. vnlieelnanek tartjOk il. beg, nélsOt 
tall‘r000kről veal ex6, jelynek euestriel kriralmát 411**: 
1692-ben tiltotta 4 1. Lipt$11LA a kautoraikamilea 
juthntott el Naakerezre 
Telzytaeas ,.setn-epe a heiri p4nzfcrastellbili si 1/01 ■1*. 
■ 
.,.: 
gi •• • 	 ''..1 	. 	1 , 
%.. 	. . 
: t•'.:. 	• 
r ~ 
is ejACorlble• Most fs ' 1aw* tara3e11aitat fist SSi. 
~ Us ssoll'Oislemaltlaidaalt, 	'me Ow  etaitasit•vai-  





leliil~t 4st !a#~a a *Mine ~t.1 
á ItNsklai-ti tevositellest 1665-baar fordul elf 411-  
.d •3kslesaaZ • *trirrOlalins exlta.e roveAbeaki hel,yes mole 
	
d1 üesit+sttek 	 leittSet'sta  
aieyseeor; atslial.tadget t.debtaki Webb slim ;:a ►.tbas *de  
l~il• iparailtkakat e#ifreltee rajta. Mind's eiyirtshr*sa  
isstaija, hog, rrissaayiag •s41•• kerbs', #esart- heltawrjett  
ris•t'ei •ezkila lebetftt 	teveit 	sl'tt is viai- 
keigraa. 
 
irOka Stiija** aeyfttoolutie1 	hatrisenbat4 pkg. Nisi*  
Om bI aonr.yal sears* ttirb.aSsteft iste• Ire. ]rl*+1tisetiommie- . 
teat as WWI bajsprsllsalrb6l1 . •••• iatll! tairnVet✓  
rili►. " 504 	•... ~tal~ket sett* 	.e ~ ~# ti.. ~ . 	 .. .. 	 ~ ~  
# *mint  tahit a Wires *Mims *Mraa 4rtilit 144teRait• ~ 
aseairibsi itt i m hita►illina•Orea- Weak and, *tat as 	+a ■ 
washes aaerlodröS4•1 1 as as amiMar ase: on valóssoir0.  
sserltbtlailt silliaget cask 1694-9344oe• leitat  
• elü alliteíwrel. lti as eldtordulis©k ssitp► is ss+fsbet0•-  
•Q: iiig tOstaa®uö swabs, is,, ttow sieso:vylag s+r U r kesltsa  
b.agadltik. lla►XX winsvil,i'•. 11610. it /átie T° rtiliapgiat immio ►  
twat . IirldP Ee as 31L areap ül tr ~ stbdl~ 
aMS~ili~aal~ as qtaa atpltaneo qua~tisisaati llett#erch 400 Alb/ . 	~ , T cilliagtat, .ewfi ~~ fll's, p4ltars 20" 	. 
U tikölWas sagieRNr oiacrir . Indian re t 'i~op~ f {~ tiinr:ena i u►r~{ 
sum*  ~ ~/a / , i t~l3i~., ~lt~  1s •  
`Qssdló di undoAt ss b.zaiwss báros fl. T  
, arA _oeott rss juk eistiwars is •osn:wiles, ss; sttlke.  
"Mt ltiltssttss: Deesd Istvtse b6 ; e 4nak sijos t@-do 'fissttelk 
site 	1"• 
Pr smplalsoitius *Miss Otto dt.jt bor••• *sort Wsasic psroipr  
8 eta iiXtiog•• 	" 	 . 
Hordd14116444t *volt ogr hordót ! Os aill#se  
3otodüridai . "sistt ki bor !'itMl4!'s T silliMlsst A2,  
tuset ''O." !144ott ki bor vd teldls $67 si11!Ogsrt is 20 pol- 
tur+lte*'1"/ 
 
Sst s Out tok[t isrlsknra sódon stWlt oak T silliwr- 
goo toxodbsea i'l.serttílc• *eta*, asiksr kissisitkttd, ti`~~ !! 
sstss~► l~ dero/~r. iocesb alapjdn nee lithsteit ari~s1~/'i ser• 
 sstsl ir4am' e 	arra utalnunk, ho,ky wasilytu drtabso few 
roitnk as oast lOit+sll#ra is. 	 , 
sALM UrU"  
l eilueit roodkilal vied' .. eilílb~sideld . ldosók Wei  
... tortlesilit.. llisassso kit 'dikoloosrl trrtdoik "Vas rrN►litiO as 
1104s addlaje°trsloMiou %toN *Gott an! spodss Wl+irt, tail.  
10  ' ;striss/ 2.* *Me 	1lssorx].ó spades te11.• 	n foredoom  
taboo rf tkin toiiukkoni 	bistsssn nee Otssottxlc  ks1e~ 
sssrspst t pfaaterent eaboa, de as a *kV: hail7 +előrtsstion . 
~ brstMrilltYt , je3, si, nee  sel& esettel  állunk  sellelloele• # 
bi ss1sik irditta n s t+üsaüá silisíxesl is s•iv  olt, blst ► a 1~- 
4rtilicoasblf tondrokkil Ogl ►adrték bes Nisi** el. 	 . 
, 
• 
Mtt as elnmvesté si 	sgritlen pdnsrs s1kalasst:k• 
Wassii4lagy amorist a hat ltrs jc4roeN1 asonva a WAII. asi-  
saliMn• l n " As OA* iati ssndQ sieve.* laí te4;ansé ‚soft se- 
son  l iepi tds kis6r61a~sstgii, as s16~ l~ls ~séiR+st Mow 
t 8ean;  ~~,~y 1 sl ss~ ~ •Alt~ a AI~w~ ~` ~ 	 . 
r°enntaltfsunkst t Minas sagillapitdaunKat'lassoríaiti as is, 
hoar- foiriisai~ 2640.444 találkozunk it  
  
austsicks~~is 
ha~eje8:oaok es*is#r! ass~ 	karült NM   
	a 
♦ keoaksaa ti 40 a negsritösisi. !"frriailtbas, be as• 
is mg, ftbseben : Se rendsssrasaa taáTalhsti lissi‘ai seem  
lt8s. ksakdr. n slin n z eey ss 4vsk tisa Atlnsk it iirMi
~  
1s~ 
161es "... acus z t^kot ,  negyven ssAsOt  twist i0. j ~
~•.. Israt4t ugisn akkor attiest 4 uuetnkot forint 6•1411/  
Najd ké,s5bb eóófi sstisndl leljük fel: "A!!ott megh 9 sugt  
/asas/ denár 96•" 2a1/  A esésed vigig ICoeakeas6 t on 
~ . 	
e.«nknt~..ért2/ 
llsettlk voles eA s►i~yoknrk sates tj tsli6tt , 4 auatnitot .
20 
 
Alig kfta6bbt e...+Rlasissnát tarasetó pat es!* k attest 5 asuas- 
tn.ko t, item animist. apgy" .  203/Ktllós342 e . bestsiStiaolts!as p1. : 
IftslakRt vQttelt urat avian', 2 szuastaY.'w  
      
~broncsis~ 
1l~  Sank J~ no st el Mild tt~t atiMR sold 5 ss~stiot.
 
A. M►sásatoriul6n jelestdaíis StessottZso sookdlt• Sot waft  
wok a •lssonylea synkori, 018f ►s40141s idslol ja, he 	se  
össze ek neareielb is* 1605-ben Ma4 Mildly el 2404 telldrnyi  
ósssegf.ei "asusstnku1 eís poltgsijul tS44e 8" -t ac'ott At u- 
t6d jánr►k. 2°5/ Itt nem i s as 800008 nagyisiga • !'igy al sirs  
onus, hone* as, hoa 	 sip 4próvieS Ass esassis2ta  
l690•ben viS40t  575 1~ külitt Mthesss i,i~/A  ~tatah 
nén.s 53 ta1~.+~  
170 3-ban pelllfís 	 914as Osteil 	~ s1~stilkul 
r~~ in ~ir~noatül ails* tal1,t ~f ~ 5. ~~i~~~  
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Zobit a ammili millett, ha Atmeiletkiled 144 a 
laugyel pdnzak Keeskemitee_10 luakoribbak 14Atik a1NIIAVIZI. 
444404 forfluldjAn. 
Igen new dpnoot Jammt • suotnk forgAtel ‚Wt's' 
sulk Afthatároséell terilleati* 404104n , /Ai"' 	"!$411 411144414*  When nines 4440111701 114 i100 ,6 
Áu liaal k4t 41'4'ilk leindlen bisonarei wyobb eimIstre utal 
16401 Oeusstiket 40 asAmet f 90 •areddynkdat 2040tar., 
1641: attnn k 4 avataket t 60l egyekenik4at 150 &Ors 
A további adttek &scabs $5064 kevdab4 eigykdbamestwo 
1641 40 alatAk t 	15 deftiir 
1678 	9 e11( 2',102011 	12 04Moir 
1679 8 suet* 106 0004 12 *emir 
1653 174 004416114asent 16,f1.40 166, demit 
ftysnilyen drtdkat 4i oft Ai INFO, iii014411 Kie-
lemikon tat Nona ion pm vales him' 164:01kr,_ Totait 
• t•rgalmi diridke a vatópOssibedl tepeestelbetd 1014114eAst 
SIO• 
trAILI 
A tallér pénzlábre va101 **Sria jeleptette as ujake,. 
kori pepsvistsnyok kesdetét. 	1114-ben kezdte lrierett 
ni a %Akiért. hdlank 1553-ben vesetsdk be set n pilkiadbot, 
411 	kezdve hose= időn di a amp, pdasviesmayak yik 
meghlotoireed364 völt.2°97 
A Iseirinp' 	talldr me11444 külőnflile 
tek ia elterjedtekt as imperials 	oodasdr tailldr, a 
reichs—, a gréci- a kilsopeel te1/0 iényegében ugonall 
lentik, mert aulyukesek de iltirApkban 4T4so1egea •ltdrds 
nines. Cook ndhdny kaiONAkedee Sakidrverei /01. ez oro3z16- .. 
90 •  
noa tAllAr/ értélco tér el tdltik•21af 
1659-ben uj 3scakMt kesd3d11tt a tWO 1Artdneti- 
ben. A airciue; 	királyi rwmdnlet 	ityió$t et- 
től as időponttól ktsdvo AZ oat{s+`1t taildrlit !e itvtttfik a 
tiroli pénsláke;, tébdt a tallárVer4a 41144111dr0 WON" lint,  
mdBriast a r21l/cér 1i 1,ikti pésigelt vc~réait .~raritaon is 
cl renc~ si~s 
A IS kxa jcbroat pl. olyanM _ .verték, h061/t~s ~ 
 
a "argeá,aa sdr intl6aida jellld*t #t4t14 da kiIrletlenfll  
ho zAlligult a tallérok drágal.áa/hos. li+Nwt is a lirll é r, baenesn  
a 15 krc, j(t roe lett a pénsrendaasr értikads.Qjwr. 11s at 411n - 
pot csak 1683-ban aztint wsite Mti.kor a taWix irt6ke 90 itr a j- 
eá r ró l 120 kra je[s,ra timalkM!tt__ As s bewteM  
1750 -ig ttettt4t. 2111/ VO. t t01sMat4t I. apót 1i92. szep-
tember 2a-1 rendelet* vigladasitette/3/ 
A tallérok dxdpi4gdhos hozzei jdrult 61.14,011.07  
1659-től a krajoúriai#:idl~ éi Yádek4 24 a11 ~~gyt~ as 
egé sz t,;. 11 6 rok verésitll. 
A ta.lIO a hóAolteóg területén is as ®. ;,yi.k 1sgeltsrjNdtebü  
®e3 A liginkább kő$kaivait fizetési easktiz Nolt. As Masi 
adók kiftlywltlitéoe, a bs1yt adók risatése, n 1'Sldesuri cen-
zus N~d~ ao, kncs3n8k, birsags adíav4tel során a 1eg- 
gyakrabbna hAnznál t pcinz. Fel kéli tsónbsn figyelnünk arra,  
ho gy nz d1tplunk viss,s,ilt ie?6sznkbtu kűl `n:'á1e ezúat ap-
rópénzek hsWrttasitilu -airry gra.krebban a tallért, ée horn 
tovább asáeiiisi egyeiggé +►álxít. ta jnos forrásaink nem min- 
dig jei,dlik, hogy vert tallirr6l *as, apr6p4.:ar31 vesn-e 
tsd. 171164 rendktvtil nshés helyzet slótt állunk s amikor z~ 
tellá rn•ti a pénzforggáamball Veld ará414 akatjuk dtrsikeltet-  
ní. S sects z era , tab" 	tiks 1 ehettT aisit ia nyuj- 
411, 91 40 
~ tajedrs+ill, war fte1 artelit WWI tább pdnstajta awaisyi eé- 
401 sddsi ti , icswde 4'4 2100k *slats ktvits1 rilkdl a idresi  
asissüeslt 	imam* ki. Zseat *data isagbisAatiladeit 
kosplitosfs as • 11140 affW az wog bi raic itrairesteir Aran  
Onsaisokot ilsasrgyiljtaii. asaZyoicat as Allard aáke do a  
census tiaetilsin61 eldllgadtak a lag a ke+►#arb4 i!idkoi apróbb 
Qisi.etii pénselte t helyi kitiaatdaelEro, 	használták  
~ . Ig/ as wee e1 e zMalisok ' a lénxolt, aj alan co a t en a  
tallér forg,a3il araYr,yit iPenteian ago tdicxeshQtik, de a azé- 
mok ős as arimya isieroderapdj• oigia► sokat elárul.  
Johji hijtn s%sdaaieippea fonton t,ijirirlttrtiapl a►sel~r►taaac 
es* ai adateko ái s tsljeacn ellydrtelsli, lobefsgslsasd®ok a 
"foraitlis' ta13.Isa1t QeioiartSl ia tijdkastatáot nyujtanak.  
/t►. It. szAau if~lllisat./ 
#liaaisait4 s ::nk tsissies Ns+1=iI►t a vest tatl.lsak  
arialgs taMtkaaait pénzforealsdo an yia11tM1 !` tarik 1i8siseig  
riasoln 	Tolt. Aajnoa c tekfntetbga ses rendelkezünk m~s t  ö=heá onli 	t6 	0l. Ss/aotttfó eaOkkens seat  
a aőlSk kftlst6 ae ntda taiaastalható. Oka aindea bizonnyal  
r#ssbfn a htborux okozta llasegdojldde #• a serhakcercaaklt-  
dalest rohaiq QeSkkion4040 *ebatatt a vissben a Li roc'nl cst toolr!~ 
latgn k i bontabo zdid PdasfiiYi vali+ü, 
~ tallir forealai is►t+llta as iltalaada vise/Olt tiil dvesiiaai  
alatt Igen ne►p Vntozdat mutttts Rival a hsScloliade teraleft 
Urn. aa r_;yon kavdo hasanió jailidt1 athlttta3. >'+Mde2hssdar,  
asiks6Seenck tartjuk t tallir Srtdkrttittgsiodt ifr41+~►re 
sonc4oean evot,tti,ie 	tlfbb riltaaat+ilt esgaitani. Erre  
isisért is r:zilke6g vaas **et hásMtili gyekorZstot dokualstd-  
lunk ily aaó8ona a helyi, a budai /0a1k/ 48 a királyi te- 
r•ills#dts tweskszeteseti s~ tudt~ / simian t~iletrdl tsi~ 
n.yos~t telss~istatni adaktokat. 
• A2  
A for ~ nlmi érték 	isoailsoltste td~~l•f 
alsOjir aft k 3nny o nt,on !'attiva3bite* ans. bay 161111■441 _ 
'OS 111t4a1.so t ts► biaan 	 .1s"1 .: •1111164tiiat Sal* 
101 	 dsnís 4s►44kü, 4i : l~elslilist crap 
vart 1•12411,, isabilt1t is 4°xt4k~~ 6~s~iss s t seen vd~l#~ik 4a 
~t maw* l~ 1w+~i3• 
Teljesen sp4rt e1011111 trlitegia3,teesss  sat as 169Teie•' tsllaissi  
* tir° s•tt away szerint 	prasak bdi 	tend rok , 
4411$11k 	 tr311Arok U. dsa49 ak+ir  
# . tispalilCra s g8i asbrtQ reartilege Wig a osisigr isliír- . 
MO 41 i gn rn sb1IR imablidat egg.  
♦ XVII. isiaptd viol* X. Ífiladt onsrs!{orsid.  • t.l- 
I4r 4rtdkisltst blakulMrLt is beIVIriMlttk. .ls* a astern* a  
Sitedals• 4s ilrsg+.t-ltróp• ltadliart«vseMs+r4 tsrtsetlalgOstl¢  











J ta11Ihr OerWLsi 41044kirdtrit alttkuláso  
Mm" islt, time*  
• 0751 Am! n t de 40 ómmAs= 5470 ta1- 
lir - ss gdóicdsyv ripoms1td,ja 	 - I60  
/0 Alwi'aá da 19 -.an • i 4#314r -40 d 	- 168 
22 forint is 40 s3enstr sr  14 tsllár - m4- 
e stramook «iaaldtol a srr 	- 16L`  
1663 3 forint s6s ?a dentir s  0 liwrlldr - add 	- 150 	 - 
5 tF.114p ti r..on nyoloévsl - sd6 	 - 	 - 	8 
tat*, sésu snait 'all. 40 es gsj - ars t 
A404 v W l- tagOk i 	4 	- 	- 
- 13pros = a tali#r 6 	- 	- 
le Clown x Railir s84  
$ t0114r til.Onsal 4141000l • add 	 - 	 - 	 9 
106 ti1114 rre ef' ttnk 504 Wlrat - Savo  
bégnek 	 S 	 - 	 - 
50 j;etrs#ast d# 480 t+ltll4rSa fixsxttUnk  
tall. 4det. 5ti :. be],,lrbs ► 	6 	 - 	 - 
Vol t as geese ptns toll. 132 ha távra 	6 	 - 	 - 
- vlasteolía  
tsat,i,3,.4r 12 hatával • elapitoláa 	6 	 - 	 - 
1664 8 forint = 5 tallír - aed 	 - 160  
l ttilár s # iaraa - ac13 6 	 - 	 - 
tal l á r tis 1iSOMu1 - aid - 	- 	1{i 
44114r 35. kit teviiMt Minden tailf-  E lOvt - tn~#k 	 - 200 :71835  t a1 4 r = 3670 . "osif►t - n urea* gipM 
te t t áerft sunlit 1# aullawkisR  
hos/ 46 tallérunk nrM Valli d n/lkerai/-  
M IMAM tallsirért ket kin forintot  
vott ri,jtunk"/.  
te►itdr 410 denbrul tn114r in eon. 115 - 
Mluet i Pannnk 	 - 195 	 - 
tallárres vm16 atyraFSt hatévnl - el mzá- 
~:, 'meads 6 	 - 	 - 
Mae 
- 94 -  
inr.den. timoii.  
1665 16 **Ant • 10 tall*lr • aid 	- 160 	- 
# torint do 40 den. 10 10lidr - adó 	- 168 	- 
11 forint de 40 den."' 9 !Mint - add 	- 16(} 	 - 
1 teilér = 10 Union - add 	- 	- 	1(} 
a f dbi rd 	rrn Vitt we40161  
	
"e  garast he ti~r.w1 t111.53 - ell~lis 7 - 	 - n 0ti z trieo 	- elssé4Mlai e 	- 	- 
ii666 *In uni.verszum conptttalv#,/s/ ► a taller  
2 forintban jaW`" - helyblM 	- 200 	- 
A661 5 torta' le»  p 4 110110 	-  
6 foris't 	UMW - add 	- 200 — 
1 UAW • 10 1tlan - add - - 10  
1 i41141r = 192 &ado- add 	- 192 	 - 
1 tellir = 2 fostat Ia 5 den. -add 	- 205 	 - 
1 tell% = két oroaaz2dnoe As 5 tiaon - 
•,► 146:  
1667 i !"11ili11t = 3 'candy - ectS 	- 200 
4teiiit 2 vat*, a•-•eó 	 — 20i 
i UM* i.. 14 dads o• 046 - - 10  
00vas t'Lt poltur a latival volt 1`?  
Uhs • e1aaiiii464 	6 	- 	- 
ebben volt pak1wre Sane 60 pelturd jg-  
v/11 atilltrrilt. 1' tsllitxa való - el- 
• ei■aláe 	 - 180  
40 toxint 412 tallér de 21 dead's tud- vin 
itt a talldrt pro forint 1, de- 
nér Eú 	Perim' oM1iras . 	- 100  
50 forint is 27,5 tell4i1P de Si liamir -  
3r5riva Nter emu).* 	 - 1E30 
35 orint facit 15,5 tA11 d' r - radds-  
vétel hel.yasn - 	212  
38 forint Pacit 19 trllér - adds- 
vé-tel helyben 	 - 	200 
alb 
Sal 
gar. den. ti®on. 
1640 16 llori,tt = s tallir - 8A6 
12 'Wilt  = 6 Ra3Zír - bed t4114r ` $ Simon - 8(1 6 _ Wady  . í tints 4a 20 d e- 




- - 	10 
1669 4s ,, tailikr Mr 1 tot41tt 16 iiatir - a©6 	* 2 20 	- 
U forint on $ ta11ir - nrad 	 - 220 	- 
1 *Mi. = U. linen - 8(1 6 - - 	11 
i tallir = 10 Simon - a ct< 	 - 	- 	10 
2 tal1i!!t m 2 2 Oman - add - 	- 	11 
1670 	2 tallir s 4 taalwt 40 44mdr- add 
1 tallith = 2 forint is átf daa4r mad4 
1 tal1i! = 13 tWm - ed6 
3 talldr = 39 Oman - add 
1671 	0,5 tellér is 130 Sid, 4s adó 













Y1in i forint 44 96 davir = 2, 3 tailir-aa4 - 	260 - 
i tatl4r• 13 Wean -edé . - 	- 13 
14,2 	1: tarii4r m 2 firls1 ie e0 4aatr 1..66  - 	260 - 
1 twlli7► • 11 tints - add 	- - 13 
kit tiklUirdirl le tiamt - OW . áaaril:1 
as tal1414 liartta Oa rori At 2, d4a40 
- 	- 13 
W • *OW* rinja 	- 255 
 - 
iffS 	O.3 44.1411-19, 12o *mid" - add - 	240 - 
1 teal." as 2 totibt fa 40 c7enér - gd6 - 	240 - 
1 W 1fr 0 13 tisia - aAÓ - 	- 13 
2022 forint 4a 00 8 enf, * 440s i ta114r 
-eeldósassaitis - 	240 - 
40 forint tal3& in 4+gtdr 1007 21eit 
22 tallér 44 Samar - Bák4ci ifei'IIMe 
nek k c11m t t eM#s  • 
- 96 -  
gar. dom. Upon.  
	
14174 4 t411ir • t forint da 40 danár -odd - 	240 	- 
t~4r • 1 terint ¢a 20 den4r-Hd6 - 	240 	 - 
24 ltrint * 10 tn111x - odd 	- 	240 	- 
1 iellér = 13 timon  
1 
 
114116r = 12 , timon - add 	- 	- 	12  
d 	• le. Simon - add  
501, 0 tentc► in t. 2 den.  70 - c ~< 
ssür Adbijla 	 - 	270 	- 
tellár 20. twaseri forint 40 - r:ikdcsi  
%o *Meuse - *OD  
1 5:1t4r i liiriut 40 Oar - ba-
rites pdzis 	. 
110azur ki Mint 27 to114rt adtuk ee=nh  
tilonul ewrnt red 27 Oman" lases  
(.5 don 40/00St4.  
10, t•lldrewasdtt 	e1+reevdn RS ti- 
;t 15._10, tiara - risk. 
1 4Voav6n 12 tinonnal - auk. 
t11114r 11 s  -torint 26 ds 0466, 40  
-naks••oi►itel -► e1l.k. 
~.;a ra at lelittdval 011**Willt 	ta11Air 
softball - ae.k. 	
, 
tallAr 114 timonuh X3. támongv , =1, 
wont red foriz.t 52 - 48r5k tol-  
sdcanak, - as.k. 
2152 forint at 896 telldr - ad64aese-  
A tide 
1675 4o t+eili.4r m 24 *Olint - add 
1 talld r ~ ! !'i=int ••• 70 d untir — 
harries 











- - 13 
- 240  - 
- 240  - 
i 270 .. 
ada jrs- 	 .. 
r 97 - 
gar. den. tiron. 
0114r 67 in flo. 2 den. 50.-elsad-
M11i juhok eladdedr61  
1676 1 talliu =740 c'enór - ae6 	 - 	240  
1 1,01162.  r 1 oroEzlanow 45 20 de-  
nór - 06 
0,5 tall6z° = 1 	. - int <s 20 (loner  Ole 
aS6 	 - 	240 	- 
1 tlfllft . 1 Oros z lAno e d• 1 Limon 
adó ,  1 tRlldir 6s 50élspiltr s  7 ~
.  • -tAí  
a t All itt bN►'4 váA f. 2 1.40 40 aaialmitr  
adaja 	 - 	270 	 - 
12 tlwMlirwl olvasva a .talldialt ` - 
ssikkltdk elssdaeltatdsa - ss.k. 	- 	- 	12 
Ni  tarllO~.`t3ztitlot 244 pdoEbai tudvAn~ - 
sampidrok claadaoltatdaa As.k. 	- 	244 	 - 
1677 2 tallér s 4 fairint 80 dcnór - ad6 	- 	240 	 - 
0,5 tt}114r m 120 dendr - nd6 	- 	240 	 - 
1 tallár as 12 tlson - ad6 - 	- 	1" 
2 tallér a 13 germs - ac!6 	6,5 	 - 	 - 
10 tnllée. in flo. 26 - "ez csizma- 
din bulyok basil" ssilldl[a 	- 	260 	- 
tnll ér 12,5 sou fl. 25 - Vay Abra- 
hém °ensues 	 - 	200  
1,0 tallé, 	icorint 4s 0  -isu0 - 
kart sdásemdtel 	 - 	240 
2n fio. 2 ~ den. 70 ~ vdeda":il a tallért  
-a janiasór Fla - 	270 	- 
t(11141. 68 tc: zen 16) toriat do 20 
dend;. - juhok grapjtlrit3k Klacidsa  
-hely b:m 	 240 	 - 
- 98 - 
gar. den. timon• 
1:111 	tik33,46r * 1~ .loWlAt - add 	- 240 
~ talldr 	41 Agorae do 14 darndr -44d -  
~ te~ér Is 1," pros • 0.4  0,5 tall%114r s} /wo* do 1* , 4W* 
ná* -fled  
1 tel3ér = 12 tiMon— add 	- 	- 	12 
tudvén az tallért  
270 - e edeetx ado**  
-  
�  
- 270 	- 
1679 1 tn11d r = !40 44040 - odd 
1 tal ldr * It  time  - add  
5 neg,yed /td. Wads/ • 9 timon 
4ad6 
tallér a  Z~ tte~e 40 12 ~ -n r' cS 
~  4 . ta114r 24 ./psis ds 24 da1101, .*~ó 
3.14114r at 1, 4314W441410a 48 40 1140-  
fid! -add 
14114r 392 alms. dudr 40 s 1857 
forint éS óe deed? - harden 
- 240 	- 
270 	ONO 
1444 1 tallér *► 2 lYerint k53 40 denbr-dó - 240 	 - 
1,5 talldr = 1* timon -adó 	- 	- 	1 2 
1,5 talldr m  10 girés -Adó 6,66 - 
2 tAlldr z  13 t<-nrqa 48 12 c'endr-  
adc3 
3 t4014,041_ 24 ge ra a - add 	'á,b6 - 	 - 
hat ges+eat "i,q ► ta11/r! 6640an - 
Kohd ri 	 6 	 - 	 - 
50 fAper1plia tillir 2-2 forint-  
bqn Kohdri ceeluen 	- 	20  
olvaavén 13-val a r ; raat - helyi 
ad. t-vé tel 	6,5 -  
olvasvén hnpadvel a gartist 3 tal- 
ldr asaidown - helyi 11141cOn 	61 66 
olvasván a gMrait bitiLY1l tn11ir  
a zAmban 	dfika keloon adott 
pénz b 	- 	 - 
- 99 - 
gar. don. tiro.  
1681 1 tallér a  240 dené ►r --ad6 	- 240 
2 tallér a  13 garas do 12 denár-adó  
3 tallér = 20 garas - helyi pdnsrlil- 
tée 	 6,66 - 
ti z c: nhitmisal a serest k1t tr~].ile 
azie's - helyi kdlcala `' 	6,5 -  
nyvlcvap pol.turf* ear tA1Ul . dlMm 
ben - xhttltOlyhsf kit14ltt ember*  
tttik!llt3ise - es.k. 	- 	2443 	 SNP 
! at 'Wog hus szonXött Sasso pra►iok-  
keú egr tall•esin‘• ¢s.k. 	6 	- 
ltstivel asieldlva a serest -s2.k• 	7 	 ~► 
rarest hussivI1 ) tallérba -es.k. 	6,66 - 
'495 tallér 1221 forint Au 67 1141- 
nth. - ha!!4M 	- 274 
416 tP114r is 1123 forint tie 20 de- 
ndr - hardca - 270 
tallér 140 abs. 1!endr 14 s •itt va16  
módon" gar3a Ho.666 ! &emir 4 - a 
vérM►srfQek ltild'3tt 200 forint  
zseesssben 
1682 3 tallér = 20 Was - ad6  
1 t►illlr • sow - adó  
6 tallér • 4r aisas - add  
10 tallér = 24 iftilditt -Adó  
3 tallér in ed, wogp de 6 garaN ► -sd4 
15 tallér = 1 irony - adó 	 . 
5 tallér * 	de 5 seres .. 046  
3 tallér a  21 seres 7 
12 tallér garaani. - sottpertluvium  
8 pol t. - he1rken  
6,66 - 	 - 
6,66 - 	- 
7 	- 	 - 
7 	- 	- 
- 240 	- 
- 
MRS 
100 - per. dsA. 1111a.  
10 tall garaaul superf'luvium 	56 pias 
IS 	 62 -ri- 
13 van a gari;eokat 	ttillé- 
=-roket,uuperfluvlamot 56 pénzt - hebber,  
III tall a 	*SY gsrM  
12 tall a 48 Féns 
16 tall. garesal • supsrrllw%Ir 16 pol t. -h.  
tall 2 • p! 14, MR 10 • Mebyban  
1682 14. tall4r 4 urmly 440 10 darP . t~ -ed d  
8 WU, Is 3 arany 69 U saras-a06 
6 t,a1lft► a  2 ~ ►may de 12 owns-add  
Z ti1146, . /4, pros 4s 36 dendr-s436  
tallir At 43 saris • add 	7 	- 
415 t/1114r a  2740 pmi ' harácsftasA. 	6,63 - 
ti seizhórm val a avast Wit ta314ioban-  
as e15m5 4vrQl maradt pénz alazAao- 
lésp - ss.k. 	 6,5 - 
lstáYal a garset #gy tall.irben - vdtpd-  
sorbs véeArlOiaakor. - auk. Thlk?il,jrnek 	6 	- 	- 
tallér 25 hsrtivel - ellsesoltis -az.k. 	7 	 - 	 - 
tAilér 6o5,5 aba. dssir i, faait 102  
forint 14 dents +~ ca+~eaír ,~da,~t . 	- 240 -  
2~ dtll~ir adé. 4410411va 	,prti+r4val 
1c6 t te114relikdo1 POMMY 0114111"  
ra 	 ~ 	 6, 5 	- 
	
Val Z tallir • ! rerint `s áC! qenAr adó 	- 280 
4 tul10 	many 6111 13 gates -*dó  
2 t=, 2301- i, Aires - add 	6,5 	- 	 - 
2 tellbr u 1+i gr_ras-adó 7,5 - 	 - 




Ammiw 4ea. tiaNa•  
4 WWII 20 game - od ó 	y 	.► .. 
! .  um"  • 13 ie rs• do 40 c! eneá r -adwó  
1Wili w $ sum 4e 80 d. Qn6 r -ea éle  
• 14 etr t es 
4 til1iir • It ar my és 3 ge r*+e; 	 .. 
3 aali*" .  es 2 ePrisi7,inos 6a 20 4 oia
. 
ta1U1 4 09 . laltivel - kálesgn aMa.1t. 
~1l~t batertediat hoztak Wit tam 
~» stel4t betireá - eigalkrsiati  
sulto 	 . 
14 limot tuevila 	teudss. -•s•ti•  
aitzrtekitelG adtunk 1000 **114rt a.tí.* 
vol t 	 . 
heatAvel faelunt talU r WO lam'  
rag 1 - outs  
Kotut ri ?kas* iiataeir i.tttLan. .. *Al  
láx 40a, h+at4val g ggragt -auk: 	6 
ke1tsisMpre 	t eral etr e r og ► 
trliR! A ttill4rt hst6vel a smuk .  
tüenhármival, • gar-t olvagvái 	tall) 
 
1r'auperfluvatoo t 56 asa _ ltQ lyba h. 
1e0 till gtlia ,# ' 	3 rt. 
USS a tatárok Won . sibdyrt 1,0 ger+ea%  
vagyis 5*í t41114r* 'matatlt - H .,i , =t. !@ . 	. 
192 tam! ig . 40 derntivow 134, garas 
se 20 a mar -harass  t 
~i~ t,artái4rg te+ ~1ltlr 300, hntá- 





O r. 4416 timon.  
1684 1 t1b1160 :1 teriat is Ho 	4.04. 	 — 280 	 - 
6 tendril' 16 Saript 6a 80 Amid' 4,414 	 - 280 	 - 
t1ss11bOIMATAi .6 t t►lmwnt ... tern 
1 tallér 	 - adó  
22~j 	= 65$ -tnys,nt 20 dentír -  
harloe 
40 t ►*llér bAtdv01a ,-■- La3,yüen 
az bpéG6k ada tja: 231,2x tend!. - ?;etÁ-  
1 timon tallér a 29S Itiegmfir 
1685 	~ 200 440044r . 0. üf - 
1 tall/r 7 gams • aid 
} t,a116 r a  1 arany ds é sores - add 
2 ts11a r ttSrnkarlqli1 - 116  
t! mon hi3án *Mir = 11' ts#iit -eAd 
1617 forint 6s '10, Aendr = Siff  . 14116r„ 
2 forint és 25 dendr -ac3684444ait44  
1686 1 tnlldr = 7 gy,ros - 0106 
1 tallér a 1 oroaliSnoiv;ít 1101 WU. 
rdd 
1 tal.l é r = Z tsrin t és 10.44114r -4.06 
- - 	13 
MID 	 INN 
- 294 	 - 
6 - 	 - 
6 - 	 - 
- 2 50 	- 
- 280  
7 - 	 - 
. 
- 275 	 - 
7 - 	 - 
- 210  
tallér 17 hirtdirel -eles40414a-az.k. 	7 	w 	w 
100Q forint *tacit it' veld aőidon 7 
4101004vAl tr114r 571, gar** 5%-as.k. 7 
136 ta116 r hat6va2 ("k a virei *MK. !fl 
kn1 c ed3nkf4nt - s44s  
v=11ár 11 , klb, bdM11i; iilt 4kotN 5-. 
a: többi hativol . ± i1wsimitlie -a g • k . 6 	- 	 - 
14~ forint "t*ssa18t 4tiiinad 	800=~ 
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random lbssalt& piasaknak tNciatwktdit. 8yrok rd tallelhst~~~  es *reads ltll~dt~ltl• tet~latia o ~YII~ . swátrwt elad te1i~. 	. 
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1675-től 1684-ig rendszeresen fel. ttinik torrdaainkbvn is. 
K:ü15ndaen a saisaeldnyiek kördbtR► lehetétt népasarű, wi-  
vel Kc3c9kem/it as ajándékokat liatsak4nt kit tisna aranyon 
vilthutta Mg. A vaSroannk aduit nyugték tQlft is kieaac►- 
likt "® at asxh$ apró ar4nyakaat is ket tizast hoztak..." 238/  
Ad6fizst4anil csak eey ecsetben a.olalkcsunk velet "Papa  
Fer/eno/ adot yr. /ar ~,yaat/ 	ti zent in tall/ór/ 21,5." 231/  
A helyi forgalmat jelsi aac4a néhány pánseveiltáarrs utaló be-  
jo j.;yxéa is: "két times aaraiiya:t vAltottunk in tall. 43."  
"iosseldnyi Pail ur>>rikntak kát tiles ara.ttynt v3ltottur3c in  
tell. 43." 24U/  
~ trt seat rare►n,yek forgalmi 4rták e e y ó bkánt nor  
tárt el q "for- 41io" err.ia:•ata31. 1x itt jaientkesó feltir  
a megfelelő aarra-s! .•bpn fellelhető e tnbbi aranyveretnél is.  
/L. arany./ 
•A . IOk Ai-4114i  
A szakirodalmunk na yon keveset mond erről a  
pénznemr11. 2d1/ Vidékünkcin 1683-1701 -ig fordul e16 for rá-  
sainkbe'-n. Az egyetien  dlyan tttrdk pinsz away a vóros fel-  
ezabaditóseit kivető ie•khM 	f orgalaMben maradt. A vi-  
afsonylag sE!ilos kt3rt! •iterjmdtd4g64t joist, ho::y alatmiecasns-  
kánt adják: "KdrSa %Wos gu jaeca fele Feragic adut e;;y t3r3k  
ar,.nynt." 242/ Adót is me8l%ih+ ; óeccn aaakraan fizettek vele  
1683-85X közdtt. A k*i7etkettd éve%Ui*A ritkábban tulólkozl.nk  
vele, c'.d 1610-ben a  wdroai Lr3neica axtikacit.•enncak éreste, hoj ;y 
z°enc°elett~ atn hatdrozzr: arc~ ~4rték4t. " '~31 1693-ban és 1699-ben  
pec'i;. n eizolgnbireí 	e forgalmi 	LsmJttol jó-  
ra+ 1701-ben n portid befixutéa Horditt túnxk fe1. 744/ 4:rr?emee  
*taint arra is beg is a Mdir►, sara a vireo' kifisatdsak  
tap Wilvjatartdsak sordn aag+s bb atonnyisd,diall ams seers-
pa. 1sge•gyabb ilssindben lladykQrtss6a taltlkc  sutyit voles 11  
tlisiit ar•tp ►st 'idea* • tártlksvk eumadr+a 220 "cikkely" ~- 
=amr 425 ko stfnaddM arany, 200 fornflío 	stb. t.6r-- 
sabtltbaa. AS 1400 tallér add ő sssagdait tobst seek 1,2 004it 
s aaZketta• 	•tkalaiskkar arü kisebb asssegekb®n lel jilk.  
iival n e a 144ikerrsBttQbo, laadrtdkeNbb arum, R tes•t-  
~t kültfnneei:ben nea sacladlhsttt+ 3 
A tsirők aranywak • talldrao s 6s a d enArhs! vi. e sony  i tt> *. t 4 x - 
téko es aldbeí addea► változott.  
1ar. don . 
- 
6 Aörök army = 9 forint SO daadr-add  
ij tér8k ara y! 16 forint da SO d en .- 
406 









2 t6r5k arany= 4 t©110 	a!!ó 2  - .. 
1 tnrtílt army  a 2 t®űdr - adó  2 - - 
1 tis!!k arany = 5 feria% de 10 ata-  
•eadd - - 560 
1 %SlWc arany in ta,lldr 2 .. add 2 - - 
2 telid, tllrsk avruayal 2 - - 
1 tirük army e .2 iallir - add  ! - - 
egy tőrök aranyat 12 őra& ,daras- 
bia vd►rosi rendelet 12 - 
1 tbeák arany a  3 forint 63 den. -  
wed - 360 
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ís11. ser..aes*  
1492 egr lyukaa tGrök aranyat 325 den- 
belt - ni9ó 
1641 'as törők arany add 3 forint" - 
esM►igabi rói z on!lelat  
1619 "a teilök aranyat viaseat oilift  
lbrtntben" - ssolg ►bírdi kir-  
detaisr  
1701 2 tördk arany i Meat !t. .. psr-  
tid befisotis  
a szoo5iysistál 2 db török es~- 
ziy a t 8 biinet ft-ban - u•o.  
.• 	• 
• 	.. ~ 
440 
VW= P4114  
A Rókdasi-ssabadsísAere **rim Oaken At randkivül  
fontos osaressskös lett as 1904-bet kiawssari41 vast rds-  
péna, tel,yat kAravrlkflnlcesn is gyakran aertestsk ewes p ~.;nsnek. 
Forréar,inkbrin 1101-4 raades+trasel előfordul. UtoljdrA 1704- 
ben talakozurila vole. /L. bővebben: libertaa./  
YaMlB FART N T 
A XVI2. e sisa ►é v6g6n vágralsajtoti p4ssUgyt reform 
sick hatdsdse alakalt ki es a asilaitűi g6na. 1tlut+in a 19  
ktajoáre. 17 krajots 4rtdkbsrn jtrt, haircut 17 krajcdroa:,  
asss 91 kra jeir jelontott 	voids tarintlt. Latin wive  
rititín toreul a1Qs tiOaresua~tratitius. áilss as ox~ssts Ri•  
lett !' ~at+~bea hass~~i1Wt. 	Fo:rrábein .kbmn 1711-ig es+* wells"  
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len e e e tbaw találleost>savr vela' 1708. te brair lQri ealltMg  
Mihély JuhLs• lláilftU! 4s Coloroiula Gyurics I. QeeNte>risie  
itárolyi lindor Vs 4 Naga adójához adtak Meade IMO i4arst  




~ ssskiroaalrankbao set 	r4 utalist. ‚lin- 
den bisemt'al towel east 	Vidíküucbn 1678-1746-i$ 
to*dult e14. Lasitesibbsis Sesiygireatlla as a14s6 ívi bire4t Si. 
011406tebetbetett e roses 
 ~~/f 
 j[8 sett e,~ e x a y► i~isllt~ieael 
volt 4 ~r+~ses gulota ie. 	A kisebbiek : ord'a, Is lo,sttsbtsleör  
SS *Wm airogi el•siseliseit;bw tattik tel. Aditisetíarnél na,~►- 
tsar bukkantunk rat. ind:rt►si Perms "adott soltelt" 14119.bmt.  
Utolsó ®eatunke 1106•bee Talocsai *báli us •sietsa alhíss!- 
tett for  : 6 j4:Ahos ril.tseia Sc wrists ta114rt 3 g/aras/.e`lV 
As 1460-as i*ekbeu .issosylag SYlkori teltctsdei- 
ból sstawottovd lOrsslsára kdTeetkestetbetöak. !st lgasoljrr as 
is, body 1490-baia' a városi testes bateireseta is togialko :ik 
violet ~4. As selotjt aresh pr•sbsete, kellett yltegsdnif241/ 
♦ le1pissysőb sseirrbrt 1447-ben eserepale 43 siletett küldtok n  
tőrftmek, ~ ez,as egiss dasseg els~ ►sóaa kis hányadát jo-a l lastette . 	 pi abtorgslosbsa 
 
tehát perillfrilrus a sssrspe.  
irtitkeiro wok kit whets* stele ♦ taraáosi utasiteís  
Aseriat f Mseg garauebaa itsllitt eltgrpeáai, tahit 10 deAr ir► 
tikbeee► 1T04-bsa viassat S /erases vd.ltetiíic, tehát 1!0  
Aendrra irteiksltik. 
N 	~ 	~ 
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A eNZiORQALON ALAZtibLSLNAZ SZiiAslil 	8AJ'AT03S  
lissmilamét en 63 a hddcsltsaig területén as 1662-1711-ig 
terjedő til fnrestsadot pénsttirtdneti aaessapontt>ái 	bsllist 01  
Olka1őnl thet6 ráezre lehet leloastaami. As első nayilris1►•lóan  
As előző évti sed.ktaál tört 1686-ip A tlLandik a Ore ltiázé-  
aeé ttS1 a Adkbc s.í -aaaDMaddhareigp. A hni^atdik a aMtbedaíA,hero  
4veit foglalja ■asib•.  
2idayastsibea as eluó esaankaes 	rendelitesik tsse nins+ 
tee hAtdricá8ponttsl# is nos 1tizird3iyi a torr-ieeit hian„va  
ja ass a lese teniinusto Al 1660-a0 ioSkicel mogszttnt a há- 
dolta" e1adse illQszaka. A +•orosartea bAboruk e a hadak vonuló—
sal. • asiesteartibea k+ittaSe adóztataill aallett drinteelt bero-  
lrdaol tdk a rairea g•aiamida4 4s saes kerarsstml pénsUgyl,, diem  
tit. 	A o3ttl,s vireo lakóinak seam, sasialtaigi teherbird 
k4pess4 t á.nek alaftksti+íalt is kirajzolja e hires esekasz ha tera4- 
it. ~52/  
iv t 5k eazi— 
n 
..._~~ Acidtisae-  .. ....— ..:.._,_...~.. 	.~ . .. 
0 	1-5 6-10 11-50 51-100 	101-200 	201— 
1662 792 177 202 85 230 50 36 12 1667 115 2,5 257  81 190 25 17 4 1676 1133 li!i 434 128 322  38 30 18 1684 1219 MI 379 147 271 62 12 10  1686 1108 4,23 470 103 94 11 4 3 
IOW  1085 341 405 151 167 13 6 í 1695 1113 552 284 115 15, 17 10 2  1703 1243 531 371 145 156 21 16 3 
1705 1278 758 319 82 97 13 6 3 1707 1043 728 214 47 43 9 2 1711 1222 901 260 2, SS  7 1 
- 1$2 — 
A tiblisat adetaarai WMl, rRok a lsginkább naeg- 
gy!i4őek, amply* a It t►adas6mial ♦sgy-annál nagyobb írtékkel 
rendelkezők sideit 	UAranis a i,akoreség lélekssir a 
ktSzbistonság rosláailfil nem caMkkent, hanem njvekeeett a 
niabbb településako.n. A ttir''k kiíizóae után, a 10zbiztön- 
a4g Sevulsiarinak ha tésisl, a pzéttelepilldaek miatt nem e ; ° - 
sew ceökkant. 253/ 
3iivcl a 1Qin1Yiliaebb t:trhc'almi rolte.f;ek a legcaze- 
aénbyebbek 	 tame e de vra t vonuk alakulása nem jel- 
si pontosan as egéss város anyagi szintjének liltosé ►sát 48 
közvetve a pénstosal►l.oa alakulását: A ktssépvspislM1 vn v 
na < y 	 rendelkezők sgisdnaK hullitsisa vi- 
szont ei°yértelm{:€sn vfal. 
A tárük kiuzépiig bizonyos ingnaozásak ellenére is 
kitapinthatd a t bkozratos llesegényed6a. A#ráboruk hitására 
e;yrészt a t;ulpfk ritkultnk wog, másrészt a kü1f614 keres- 
kedelmi kapcsolatok móáosultnk. Ennek ellenére as éruteroe- 
Ware berendezkedett civis vdroa ekkor wig sokirányu ős vi- 
szosylag *idles körit kapcsolatot tartott fenn részben n német 
As as oleos torületekkel, réa;hism pedig ate ország Obbi po- 
l,itilril is ti3egrslOvel. r,z a kapcaolstleNiireer biztostft 
t o t t a siéininrt as a rány l A nay  pgnsttorgsls0t. 
A 161l5nféle LtirAk pénzek rss :: yarors ági elterjedteé- 
r.rének körőről eceirz csak eazorvényo9 megfigyelések és uta- 
láaok ssáltnk, becskemdt 48 részben tira : ,ykSrtSe korabeli for-
rásai alnpjttn eg,ysN;;eaebb képet tudunk formálni t As t#ssse- 
gytt jtíitt ar'atok  alapján a koráb ►:an s+egr-v jsoltaktdl el#ArtS 
állapotok bontikozódnak ki el5tti9nk. Nem is asAeglep6, 
-  
ho. y a tZ;r6k értékpénzeik •sainte telj esen hi&ny- anrek, hiss 
k6siaffiort, had, ennek 11e2-4 E 6re vi3zon,vla - k4s3n kerillt oft 
e'Mrdk Birodalomban. Osupb ►n a ts:lik arany a kivitel. •~i~ 
ben es •!lsetdei eeskős La esek 1683-ban tünik tOl viN-  
kflnk8n, 4s 1701-ig ritkán 6sas alenyésszlrm c:serély sionnyiedg- 
bo1 lelhető fel. w, töi.bi Orbit pénz flagon sseldar forgelaa  
da igrtsr foltünő. .w piayztf,rre 1Caaasltandtern de Na,gykór5a8n 
t tld aflros d=te3aiben *oak edl~p  !'hlje,gs►tímst teLdlunk.  
♦ Simon, a lepdr, ' s pre ds as sesposa vrltrakdppen va1tó-  
p/ambOat foro t t lalbísan. Mien d dl tdpdnsyk k y  ssül Is esu-  
gWls oszpora vol1 dtogolaaban ='éroFiunkbap 1662 előtt. 
� timon alig asisfil lketisresciigr ,a para pedig tsnuplln 3-4 4-  
~ lelbetó !el allltvO irott emlékeinkben. A 1 epdr forgazl- 
aka is alig valsnmmivel #iigyo bb.  
?onto* megfigyeléskánt rilgaithetjük tahit r beg  
a hdQoltsdg utolsó 4vtiseAeibea f!e a na'getleai forriook  
tanuság• i elapján as elasá fiveslaadbea ie 1/ a t'.3ret ,gdneacak  
na6yon asüi k3re vígig aléreOdelt aNS`°p et j:itsxott pena..for-  
p,lnenhbea. 	igasol ják a víari` tiNt•dsvi eel5ine.k ola7A- 
selgeai is, amelyek alaj,j/n itianallt a II . de III. •sia e  
tébldzs»etutilc. 168648 a< 1.egtáaegesebbwt taT,gelr,mban 10vd  
~tdr?fk" ps4ns, a tisanes eáiNmedsmolt ö#ssegtltb©n ceupin 5,6 eszá - 
salékdt jelentett, titg es oespora Es a ttsgit arany se4sa- 
ldkboa, atinte ki sem fejezhető mennyiségben lelhet5 fol.  
A pardialk, a piagnsrternak éss a lepérnek pedig nyome slain 
esekbos a es/nu+dásokbn. Yeitétbentil hangsu2yosnunk kell 
a zt is, :soe e vdr•os kony?é jára t3rtén5 úevéaérlaasok, a kü- 
l: ~ rif'éle ejdidí►kok vételének nyilv=intartésábdl is hián,yoznek, 
va,.y cask ritkén tün :. ek fel. Ugyanest mondhatjuk el as ad - 
k:3r>,yvekról, ahol as esetek t3bbo4,t4ben rd•sletesen f álje- 
;ruezték, ki milyen pénzzel 1'isetatt: - lavadezetesen a timon  
#tieltel4vai„ magma tse,oaLeér61 sir ktilön asilttwlt•  
nrs saabad eLsentiünk Mgjegysde ► anal amellett  
aM,, ho y a Union tulttin4sa ds 6tmoneti térhdAitáM sxo- 
roe kapc:cnlet5sft lchot a Habsburg Sirodalomb.41 1659-4aIt 
v6graha j tn t t pénzügyi rsgormmal is. As amok gyomáp !tlala- 
Wlt Di zonytal!tnság • s ,eí►nehiwy valissinülag hossájikrult  
• trench' sredetr,1, as taaek i[iavstit6sael taor,agó p#ns nips  
smON44414608. 	 . 
Kt91dn visagáil►at tárgya lehotne viszont, boa sga- 
rell! illete+s öreg garaa a 60sots évek ele jdn tppas$talaatd dt- ~- Emmett 4s ora ~itíl,jr torgalaw utdt ni é r t t:in i k el, 4~i~irt wok 
1676 utón tör be, raoe+dl< t!lsegea ardnyokhnn, a hó8olts4g  
t_rtiletéra.  
ja viszont kannyara igaaelhatd tiny, hogy a WOO  
at±rlljtAísi tbkoraAtoaatt kissoritstts a timoat,e/16 IY. ís Il1~ 
Wiliam* is a 227! jegyzet adatait./ 24 is teessesiti as*  * teltdtslssiodnkot, hogy a time •ltarjeddsaslr hossájdrult  
a,s aslitstl •ákum. 	xs• VOISOil+tls váratlanul kialakult  
gps!lastgi kepsso]a twesasser mate át s pdnst a hddoltioddi  
tssfllstsk ro. 	 . 
Mar beri1ban ia utaltunk arra, hogp az .osesltlánoa  
tallis a gmesssml fgyettt titnt el kb. tic dlore a helyi tor- 
ea1Ntkál.  
A mmaspormiiil viaslryotctdl eltézd 8a,játosnóEk.3nt  
ltll►t1 kLaaalnink est is, ho y a tiS rnk k iasiadig a len. ' el 
p`nseit * pEnztnrgelomban elentisstS htirvadot jeteRtltlek. "  gsapMiraaonlltáara módot add alsMArsléaokbaaa r+endkivál ritkán 
Wasik tel a pal►tur.t, Ss as sgdss ássss,@tMR esek 8,2 aaése ►ld- 
~ kdimosi . A tabbi l en - °ysl Os' tslp3sa ads ssükkörUbb.  
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Ugyancsak csekély as e ; yéb id egen Onz eldfordu- 
iliaíask n assamP is. A ve?lene ei eracietU (A tkin nrnny is cae,- 
ptín •=-•yetlen alkalorrb:sl, bár jelentde raenr,;,TiaeSRfben bukkan 
fel. /L. ott./ 
Forrásaink taanurAgA szEarint tehát a hddoltessíg 
idQ jén Ke0ake11dtan a pdnsforgalom dönt3 hánygc'At n királyi  
wgystrerssdiiesn hivat :Wean forgaíeesasott pénzek képezték. 
iielsheson7.itáai lehet?'Aget nyujtcS elssil0olások adetei 
sit jelzik, ho, y a p4nsforgesii1M icr. 87 nsásaldkét esek esl- 
kotték. Nam volt •gyérteia!!en ellenósimhstó 6,70 sadism-
14k. A tOOk és minden raáa idegen pénz nello •Aasten 6 asd- 
seleík nránybn r4ssea8lt n r'orgeleseian. 
Nehezitette a lt•oeskendti elesdnoldsok de rg►iivl#sr- 
tartáaok voz e t_: eé t , ho y ugyanannak a pénznek as érte3lre 
ads volt helyben, Budán, ftilekkcsn fse Peseonybill. Ndrpedig 
rindesekkel pénsai.i, yi kepc:eolatQnn ia áűtirk• idasbrn an-
nek kiiesdnhetjük, ho f az értékveiitosltssi<ra s litviltáai 
asár,yekra voLatkoz8an viszonylag sok tsl,jegyselsllik saradt. 
Muftis bisonnyal a sqyilvdatartáeokbnn texlelihetd slteiró 
ar+eilyok :=ut?allteLk hosasr időn at azt a bMt1►esdst, homy a 
hódoltság területén az egyes pénzek: nr. ón)lít ns Linkilgr ha- 
ViroEza mag . lerwa$zeteeen asitolnunk kell a gyekori e4r- 
t+i>váitosáase#1 is , ami,ly vidékenként 11eie-mis ütemben tr- 
teint de as uj r`r tékok me4asiltrdnli►ee3is tartó 4tmeneti 
é2lnpotokkre1 is. A bonyolult, ookator ssavaroe 311spotok 
napontae wzültők az alkal.lFst a spekultíri6 és as Inkény szá-
mára is. 
A k5v@t 1-e:zC ;=zakEeez pér.$forga►111it n felssrebadi- 
td háboruk, a nyorlukb, m j6rd ne. yfoku eisyemorodlis de az 
abszolutisztikus tlrekaések hHtdrosták Ng. 
A háborus terhek Eta a kdzbiztonedg hiánya miatt 
az éllntálloz ány, amely kosztudottan u legfontosabb Aru- 
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cikk volt a hódoltság területé n, kataastrofá: iaan le-
csökkent. A .:eleeNlkedée f,ren lassu volt. A szat)` dsá- 
harc kezdetiig, a coalmen k4t 4vtised alatt, a 6-10  
ears értékének alagra1a16 ingd vaayonaal. *endelrlkesu ők 
száma sem órte el As 1684-es t=zlntet. 
A 11-50 vndssáaaltl r«1Aalkesd, t het3s civiadk iiiaa  
A k oráL ni nak calla as 57 	ea 51-100 v adiaimsal rean- 
delk esők 33,8 crsásal.c4kz3t k4pe,04it, a 101-200 vad!lsie-  
mal rendelkezd gaselag civieed ua}ótoa 'Won 33 sz6zalék-  
iall ieghalat9ták a htaboru el5tti satinet, de n renAkivail 
SüO+Mgnezk asiaf t6 201-nél ns ;.;yobb vAdszár-mi31 rendelkezők 
a itainibbinak seek 30 ea .tísalékat képesték.  
Még agydrtelmiibb4n jelzi a ,Y iessaaceéat as E. .y  
tora 
 
enő A tlag alakulliaa. 1662: 26, 6 vadeaiA /100 A/,  
1644: 16,45 /61,0, 1686: 6,7 /25,18;e/ 1703: 9,58 /36  
A fenti adatsorok J61 illusztrálják a vid4kfin-  
k'in végbement pusztultat. ásek alapján köa44en 6rthotó.  
ho, -y 6 vt4roas áruforgalmp 4s onncsk nyoman p4nx:'orgelaai   
csökkent. Kern téveszthet afesg bearö.nket na a tény 
sem, hoa a különféle tisztn4;;vy.3clák alezámoláeibaA a 
korábbinál nar  . obb östsag3lic is t`ibbasllr előfordulnak,  
boy e. be ,4zeOett adQk a►etiny ise#ge is awghtaltec7te as előző  
évckét. Mindes aim* as Altai terhek advNcad4se4t bizo-
ny ~ t ják egyérteaieAea. 254/  
A ,!dros p4nsforgNlmábt;n ez a közel kőt 4nti zod 
vonultatja fel a 1e3 ~ .: tiibb pénzfajtát. A pén.zfcrr„-,alme,t n 
f elaaaMditó háboru earliR víd4künkön :tvonuld n;: ; :A-+~u-  
rdpai katonék altal 	küllnt'éle pe;nznea►ek teaasilt  
astute áttekinthetetlenfll bonyolulttd. Ehhez Aun alc 
mlég a kilencvenes évek elején lozr3 jlott p4risrefnrcnok, oz 
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abHSOlutisztiku8 =razaaaáei de politikai iriaatts h+attíaá-  
nak ears fokozo Ltabb drvéagrNöl6sQ. Joggal Al1i t juk, ho y  
ennek az idQsirlcnak ra pénzü yi diets gsszetettebb de v41-  
tOidkoa,yabb'adnt a hádoltaige3. Bat i,violin as is, hegy o 
nem ogles= bit évtized alatt kb. negyven féle Snip il- 
letve elnev-zd>• szerepel forrásainkban.  
Nengsul vc snunk kcal visson t , hogy es a sokféle-
041g a 'teSnyrleges Zorgslomnsak Mask kisebb r4ngiOf iríntette. 
As ad8bc fi setéA ok kő sö t t rx külföldi pa u* rris+áeporia  
t:jnr,ek fel, ardn,vuk ssé sr.nlékbsOt gyakran szinte ki s!r 
fejezhut3. bt jelzik e3 retermitus egebd6 szsmadáskanyve-  
inek 'ue jeg,teisei is. 
Ugyen==kkor a rentielkezá,e nkre íá11d t `nyr.anyrag  
töbi; tekintetúen hdzaf.orsabb, mint az előző 4vtizeOek-  
ben. Vannak évek, eaatelyekU31 haasnilhateS adatokkal alig, 
vagy •gyeáltel8ra nem remdelkesünk. As 8tateneti illapotok  
tő bbw ző r egyaisbs tesbolsat.  
S fenti aegtllapitásaal Ogyridőtean fai kell hív-
nunk a tig,~s~elmet arra is, hop a tallérveretek esetenként  
jelentős ssiNtlwal fordulnak span old a vd~ros tiesteégwi - 
seldinek elssiaalfsában, de 	tiz aranI nNnzek etrénya  
1662 de 1686 lcasett oeok 10,42 uz AgF:lék, 1687-1703-ig vi-  
asont 59,67 százalék a tallérveiretsit riaslregea as előző 
ezakaas 55,64 ez,.z:;lökrúl ez utóbbiban 4,46 ssdsalékra  
süliyO!!t• 11em elhanyagOliundó alrt/itlert oeökkeat az egyáb-  
kdnt tovibbre is tMsegesom forgalomban leró garasveretek  
aránya is: 41,5-r61 31,25 ssmízealiltra. /L. 	tablá- 
teat./ Nem kerü11, , ti el • !'igysÚatinket, ho y as 444 bs 'i - 
zotéE:ekor de a ~ : roa "held }inztár nak" nyilvántartáseai-  
ban :*b r;is e 	n Ort4n3 f i z4 l.¢H ra legttf Db.  
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2 Monti nrányok 4e3 adatok is ast igazolják, 
ho , y 9z 	adóztatás a -iaaznrv iA; rasdag r.i.vie vá- 
roe pinstartallkát tslasiéesxtett4, mégha nem is ker±:lt  
sor elyan tslttad sareslásra, lCecake~étan min pl. l;ebr e- 
laebqu.  
Evan idQszpk pénzeinek értiks ée at eriee 
pénzek #rték eserinti me ~ kiilr3nb8stst4re is változott as 
s1Qs6hSs k4paat. Korábban nóhény speciális tall4svsret .  
k3vét I¢v•l, sietpl. az oroszlános tallér, a k8ssgsi, as  
imperiglis, a gréci és a keichs-t=:ler azonos liadju volt,  
ezért értékiík is az,,nos.  i~nen ez4rt minelaII hasonló  ~enz- 
:5 5 /'Leib szerint v >rt tallért i~~p~ °islia tnll~llsh sav ~zto}  
Ezekben tax évtizedekben viszont 3Ogtöbbrslr jelzik as 
s : yos veretek nevét, sej8toaentgtt is, Is g,ya&} °-n ravel-
tik, h o,;y ma3ls,co ra a z á&f. olyems.  
Csaknem i.a  3 ya.neut mondhatjuk e1 as arannyal kap-csolatosan 
is. Nálunk a XVII. ssésadban kétldls dukát  
volt fergelomban. A Mufti /siaryar/1 amely 5,52 goi ssin-  
ou2,i,ya1 reneel.lkezQtt, ís as asztr4k dukát, aaalynak csak  
5i44 g. ssinesulya volt. 1625 után lOrraia;ok dukát, arany  
ki,tejezósei atlndekett3re vasiatkostathe:6ic, do legtövi,- 
stnr lehetetlen aaltllatltesi, he  aelyikare. Ennck gyak- 
ran nins is jelaat6o4gs, nivsi a kaslSNlgai,ella a külrnbsé - 
f-üke:t nom vette figyelanba. "d/  A azdsad v4gefelé viszont  
a helyi for-ások mine pontesabb ►m do keletkozetesebben  
rdgaitib . az arany sAarkéját. Tehát nastas::z a gyenF;lbb r-~i-
nd°.ég0 Ora aranyat kdlöab8stetik nag, hnnan a "kös8n-  
ségee3" aranyat e1 a 1cftea8eeit do ciklig /seec^hino/ weemst  
e=tL. sorra jel~llik. 
ls as eljárás, ha nem is olyan e ; y'jntatilsn, de 
fellelhető a pa!ar!srstaltiil . is.  
Ehhez n 1ynkovitathos at :;ltnlános pánshiísrMt.  
kj viil 
 
minden bizonnyal hozzájárult ez drtékpénsak iaántt  
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fokozott kereslet 48 a 90—o9 4vek sok bisonytralanabgot  
ős t.11enszenvet kivált6 pénzreformja is. 
1703—ra a ssn4leItderara kibontakozasgáre a város  
gazdaságai 4s pc#nsarti ; yi tl4ren et ;raara4nt kedvezőtlen  k~irül— 
ainyek kasé került. 'gas utyan, ho:y nz 41tnta411omány s 
közbistonsaig javulása r4v4n ozáraottevően nőtt. A 6-10 vnrl—  
' ssáaaral rendelkezők száma 1686—os mélyponthoz viszon , it— 
vaa 4Q ss4201Akka:al, a 11..50 vradst,ómrsaal rendol4.exr1k4 66 aZá—  
z Ilékkal, az 51-100 vadisámmal rendelkezőké 9) rgza•ralc4k—  
knl, sa 101-200 4>sllazs`azataasal rendelkezők" négynzr= :s =c;re, a  
201—n41 nagyobb vailisxaoaal rendelkező azivisek ai7Gi:ma Wig  
hdromssordsára emelkedett. Es n , ynrapodás iSeszesLn 341  
gazdát 4rintett, az 'lsassesa adófizetők 27 szásaaléks4t. Lek  
tölföldön e<-yre több állatot tutltrsk e4rts$keAteni, de a O-
vid idő és fők4nt as 1686—os aulyos veszteség nem tette 
lehetővt a asaimstta3?°1í folholmo$aiat,s3t m4g cal.ak e fokozott  
állami k i zsaákainy nlás e11 enaaul.;y záeát som.  
A szabadságharc naíymőretü 6>rs>sciaa:sá,...i 48 katonai  
igénybevétele miatt a lakosság >r„Zyaa a3i helyzete ayorsan to-
vább romlott. A nyolc áv alatt az int;b vacyon katasztro-
fálisan leesa3kkent. 1703—hoz viazonyitvaa az 1-5 vadszámmal 
rendelkezők száma 49 százalékra, aa 6-10 vadszámmal ren— 
deli[ezők3 17 asz_h>r►r33éKr>z, a 11-50 vadez.umrimal reudelhezők4  
18 ssésaladkraa, as 51-1")0 vadszámmal rendelkezők' 53 a3z6—  
szalétra, a 101-200 vadszámmal rendelkezők' 16 a3zázaalék— 
ra eiillyeCt. Ennél naar,yobb jeSaszágálloma3r.° -,yül pedig aenki 
sem rendelkezett. pusztulása város *Ante minden la- 
kosát közvetlenül is érintette. Igen toLat e drul a követ-
kező 
 
eclat: 1711—oen egy adófizetőre osak 2,05 vAazám ju-
tott. Ss as 1662—,Ai mennyiség 7,7 a$ :zrala4k.sa volt'  
He ehhes még hoxzaávuasz.ik, ho y az 4rtékositeísai neslaesz—  
sé ; _eok e..;; ;r4bkánt is minimumra csökkentek, könnyen belát-
hatjuk, ho, y a faggetlena6 x;i harcok az árutermelésre be—  
rens 'ezke ett civis városok gazdasági 4>R pasnzügyi 4let4t  
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mélyebben érintették, mint ezeket 9z országY•észoket, 
melyekben az 'Incallátáe még nagyobb avinyu volt. 
A jószá..>állomány nee r,.yotab rászínek az elw wr?ztg- 
et4t, as é.rt4k(- itdsi nohaz}sigek fokozódósát nem tudta 
ellonsuly zni se, hoi,y átmenetileg Kecskemét tnr:3k-eróg 
kereskedelmi kapesoleetFS muo6lbnkttlt. Fszek <a kapcsolatok a 
pénzf orQmlombqn -em hoztsk Mj szint. A külf3ldi kereske-
dők iperlikt;eik értéko:_itéa• végett jIttek, ds i :;y a me,f- 
levó (•eekély pénzkészletet is apasztották, hisz 6k c3 réz-
pénzt na ,,yon ritkán t ó fo;41d ttaic el. 
A Hákóczi-tezeabpdsá,rheir.c eléd évAb¢n a pénzfor-
galom alig l:ül6nbdsu3t t 	előző 4vukétől. Lc:4fpl,}eob a 
mennyiségi differencia ±tinik f:=1. Me élle}pithstá, hoy az 
első óvek =orán még jelentLa esz arany rss az eziist értékpén-
zek 5sszec,e a városi tisztségviselők elszámolAsabsn. 
Pl. 1703-4 fordulóján 300 aranyat juttattak a kuruc had-
sereg tisztjeinek. Hornyik szásitfee3ai sz .•rint a kuruc ura-
lom első ? ; bt hónapja ale.tt h kixUni.`éLe tajinddkokre, uti- 
k`Slts4gre de "áieacretiorFa" 15 rzer telldrnyi .Ssaz©get fi-
zetett n város. Ehhez járult a fQjteelem 17C4.mdjue 1-i 
parHn^sa al pján 15.000 forint lerovósa, noll,; Ql 600 ke-
tone kiéllitfiwít váltot -ták met;. A klSvutkez8 évek német 
és rác sarcoldseai, pusatitáani utein a város végleg elazc:- 
génett. kültsnféle uemusiémbA1 kbssült vert pénz 
re ritkább lett. 
Ezért 1704-től 1707-ig, tehát 1tb. nóazr éven dt 
ea helyi fargr;lomb-n i,;en jelentős helyet kapott a réz mo- 
neta. /lásdt liberteí<sf. kivel azonban Az állami :szolgdlta- 
téasok, f51dosuri 60 egyházi terhek fizetésére nem visa 
cask kiv6t lesen fogadták el, külESntéle t,rm4kekben  és 
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f lóseunki b®a kóvetelta • vises • legszegényebb ré t egek tlil a 
járandeSesigikat.  
A ask viszoutagsíg M a harcok okozta rendkfviili 
ps~•sf~i 
 
viszonyok eatllM/s+i teeskeait péAsforgelaa a 
ssmbadse3ehesre id•jfn, a rdspéns viessonylag sadlcsk?sr(1 tzasz—  
nélatától eltekintve, valószintileg nem mutat az országos  
gyakorlathoz képest seimi eltfrőt. A korábbi óvokben hi— 
vAtr.losan for®slasbs került pebaak kfpezték a cssearepsz—  
kl zt. Igoe, a vest tallfrsal ssiets wblteldst mom tilé►1- 
kozunk. A legpakasLbb fisetiai 1elitUa tovébbrs is e ga-
ras, e4s a 	omit melyet a dgriA 4:s a t.nr. ök kerI:s—  
kesd5k is ssivesen rsgaPnak el. 
Ezek mellett • polturn vált egyre ibtalé►nosabb fizetési  
esssk3zzE4. book kdsz?Snhestá, hod 1707—tő1 itt is p6lta7•d—  
ban szabták nag a vadszássi után tisetundő összegot, tehátc  
as sigyik legfontosabb eac1ónetste ggy látszik, hogy e siéz- 
pdms elértfktelenesdfssvel párhussoosan nőtt a forgr:lag.  
biomes röviden szólni a számi tési pe4ns•král  
is. A forinton stints kivitel ne41ktl1 mayor lbrintot e4r- 
ten*. A xános forint ritktSn szerspel. á'llhft•lcsgnek om - 
litbetjt:k a vends forint hFszsaílatdt is /1ás4 ott/. Fe1 
kell viszont hivue*nk a figyelmet arra, hogy a telür is  
cssknaat mindig ezt'imítis! piaiként jelenik meg osekl•n 
ez években. As C•rtfks kdvtkeze3te:sen l30 dendr.  
4 tügetlelitsigt ittlsdelem utolsa6 éveiben e vi<'{4k 
katonai és gazdasági eaulye •r6tvljírsen ca5kkent. 114 A z 
állapot Ne,;ót►ta ugyan a vireo* as Mjehbb. +w3yos tehertéte-
lektől, d c; eg,yáen a gasdaeági stlgaál4st is sngdvol hoz-
ta. Ennek klssz3nhe3tó, 	pé,:zforstlaiferi ass jelentke— 
ss ett uj ezin, a h tzc:as38 r-i de pe3nzíigpf. ‚let nehezen hever-
te ki a tte ye?dsszázedoa -riszontage&eokat. A Lukáa után 
pedig ez ország e ~ yéazáre jellesess5 pénsaü;yi állapotok al n — 
kultek ki itt is. 
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A FL?Ia .: fJA13<3 AMU* ddWN0i V1SIDdYI20111 ÉX!'MMIK  
ALAKULABt.  
A XVII. eazazeidi peánztörtdnoti irodalmunk né-
mi fe j11A4®i4nek kézzel foghitó jele, hogy bizonyos te-  
rületekryn mar konkrét 25:•szehtasonli tásra, illetve pole-  
slára is nyilik lai+etbeég.  
Buz Ono• str tgObsstfr iddzett munkájában laial4.sta 
Na8yk,IM';a pénstiSrténetét a hddoitsdg utolsó Nrttzedei-  
ból. A szakirodalom de a korábbi kutetésainTs eredményeit  
felhasználva több figy elemre uél tá meállanitast tett, 
•el.ydket e hdaolteég KRZdaaágt5rt6natánek e:3észdneil ka-  
lrttozthitni. lF:het. 
A kEyc.!keméti forrésok alapján városunkra vonat-
kosian nehany eeetban caltdró vélwtAayt fo t;;f31meszurik wet.  A valaeivel bOvebb forr800k tnbbréttabb adatainak e10141140  
során 1 eahatQsdgünk wilAtt arra is# hew agy-agy i té l e td■ 
hez ujabb Ariatnkat isslsOltasaunk, illetve egyik4t--mr3si-  
kát korri ®ljuk.  
Tn paa staáitaiot aasrbtli a ildMhsl g utolsó év-
ti zee'.enek (la e Itilkóaei-asabedeAgheri lesirésáig tartó  
perióeusnak pénztörténetére vonatkoróan mindaddig nem fo-  
galsashntuuk me.; teljesen egy6rtelmil ve;;éllaspitáao;.tst,  
sag n rendelkez6siúilrre 4116 lIRlriMit döntő többségét fel  
aM tárjuk, do azokat 	nos elewezmisic. Éppen a ibr- 
rtr+ok eztíkdsodgácXe do a szakirodalom hs4sa+►oeeddo aiAtt  
egy-egy ujabb feltárt adatsor in alkalmas lehet arra s  
hogy korábbaa kikristályosodottnak mi.n6aü15 vdl+nriányt  
aóLeositQsra ; lgénysz. ritnen. Az alábbi korrekciónkat do 
sigfo,;almald/ainkat annak tudatában teoasilk aa46 hoa a- 
zokat as njabb kut , tér+ok hamarosan pontasitasi tudják de 
fogják.  
i}y 1 .. ~ . ._,. 	.• 
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As aranyveretek ir az oast talliir &tilEt iv- 
ssisadokon ksressttil Ielent!Se vált®zásee neat it. lC1118-  
semen nagy volt irtilyn «raelkedaee nz u.n. trl'erradalom  
ide,jcIn 4s a XVII. ssdsse u1nS basrtddbln. A sidsed ujnbb 
hArom évtis#414ben viszonylagos if,yyeaauly jdtt litre. As  
ári4kpéuseit aftbatisyNtt ssiatea stabilis<.~iódtak„ ids  
as egyeassly as 1660-as dvek Wpm% fokozatosan  
l,omhatt. Innek r6v4n as e;y,yea Onsnsftek kOsiitti drt~ 
stay is jalratc3een átalakult. Kürinioa tcltnne5 vo l t as 
ezüst tallir cSs a Manta* arsnY  P4  n zek dihrtgalaadttak - a'ag~*  
aiaskodise. l pinsek d$udar4rtáicíneit ea.11r 
~ 
fl~ctMt a 
törak b~tolta~►g tezűl*tiat volt eseabetüe~6. 
A lagujabb siAklrodalaunk as ome:tl:e04s o~t 
több t%,yssdiet vezeti vissza. !!ay o1 eabe veszt est, ho,:,}  
a T3rdk Birodalom a XVII. alis•d végéig new veretett u- 
~a~► tallirt, attól aggttleapl as adbatatfaw során mind 
nyetataztdbbaat kdvetelts Na east tall,irt is as aranyat.  
Hlngsulyozsaf hog a Iiababwrs - lílaiduás i tart±'as 1651  
után ears kevesebb tallirt veretett. As irtOkn'zneksdio  
alopvet3 okít ettől inggetlenül mom eLbeu li -tjl►: AUK  
t.OX4jC14*4/ "...bi ssnt►11ko tta+dc tekiatead6, bagy a tall+ir  
Nagykdr4a8a isslelt de I+raskesit saya64b41 is kimatat.-  
hntd irtb ►3yeamslkindso az 1/12 scu drtekú 5 somas ass*  
e timon viltstta ki e t;irdknt urald maaarorsaigi tern— 
leteken. "l"/ AUK lA(,UiCK ~6rX}C 
Il m1slbgalaaaLsian re jl4 r. ds zigAlrigeet f1 t4 t- 
1®nül figysllsba Yell vonntSni¢. Ugyannkkor tilbt, tersae-  
tA1t 14 I011 isOrsitenitiilc, illetve mei7 kell toselmezmnlc 
joilst ilitiltüfiltit is.  
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A tidon Kec4.cm4ten Mer 1663-tól a pénsforgalom  
jelentős nrésrót képezte. Az ínfldládgai t:3.netek, a t<<1-  
lér felértékelddése viszont calk 1666-tól mutthatcí ki. 
Ne,:=;ykőr'SstSn pedig csak 1668-t41 	ez • folyamat. 
gnnsk ellenire e1pYpnd of kodtete • kecskAitl  
pénzelt denétrértíkéwt alakuldafit bemutató V. ds._ tdbidss - 
tunk. 	ezt nae7sehesnnlWnunk a II. áa A XII. es. 
tdblbzatn:r.kkal. As arany r a tsllér dendrérteikbS kifeje-  
zett Selltediwre de a timonnnk a k3aykcru6ti pdnsforgelocu-  
ban bettltótt eulya knzőtt kétNitelenül. !`allelhetd ssé-  
nottevs 8iasefüggds. Fe3tegetéseiAk minden bizonnyal mdg  
e,_.ykrteluti:bbek leesnek, he a IV. es. ttblésatunkat is be-
kapcsoljuk vizsg0l6ddaunkba. fs irzókelteti, hogy a kecs-  
keMti és a na.-ykőr8ei istelyam, Seely 4vtizedekan ét a 
nytagat.-m9 yarorezdg'i és K telaS-Ygynrorazégi évfolyam  
kasiftti 8186 harmadban dliani;óHUlt f hamarabb ltesdett e- 
aelkoclni, mint azok. 	lelttinő a Xeegkem4tan ki- 
mutatható gyakorlat. Itt  ugyanin nemc csnk bizonyos időbeli 
~ me~;elősdaról v::n es'. A grafikon e:;y4rtela~ jelzi helyi 
adókifi setések elkalmdva.l is kilvetk c1z@teisN betartott ér-  
tékardnyok ®eggondoldara k*astetd eltéráeít.  
:;a jnos a Hasa Jduos tanulaaLnybss ltisőlt eclat* 
nem terjednek ki as 1682 u[t#drtl *wave. tsrelds9A1c ig►+se- 
l ~+sét viszont a n3vetkesl3 évek e illetve 4Ytize!áek péns- 
t`3rténeti adatai is nldtémasztjék. Ugyanis • tallér ié-  
nárértékGnak emelkerté:3e nincs teljesen asinkroni,an i - ti- 
mon Pc~r 1~lm~~nr~lr tri-,4= jével, és ,, tiaon relativ érttavc:as-  
téaének vdltozzlsar 1. 
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Us* ugysa, Aik .y a t:3ilis 4s as arany dOradrdra. 
tat4nek s+rd•eked4se is r4ssbeni csakltssise age ;yesik a  
Ilium forgstlasi gratikonjár►-1, de a limn tssekeaites  
1i'r4 ntin a p4nstorplamodl szinte teljesen sltOrtt• Vas , 
láezinflle 4,; ennek knazönhettT, ho8y a tRlldr el4nsir4rt4ka  
260-rdl 240-re, as arany 4áse+4rdrtike 	520-rál 4E0-rs 
caikkent. A tiron gyakorlatilag teljes kiikt.Rtdissia see  
tette lehetőed viazcsnt, ho8,y a tallér 4s vele együtt as  
prazsy a rdgi ssint j4n Allaxpod joa neg. hinák4 t v*rosb=,n 
a 240 d4n4r 4rt4ke Tilt tart's**. ♦ ktoskeaóti adatok  
1682 után tovibbi ssglepé hgliissdsokat s+otatDit.  
1683-85 irásitt a tall4r !ldnsirirtike 240-rQ1 2190 -ra erasi- 
kedttt, az arany d4nirirt4k• pedig ezen drekben 600 d4- 
neron ku3aindlt, is sindkettd 16 36-btan a telszabaditds  
hatdedipa aYéeuhaat. Átmenetileg osakned as 1666-68-as  
szintre stillyeat, As eL.ak rtihday dvvel b.4a5bb emelkedett  
ia:4é t Hz l668-82-aa átlagra.  
Ez a hullámzs3s tehAt Genkneea teljesen függet-
len n timon forgals4nak helyi alaaku?és át6l. Ennak alap-
ján a k4t pines lelórt4ks16déaét alapvetően md►s okok- 
ban ? ell kercasnanit, sighF.; i3i.sa érvcic$aét fif+selerube is 
kell vennünk.  
Basa János is utal arra, hogy a pOnsek 6rték-
vs1ltom6sait lfa ►arores4gon a XVII. as. ráesdik harmadá-
ban e vilAggasdasAgi hatéaok is bsfely'noltik.  
A VrIk Birodalom en titoa pénznyi heiyzote,  
aaely a XVII. sz. zad v4Aén s fe1ssaüadi.td harcok hatásé-
ra igen sulyoa válságot 41t ét, aesssasenóen kihatott a  
hódoltság torülst4aak pénzügyi is i ps~s*gi ~t*St~cs®t6,PS.  
As alábbi t+ bltsataink a kitedeMzliatkiltagosmégok elír 
isire ezt e Orteloisn itia zal jú.  
-  
— 
A ttll.4r d4n6rdr#4k4nek elakulá3A as orsmég egyes ter(i-  
letein a helyi f orrAsok elqp ján 
Ou!!s 	xiaeskeei%  
drándr garn a 	eftár gams  
1662 	- 	4 /totdr/ 160 
1663 	- 	5 	 16t3 	i 
1664 	200 	- 150 	6  
1665 	- 	7 	160 	4 	- 
1666 	- 	- 21C3U 	- 111) 
1667 	- 	- 	200 	6 	- 
1668 	- 	- 200 	- - 
1669 	- 	- 	220 	- 	- 
1670 	- 	- 220 	- - 
1671 	- 	- 	260 	- 	- 
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As arbny á4narértikin©k alqkulása  
4v Buda 
( `nur 	garas  
KeCfzkc~ { t 
eánar 	gerae 
1 677 600 ?. 4 48n 13 
1678 600 - 500  
1670 - - 540 - 
1681 - 15 - 15 
1682  - 15 540 14, 15 
1683  - - 600 - 
1684  - - 600 15 
I szerint tehit a keoakemi;i árferlyss viszony-
1ag rk8ve_ttsZesox•osan a butlei 4rtéicsselks4fst. A tt3rök ár- 
folyasszelis kihatáeR e y4rtelaünek lAtazi.k. Hans;aulyos-  
nunk ke21 tel/t att, hoiv s budai éstikek nem egyezerOMl  
•s►gaaAbak voltak, hanem Qr!Stttl joeaa Visszahatottak • 1140 
+doltaági terfllst pénzügyi zyakorletirs. let isasoljt ts" 
vébbá a garas Arl+olyandben rstatkoztS klacannhatio is.  
1663-ban a helyi for,gw3+Mtbm eiy talldrirt 6 ga rast ad-  
tek, tehát a6,~6 danár artékben fo adték Ali zt ol. 
ligr+uctabban a s érben •es taté►r csausnak is adtunk be1e51e 
tellir 40, as ,geriest neg,yrrrel asistitvdn." lehát aár ekkor 
segyvss !!bnó►r irtiitban fog®aták el a tntérok, illetve H  
terek4k. 'AvPtSn valóazinUl=;E u t ,rjnnc°saie enn„vi.irt. A budni 
érfolyam7e e~,~►értelei adatunk ^p►lt 1676-b61 van, ekkor 
már k5vetkezeteien 40 d4ndr4an saiaoljgk az reg garast.  
isikimo as dvikben vis il tgtt mar Keaekem3 tan is 36 dttnér  
as isI`flslsasiaa 1683-t61 lcövetkeset•sen 40 c34nór, Oe 1684-  
boa Budán sir 4t iltts+ixiset lrgaaiik it e 4t+r. ast•  
Tahs4t a ~talhasi erő" $itrigtQlet. NMI atehettink el seeg- 
jmgl►sia n411411 aseZlett, be  n garas e s A tallds itvil#  vial a rmy% tsbit a t llir 4dm>ir/rü ic e R twtirok k 3 z xs tt  
titgl lsitnsaiít sltistt mind a batdai mind a keoakeadti gyakor-  
lattái. ls# iitssik igasoini as egprasistdl távollavli kit  
idópontbdl rink meratit adat, 1dí3 #s 1683-b61, amticrsr  
mindkét üitben 4 gprneibntl saolumoltik . egy talli>LCt„ Az e-
14só esae~tet az ir (tnt laés~tl~k,, , 	i - Nosesegrik OrMa ts: t te  
swim "...innen kiktaldett a: slu tin 16- tsatírt Keesskesaé tre  
Air= ss<ssdksv4ny rab fslltkrazdae vigrtt: a rabokat men tip. 
láltiic, do a vdreaon « W 
 r
abArt 1300 garast vagyis 
325 tallirt vontok... 
ggY ennyire baaslwttatt gaadaedgi folyamatot e ;,y- 
ea O ca). te!'sziezo teaez: nem 1st tlag;yr ara z.:ii . Mivel kimu-
tathatóan as ores', minden ai sssrbn •sssiko t tca vden emelkedett 
as arsmy ím a talldr drtiks, de as orssig hfatirain kivin 
is, .a =rift Birodalom Aa a Nabsburgok tonnhatóstga alsi  
tertosd tsrdlatekea egyardat Jelentős psinssdgyi-geasdasstgi  
sstavarok jelsralkessttek, esele>ae1 asaver ta ►sfiZetekre tilrt4n3  
viaes.abetásia elU►eaelhatetlsn volt. A gores *Ante iseCláci- 
6t okozó tl4aeges vwaretdse az e ,  i~ alapvetően font** oka az 
s1 Nset t dstelya ~asos~lk edd ass►ek. 
ggyan 	r ititsástslan, hogy a gasóesdgon 1ti-  
v`2i h►atáaok, a tőu`Skdk hdborna kdealádisnt, a k`i$biston- 
site fokozott malign, a Ora i1ta1 kövrtelt u jabb szol-
gáltatások  /szeker.s;sh,,-itbd soajd a hiboruk alatpoaon meg- 
savert4k a korábbi külldldi gasdaaigl kapcsralat+pkA t is. 
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Zsek együttesen ée külön-ki1L:1n is hossá jlrulbattalc a rit- 
káboen beasereshető piasek értékének aahedisdus. A tó- 
rtüc kiez'.. után e term kialakult egyasuly jelzi, ho gy 
a legteltünóbb árfolyewehulláasáeokat ezek az utóbbi okok  
idézték old, amennyiben felfekostáic a n'lyehb::n ae -husódd  
valutkíria éA gasdssetgi mozgatók hatását. /L. V. ssdmu tttb- 
lAlsto t./  
Megkülönböztetett figyelmet érdemel as twiny 4e  
a tallér étváltási arányének alskvclása is ebbQn a féliv-  
esQsiáber.. á h[roa estkasson betel sajnos nem egytorsa mér-
tékben rendelkczzUnk adatokkal. Legbővebben a hódolt:sig ko■ 
riból, l.gssekóeebbesi • saibaasághmrc 6v+:ibtSl tudtunk té- 
nyeket gyt~jteni . 2ó~Az összegzést a VI. sz. táblázat tartal-  mazza 	A két pénznem kösvatlen étválttsa alk<<lmávml a 
sized k iz4p10 harnA<ldbsa as 1:2-es arány állanc:óbult. U-
gyanoz a viszony autf3thettó ki a hatvanak évek derekétől  
kb. tis évelt át. ss ez erény as Adófizetésnél a tt3rök kiüté-
siig kimutatbató. 1673-tál viszont ré+ssbwn as oddfit.táa-  
tor, rissben ktllDnbBsí kűlae' ►nsk tórleszt'síail, kifizeti-
sok alkalswável 's itveltásoit esetén nálunk le jelentkezik  
az arany ágióju. Is a felár néhány veerttil eltekintve nem 
tér el a leUb-+MagyrarorsslYon tapasztalhatd ssintt51.2b' /  
A kc4t.'gteleudl fellelhető eltérések a bivnt. ,1- 
maket tellépéeinrlt módjától is as adófizetők klsselgóltR-  
tottaéganak f akdtdl függően viltoshattak. ?dbldss ►tunkbm  
a kit vézletat rtigzi tettfric, hA erre lehetc3aégi:nk nyilt.  
/Hdvebuen 1. arnny./  
A terek itiils'se =:téni idSezPkból a ktlsv.tlen ét - 
váitéei straws rindt;aese kitt_ m1Q4c.znk vrn. Mindkét alke- 
lommal a 142•es viszony érvátye3í.11t.  
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Wes kevisbí /'oaten mwgvisseálnnaAk sat is„ hogy 
e két pénz ©inirban kitej.sett ardo,y hewan alakult. 
Busa Jiinoa neait6r. dsi kutatásinak elledaisryit a k8vetke- 
atdltippwi► lssssepi: "Windom* alapjis lev.sbat6 a követ- 
keste$44, hog, as army is • ta3.l4r dMdrbsa itltejesett 
drfolyesa Ain tőltrőiti a tit pinatil0a4g solids kestí 
Waylay)* irtficvi szogyht, • es mist +wgallja, bogy Sag1►- 
kőrns8a is valdezinület leeakesites is as army diw+[x- 
istite irreilisan alaos.agt volt * soit to'ltshstően n r j-:— 
1ri tiastsigviaelők seatetsi*.ses l,orekostslc s0szitF:ni, 
bettirteI iok asonb•tt csak átaenetileg 8ikerdlt.... 263/  
itiltínl. a VI. saiiau ► taiblisatuak is j al zi • tekintetben 
valaaivel aiig bővebb adatokkal rendelkesbaic. L hddolt:iég 
utolsó ivtisedeiból eindösese két 4vb6k nines tiapontunk. 
A asabadságbaraig tartó iddasaic salute *Indio atsodik 
4v4b41 találwk egy vagy több utaWt. A ttiggetlaneigi 
kiizci.lsek ide34ból vi4sont csak kit óv adata drzóke2te- 
ti e val6.sintl gyakorlatot. 
A diaérirtikb.n kite jes.tt sriapaic i• aktss- 
'ration étváltger.ál kővetett •riu0.yek a azd•ssarflaiget te- 
kintve is a vs ltozaaok időbeli segaesltaát a+islr. is 
•sinte pontosan iaegegyesAek. A 6inLrirtikbv tegtosalaa- 
sott ar•Snyntil a felár nihiny évva ltíaóbb/la jeleutkeiik 
ugyan, do ezt egyirtalmgen  nagyarísa• as a Way, hogy 
ippen ezelcb5l as iv.kból nee rendelkesiink 4yen j.11egii 
feljegyzésekkel. 
Ezek nln-,,ifin trhát leuonhatjuk 1tftetkestetistlti- 
kett 
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1./ As arnny 4s a te1111! átvdl . td91 nrr3nyaq Kocakomdton nem 
módosult akár leievstlentll tIrtént az aítvdltáa vagy ar 
:itss/esolés, akár p ►adig n két pénznem  dénárértékánek  
•sesielőon esasistoltalt.  
2.1A kearmksmaiti adatok birtokában magalapozottnak  
ssik as a teltétslvsís, he, ,,:y a két pénz 4rt4karárgra  
e félévszásrad alatt a ktsvetksaó a40 ezakasaesac ago, 
Psleiáaa alakulte  
a/ az 100--aa évektól l673-igi as axánY 1114  
b/ 1673-1686—igs ez idő alntt /bar nem mimeo' *set— 
ben!/ jelentkezik a felár,  
c/ 1687-1e94-igt cask as 162-es arésV►ra van !'eljegr.-  
sistlnk,  
g/ 16954.709-ig: as 1: a-as arány melon csalruaa aia•  
dig kimutatható a korábban is tells2,het6 falás.  
~wen as,játasts ssaicasaok euaglátaisunk owri.ot sat  
bisonyitják, hoa neetaseaaak a kit ptinsneet dénárdx►tdkd»k  
nevekedését, hanem a kAsttfk levő ' aaaaraínysltol.ddást is >Easad•  
kivi~l erőn en befolyásol tik a háborus karalaényeit, illetve  
PS abaatolastisztikus gnzeasigi is politikai irdnyitis,da  
a p+insratosra icöríili saver.  
A helyt állapotok beautatáaa után rgvidc:n ss61-  
nclni rAl a Nadal de a ksaaakamaíti drt#karáryok kapaa3ola-  
ttar8l is. Duna János 'a nm~,-ykdxOsi taapaa#tel.atait igy 
ö: f2 m14;zi : "A budai adaSfi zetisakbdl. kiviliglik továbbit,  
ho y a tnr.Ak°litgyr aranyat 6 Sbrintk.,.kn, egy tallért pedig  
2 forint ?3 clinai►rba4n száritottek, 	e t -Italdl ant mutat.,  
ja,a bogy ssiaitioí mda' jukaat sea jsllass<nto an e divergeW6i  
elm, amely irr.ykór!ls.=n fennállt as arany 4a4 a t-114r dai• 
nárkurzua3a, ill. as arany ée a tallér - aint tc:nylMgee  
fizetési a:sstknznk • dtvált4sí r a 1-11n,yat késett. liar felől a 
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k't pánt dánárért í 4ben mlttatkozó jelentbe cltérdet - ami 
a budai, vnl'azint a nn,iltdreei kinta között tNui 1lt -
aég ssaabeti:nábbé tonzi, bogy Nagykiriaft a tallér dénár-
ban asgh térozhat6 érfolyaue randkival ragus, az aranyé  
pfdig irreálisan alnenony volt: 2641  
♦ at adataink e teiaintstban is elt róok. E16aznr  
is uteiusaic kell * kit pénznem ddnérórtékdt bematató k4t  
tóbláisatunkra /VI . tábl. é s a 156 .oldal./ Yásrdsst fi-
gyelembe ica11 vtantznlc asokat as adatoltat, aaoly ek a k6 t 
irtikpins dénárértiieónalt aróaylt issdkaltstik. Erre vaamalim  
kosdan as alábbi drekbd1 tudtunk anyagot gytijtoni:  
h i3ud a tsoakamdt  
1677 1:2,22 1 :2 1:20s  
1678 1:2,22 112 1: ^,08 
1681 1:2,22 - 1:2, 25 
1682 1t2,04 1:2,25 1:2,33 
Tehát a kocakQméti 6e a üudr.i arri4rfolyita de 
átvtltisi ar6,ny ktfstitt nem érződik az a jslanntóa és ne-
hezen maqyaréshat6 ktilÜnbsds, analyst a nagykdröai nc:atok  
au.vAlltsic. ltinddssze azt illPp; th4t juk met;, hogy Budán  az  
arany ggió ja valamivel hem$rnbL kezdett estslkedni mint 
Kecekasdten. I ~,r,y a k®rabbsa emir jelzett *lYsiseltol6ciáa"  
e tekintetuQn is árvényosOlt•  
Ilatsósunk utolsó tarölste az drtdkpdnz A és a 
*vdltóp4nzek" kapcsolata. Osielaest, hogy a lCösdpkorban  
lór,ye db?n meek értikpénsslt voltak lbrjalontr,n. A XVI. de 
a XVII. nséaad pénzrontasai ntdsi viszont aér a nt fognlmas-  
batjuk am bogy ez ezLat api-tSp4611•it mMisefémtartelmánAk  
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fokozott rvsltse miatt ezek gy ►akorlatilag viltóadnzzé  
süllytátek. 265/ 2nnek is k'ias{iahetó, hogy i kit legfon-
tosabb értékptsn$hnz, Az ®rar.,yiaoz cts a tnllj*rhoi vfe$onyi-  
tott kurzusok e .r re 016t:b 	2zt n fel,y ,urtst érsé-  
keltati a ubrgf+31t Yélévmalzedoa be181 • fiZ• aztmu téb— 
141satuak, Rawly a tallirnak d le,gMlg,ysbb tirge3.mu pénzek-
bee vissonyított drtíltvfitozasét illua ztadlja. &dayit.#Mr!  
11g,►anez tdblázat só aran,ynse do a leggyakrabban hags- 
nélt eg ; Fib pénzeknek as áirtikarásydt is talrtalsazzrr, hiss  
a korébtri ne, .. allapi tásaiait 4* t:blAsataitilc a• *Ay 4s a  
Lt~ IiE4r ;- .rtékar&nyóban tBstdAt vilt®sisikst rdgzitették.  
A eutr tdbbsser jelzett héron s$bknss e tokiS1si-.  
ben is jdl kirajsolódik.  
A h6deltrl►g u tn f..ad tivtiaedeiben sajátos 141pcs6--  
setes értdlrveest6sre fi jelhettbik la /. A tallir és a dift  
sir 1662-s9 lrtékardnys 1665..bas siddawtlt. A : taLt4r i• s  
timon dtvdltdsí kulosa 1668-baa vi3taRsott. A talldr te as  
areay viszony 1674-beoa. Sajnos e gamma Vonatko-  
zbsn éppen az átrondesóQist Jelentő nyolc évből nincs sea  
kecskeméti sem no-ykdsdsi adattank. Az tieszsdliitée e±.,,Ty-
Altelmüen jolsi viszont, betty a tftllOrhnz képest dénérér-  
téYe módosult: VaióssisGssek tarthatjuk, hogy itt is hason-
lő id6eitolddís után seat es rósbo• As igy télxr3 jsolői'.ott  
folyeste togyik sa ► jdtossiga tel tétlenál ssarabettinn kb. lift—
remi évenkdAt kdTetik egyríst as eaes Onzek drtékük nagy- wig/rink 
aorreadjibsa.  
As aera kertilr.cti el tiQyilrtielcet, ho 	n7 a..-ye?s 
pénzeknek a tallérhoz ví ssogyitot t lM illetve tel4rt6kelá-  
idse nem egyforma mért6kbc n tdrtdat. . la a t+elysaat értékiik-  
itel Fo rd i tott arányba l rv<<n,yasa1t. 
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A sstásodik aakasson beltil e ,yettatL' és essakt 
mddon megtasaalaasthatA változások leilisir• 1!r vállalkorw 
hotwlk. Eprriast •rent!olkez`:a:inkre 11116 források lcinye::esen 
•segisaJebbah, sísriazt a koróbbaa see könnyen áttekinthe- 
tő pdnztf yek ait siláltabbsuY lettak, e bisengrtalanáijri 
fényező tovabb aőtt. 
Whiny fontos tényt is aagfigyelíst enneK ells- 
mire rdQsithettink. INA kt3zttl as egyik, hogy a dánt3r err3i- 
tdse is ritkAbM lett. 'rtéka6ró szerepe viezont t;61toaat. 
latgil aegsereát. Sir akkorAbbi 6rtikvesztise a na4yubh 
*eisltte* pinzekkes vístlsonSitva állauddault, toy/44U vá1- 
tor.ás, ronlAm nem autethAtd ki. A polturával és a garas"► : 
veretekkel szembeni esránrya egdezon 1711-1g gyakovlatilag 
változatlan. gilaagiseket cask a isiborua viaseeyreit /IIeM 
vsnti zngk átmenetileg. 
A másik dréltópir.z a poltura ds a , nála irtíftesebb 
pénzek at-anya in gyakorlatilag v[ltasatlaa ssaradt. glté- 
réet csak akkor állapitbatunk sag, ba uj veretek jalennek 
neg. Ezen tul csak a tallirldlasdgak és a kQltfafíle a-
nyak eltérő ágidja irvisqyeaül. 
A tallir is a garbs, as eras, de a gar,za knsít t i 
arányt minden e•et$»n as batfi rossn aeg, hegy yilyan  
al.3y on dónárértíka piasak tfsesevetisiről van szó. Sok -sok 
iddsettal igaselhatnánk, hogy a különféle átesi€im.o].dsok al- 
3talssival de a icii"izo té©eIc p.: ►tos árt°Ltoséee órdekébm dí• 
atárirtíkre e sásolruik v i a: sa mindent és igy rögsssi tik est. 
hz e ,;ez időalakon át, sőt a asabadnáGh!re Ave-
iban is as e_,y es vereteit dénárban kifejezett ártéka vissony-
ig stabil. A régi Saras, vagy Öreg garas 30 dénéroe értéke 
est ingadozott. A 	igen" vert tallérhoz 1:7-es ar Linya 
tartósnak bizonyult. As igesillis tall4whoi dsiNprltltR  
orders aaonbsn csaknem introits 14„4 1111"adt,r A stride pros,  
orsoly ewp ttépaaie.r-üüb lett a «1En11s'-'flk oindifdlt! 3(} 64- 
*Aims ores al : _ acamkr .3Tá, leatibi►ssár 64o4r4414h4ss 4t+raiai t-  
va kfxKlt *Samba a aogyobb 4rt4kü p4nsokkel•  
A s saballsiebare 4vsiboo as é rtkcpénaalt M 0 vái- 
t,dF4rrsek aranya gysaterlat#.ip4 rélto7ott. i kosdbbínéü  
to xrítidlbra sleftwOutase slot' ennek dckum+gttal4w sr j..  
nos soak blsegss 41r4lcbos lehrte4ges, .. 
Rseak+aaalt p43lslbrosloát e. HAbabureibdsi u.ralio- 
ddlc pinz r,i ;zAresan ktltik. 2$esesa}z e obbi orazA4réaft  
sodoontyi él  ~ téhes, Moes as 4itraurdz rrissgilt l41.4wsai#a•  
dot s►ogelósd 4s kttwst4 i66000khees is. ItaraeAakhor a t►irosit 
kdsvetlenfil 4r4 MAO <n►adaodgi 40 Utensil - t»tAsal boti-  
rr+41t4k is a hóaolisds alrti ►i. iddss& 4o os est Wrveti 4s a 
ti. seaek g,y►akorlátAt• 	 . 
A asilsskör4 taioeelolatot,kal rsnc' eike ző  
Yeeakem4t /4a Alaskan gagylrOrio/ faririsok alapjfin t .1tí►rt  
aajAtovasai ,ok atoykeseli,ti psiltmssAggei 3llusatrál,jilt ats 4=  
ales hódolte441 tmast, i1l+rsire Az Alföld rAnadai #M► 
megbi►samtt4 titpvatn eq►akitr,aa,k a lelAo: F,osott gam. 
47►sstsad goadraé i és tdreAdAlsstdrt4ssti v12401444400  
has is. . 	 . 
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ae14k elsi4riwlá•4iba ►n igen ritkén áf memos* osilc6ly  
rmámri060on fordul •XŐ./L. II. etsama tdhltset./  
181. Sait 1604. 21.  
185l,. Sak 1682. 6.  
163. Sink I645A 158., 411a 1614, 
184. ,;iac 168S. 6.  
185. 8üc 1663. 1.  
186. Silk 16102. . 6. ill. 1693. 33.  
187. .Sorvdth Tibo9`. Ante]. 1959-40. 33. 	 . 
188. :iussir 1971.:1181.'   
1,4: Meat 1640. 182• ill. 1641.  
~ - 	190. Sak 1683. 12.  
111.► . ftpa 1168. II. 14. 
1~i1. Masstr 1969-~ .. éű. 
193. 
 
3zk 1665. 34.  
194. Soak 1694. 48.  
195. Nssk 1695. 26.  
194. Rtunir t001,7g. 62-0n egyirtelmtlen rispán8re u tnl. 
Rgyeillisiaé seatiben os wig el ís k6pselhut45.  
197. KCftegi►1+.1104 1975. 114. . 
198. R. Gayer 19,8. 28.44.  
199. Kiosk 1640.. 182. 
200. BIsak 1641. : 
~.}U1. Nsak 1679. 192.  
202. RI gondnoki napid 1688.  
205. SO 1691. 57.  
204. 6sh 1691. $2. áa 75.  
205. 8sk 1695. 59.  
206. Sdtk 1699. 62. 	 . 
207. Sek 1703. 7. 
208. Zaómbéki 370. 
209. Huszár 1971. 1171-1174.  
210. borvidth Tibor Antal 1963•64. 26.  
211. iktssár 1971. 2177. 	 . 
262. use. 1184«  
trdemes utalnunk arra, ho.a it C3gynv icidsett - nueikeTijó--  
bmn mile adatokat 10581. A tailór 4rtdke áo,~lapit[aa 
ose7riat 1659! 94, 16671 96, 16602 96, 16831 103 ! 
1693; 120 krajadr a jelzett Avukben ktbocs:.jtott rsa ■ 
deletek alapján. Z. '. ,28-2q. . 
243. 
 
Ulm 1468. II. 14.  
264. Buse 1971. :101. A tallix-vorotek fi..nawaaáganek alakulá-  
. eét Geyer lemerteti alapozó tánulm#myábon. In prib- 
reas 1938: 26-20.  
245. Az adatok dölg,t6 t8bbsll4a a jels,ett 4vek.866- vagy  
eseimodislt6eyve#,b41 vAld. f►Seibt MU is ,jelöltek. A  
fiSláiasari_ censuiare vonatkosA fe2 jsily*Amlk' t6bbsíge a  
jelal.t esa3.0,04, levelesísi as0►agá+x3l ssirsasltt. Kimebú  
rtssac 4 jelzett Oak Addkts:lyvein+ak be jeg,q záatl kösött  
ter],/lhatd. i töröknek törtind kifitetések®t 'alpdarl  ~- 
watben selnit''•k, aivel as Asozia során Qr.Zeb iCtil1n ia 
lat,lalko zni t'ot:unk. 
216. Huaseie Wes is tslhivja a ff gyelaat arra y hesdpr a tal-  
]~ rnt~l iH jeeleteatkosilt elykor a álsigid soots) Az Ar-  
i,eüreg;llapí44nndl writ .ia .tisysletrisaol Ys21 3aani.  
861rebb eclat* hi6*giba: asónban eltekintstt b: ezaLá- 
l,ynk megtogr+lmssdeát61. 1979. 119.  
217. Kupa 1468. II. 14. Soft, 1974. Geyer  i. s. 28-29.  
Horváth Tibor Ae►tHl 196,-64.  
218. Hoxvbtr: Tiber Antal 1953+54. 20. Busa J -`ifloc 1 177. 84-8C 
219. Oak 1►687. iii. Meek 1687. 42.  
8114. ask 1667-69. 118.  
221. ask 1670.  
22f. bsk lö?a. 168.  
203. ask 1679* 181. 
494. . ssk 1690. 97. 
225. ask 16152. 181. 
226. Wrzk. 1687. 42. . 
227. ri6s o411)61 goy ti j t3 t ttik ki a 8 olcal as adatokat, amplyek  
.8 1a14áa s►z aldbbi Etibl:.satot MsAseAllitottuit, J61 tue-  
julc, hogy tt jabb ssampontoY aieNán koll *OA as anya-
got faldolgosnunk 'Mhos, hogy sgyórtals8an e#rialni  
tuck** Vela.. Wee tt,g,y 16t juk, hogT bisemyoe isAl,ysf-   
gig j"ilai formLjtban is k6psa #.nluastrdlni at egyes 
Snook foneletát as addfiseutós words.  
As :issseállitáet as egyes egek. *lad 10 tedófisett6j4-  
mirk kiti iotdael alapján Allitottuk otiose. As Ogyos  
eetok a jelsett rAnss.el terténá titásotidoek ~eicorí- 
e6Ot As two asAnokiCSl kitetjesstt nagtke6gAt irs$164-.  
tati. 
15 - 
arany telleEr 6r  gorse tieoa poltura nos glen órlahets aprópénz 
1662  19 1.11 - - - 56 
1664  13 132 25 91 
1669 3 101 7 - 144 
1674 - 233 ~ 13 24 
1679  7 167 43 7 ~ 15 
1684  33 159  62  19 
1699 4 133 276  MD 5 
228. Horváth i`iLor Antal 1955-54. 20.  
229. Sash. 1669. 282. 	 - 
230. ssk 1686r69.. 368. 	 . 
231. Al1672. 
232. 8adc 1674. 26.   
233. Lndólybea 1665-ben 1 tiraon = 15 p8zu. HorvAth Tibor  
1lnt;l 1951-54. 20,  
"34. 	S aik 1677.  
235. 	Caps 1 16€3. TT. 14. 
256. PR gondnoki nspl3 1699. 	 . 
257. ltesrvfth Tibor Antal 1961-62. 53-56.  
258. weaael4nyieic iratr►1 2/11-25. 
259. At 1680.  
240. Al 1676. 311. 1$78.19.  
241. flea szól róla Ráday ktrrAbban air idézett cikke ass.  
242. R$ gondnoki napló -1685. 	 " 
245. rjr.1690-1699.   
244. Al 1701. 	 . 
245. Harvdth TiLbr Antr.1 1659 -60. 33. 
246. Al 1707. 840. 
247. fleaak 1678. 169. 	 .  
248. elk 1106.-` Maeá6awk.  
249. Tjt 1690-99. 16. 
250. xnaőt 1687. 42. . 
• 14 •• 
251. A tördk a1mi addk a-XV/T. esdsed else hatisodib ,-in slig 
eaatkedtak. As akkor fisetett dsoses nagymicia ass is 
kaosalithetCall14560-asAvekmdzodikteldhankeVetelt 
addlihon, :be mii as addnAl is su4Smobbnak minősOltek 
-04 **ethos erkpld4dle, kordbben iemeretlen elsolsdl- 
'tatiaek; pl. trelkojvdrte tOrtdnd asakereads, /Pur- , 
J.** 19511. 198./ biasnaroo Viondsoetbeni ssoUdltsttinok 
'Araj/ 4, nelyek beasors6se 1104 kOrillnalAree volt n ki-
'flint aotayiedgbon.Ak SsolgAltattieekre vonstkosóan rdtiz-
leteast?ben 1. nds Bernyik 	klitet. 
?'el kell hivni a fiacilmet arm ti t hogr aliddoltsAgi 
mezevdreisk Plant kismikménynlásának mdrt,kdro 4s 
pont:osOyekorlatksa cask utaldnaink vennpk.' Zvi's ellen- 
a toljeo soatbdzio'feltirdee ds értikeloise, 
simiti lads orOtAgrAoseken 18 ,45 haoon16 teispUldask ter- 
heivl v-ld 4sosehaostlitdea mtig Res ttirlAiat mod. 
Minden bizonnyal esSelmasyardshatd, begy makailoul 41 
• tOrdk kisodka4ayoldstal kapeao1Stosan tdbb hamis ii-
: luzid. • 
252 	ireeekendt lakooseitidnak'ssAmtival do tehorbird kdOesmod- 
sdnek nlokuldoával rdezletesan,foelelkeziklvdnyesi 
1976. As sores fizoke:isokra vonutkező •datokat t 10 a 
kelOtkoa5 tlibl4sOtst is tOből e'tanuladnYilodl vetting. 
255. USA* 1965. 	, 
101 kall *sambas Stoat a tititelnet arre, h•& Kost4ry 
adatait a negyekaAisiniostrdoid osimiro kdositett 
essestttie alepn sytijUtte. Essek peels neis miadig 
fedtik a voldgAgot. Keoakendt Os Mogykörde onotdbla 
1',U4,40*-vsn arri, ho,1 asAst az adatokat szsabe-
*Italia a vireat addkdarvókkol. A sajét heasnAlntra kd-
Ositett, dveken'Ot to1iamatt.lain vezetett, ds aleven-
eadre megmeradt lajStronek relt4t1entil mosbishat4bbak. 
*wok 000rini gotiokoa4ton'• Xakosstia sa4a4ask eonkkendse 
- 17  
- tAvrlr61 ohm 411101lyRn nAgyardqiu g siftt qmekksrit  
toséry states, 6a az Atmen•ti as•k`iy asőkksnls után to-
mtit hamarosan nőtt as adófisetdk sséms.  
254. iornyik 22I. kgtet err• vonetkosóan bóadkea aayaget  
o fealgál tAt.  
g55. KuesAr 1971. 1174. bs 1975. 49. 
250. Aussár 1971. 117,1174.  
257. BRss• Já4oa 1977. itorvdt#i Tibor Antal 1963-64.  
258. BM*. 1977. 101. é• 86.  
A.,;140itáeuelir aseriaL- Bu►sa 'aajAtoá ellentaoneiáabi keve-  
redett elöoscíair aorAm. Xlthosottan kiemeli, bc►gy a hd-  
dsltsQg terül,etOn a tiisoA id.4ste old 0 - t4L14r trttlys-  
mának g.,; ors emolgedeedL, majd káaőbb_adatek aordval  
:neggyd sóea i;;a sol ja, hogy tObb ate tlrny esd : is -icdmrv--  
jétaaott ebocm. X,intat es utdbbi 4nveláeek g,yQst•k in-  
kább meg. 
259..• Al 1663. 243. ill. üórnyik TI/. 69 -90 . 
260. azt. hangeul:,;ros<aa ' BuB s4r is 1971. 11804  
261. Busa 1977. 103. 91.ime 1664+1661 . k6'ső.tti bvekbdl nos 
lelt agyeso t. IgSr a 14riye:yaen bdvetb kvesremiti ±'orré-  
vokret 2'olrosottebb++n koll témagskodntnilc a követkrstetd-  
sak levonáerd¢or is. 
262. Basa,1977: 1Q3-105. 
263. *as* 1977~. 105. 4, 	. . 	 . 
264. B.o. 
265i - Bqe$3r 1971. 1130.  
iRoVALon  
130100 I 	1,33. Dobreoon hadisaolgálaatdrti a iitk6eai  ...opp.'  
bed646hara idej,btt, Debreceni t  
0i1aveiiky a- 1113--14 AdAldkoL; a . rispir:s 4e as -ad6s+i►+: tőrténoti., 
hem Tr. Rákóoti Fereno kor#-bwa.  
qsse:prds r. Piasista' .Ogimaásitm irteeitdje.  
Radar I . . 
	
	1974 . Mag,yaroFasig aprdpámaesi  ; a XVII* salmi má- 
-.e0ik Zil1#bam, NumiaratíknS, Pblemin;y*.  
aa's• J 	1971 	Orag garas reA hódoltots utoletS 4veioat  
- 061Torgala0hos.l 'rirtOna3.*ti roseate.  
* 1977 	A ta.1a d r'k e az 	my fori,u6Arfolyaaa , va- 
lanint aa®rupe n pénmt`or, ,7„1oaba4 1lAeyHr-  
oreizOg Ora uralom alatti tárg].etén n 
XVTI. ezAeadb,n. itFrtdnola! Saamle. 
 Egyetemi !ennk°Onyv 	MipsyarwrazAg tertOnc:ts 1962. II. kiltot+l  
ftaRrkt li AQ1is+e .vel 4s Mekkai Mea16/ 
]~ac tiayer 	1939 	tam und Ga2detdofiiehte  
Zn A,F , Pritiraa: Materialism our oeeahiciAte  
und LChne in öaterrsi ab. W í ts.  
Ho,-,y i K. 	1970 	8&Y vá.lAgbirotalsm . r04g. ►iddkiA. 8ud#peo$.  
Horu;v ik J 	I—IT. KeoahesOt varos tSrténata oklav4lti ►rra1: 
28694866u, fCaooicmit.  
Horvdtb 1t 	11saarc:r ►esdg tESrtAnerlae. I ♦11YI1. löet,  
1871-73. 	 . 	 . 
~rt4►tá ~+~A. 1119-Q+D A magyar ersmYtorint irtikv41itastes MO- 
Z7~ köststt. ftaiseatikai XDlae~iny.k..-  




1963-64 ♦ ta110r ártéic.#tto*iewi 1S07170 kis8t44  
Vvntaoeati)c9i 1G42141akkyok•  
Anmereisae áttelt3aut4so 1526 ót a . 
Ai grew .  
_ 	^ 
a►rezégnn -1550-165a kösdtt. Tcirt6rnelhi  
Szwle.  
Meal X -► Ragi►: á  _ 	1975 	Aims 6s 4azelae«gtbrtiseti adatok Mis1d  
Ter4 aie 'korából. Cuaania l.tI. #eo+ksaalt.  
Maickai L 1968 li k4eei feudalism* `korának tört4neta a 
magyar Ortéóslen sgyetaa.i teaakOs<yndbaa  
6s "Ovid , ő sssefoglaláe2ibaa".  
tai Saeanla  
yur jaez I 	1958 	`A tdrök hidiolteig ?oat tAegyübam • XVII. . 
ssáaad ada.dik feUt►tn. Lpvéitdri OW, 
1em4my ek  
	
aádóosy .( Y 1968 	A törtik  pink 6rtékvissotyai o hódoltaft  
alatt. As tram. 
lépi V 	1967 	A. ae slSga sde ság#. bi rawaleáasQg jogi visslr- 
nyai Yadyaror.e6gan a XVI. ssásodtbl  
1848-4. Budapest.  
 Ortéó
rtik pink 6rtékvissoty
Ssitgoti 	1941, Aranyforint /dtikit/ tartins.to ís pins- 
Wm. A' tram.  
lisüídy 1•szilágyi. S 	. 
1863 OkmanylÁr e ttir':k hadoltedg tart6xerti- 
 12as 1tagyarorasa:gc}n# Pbat. 
Tiitsmnn T 	1957 Az "frPorrodxtlam" 6 a a vi.11gpieoí kap- 
ouoletok kesditi moss.ar►atai /15}644618/ 
Dudapeat. 	... , 
1937 Mmavar ladvelddhrtartrizisti ki s«► 1axdkos fsísbdki 1. 
I. számu táblázat 
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Tn. ssür titlAsuta  
A taWll4rnslc a legnagyobb forgets= Onsokbss vts*as,rltitt  
irtilcs• Ils 1662s, illetve as 1663. iai are~► ~ LQC►./ 

































1569 137, 5  1r- ~ 100 
1670  16?,5 144  .. 
- 
 100
1671 162,5 144  100  
1672  162,5  144 - 
- 
 100
1673 150 14 4 
-- 
 100
1 674 150 . 144 100 
1675 . 	150 µ ,. 90
.. 
1676 150 133  116,6  9s 
1677 150 133 108,3 90 . 
1678 i 5o 133 1U8, 3 9~t 
92 
 
079 150  133 110  
1680 150 . ,133 148, 3 ~t 
16.83. 150 . 108, 3  90 
1682 150 --  116,,6 92 
1683 175 155  ).1.6,  93 
1684 1:75 13.3 116,6 9)  
1685 175 , 116 , 8 
1' S , '.I1.2, 5 - 116,6 
"15=65/1577• 	 IitányosI-2'übó Tibor  	bksz. 	Tárgy: 	  doktori szigorlata. 
Melléklet: 1 db disszertáció 
Dr.Szántó Imre elvtársnak 
tszv.egyetemi tanár 
Helybe n 
Professzor Elvtárs!  
, 	Iváz~ osi-- zz~.bó Tibort Pénzforgalom és a; pénz forgalmi Mellékelve . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. értél.ónch alakulá.sa KacaL.ez:éten 1662-1711—ig 
cimiz doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni 
sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs azives figyelmét fel-
hivnom tanácsülésünk ama határozatára, amely a birálat elkészitésének 
és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott 
harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg. 
A mellékelt értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átadni 
tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelye-
zése céljából.  
Szeged, 1)77. iec.13.  
■ '' 
dékán 
A kiadmány Hiteles: 
. . . . . 	• • . . . . . . . . . .  főelőadó  
Dr.Eristó Gyula e .c1ocens Kapták: 	 •  
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